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DIRECCION Y ADM1NISTBACI01Í 
Zulneta esquina i Feptuno 
H A B A N A 
E I D I O X O l s r I D E L j S L 1VE^.IT«A.1íT^ 
Precios de Suscripción 
Í
12meseB.. $21.20 oro 
.0 I d . . . . $11.00 „ 
3 I d . . . . $ (5.00 „ 
12 moae í . . ; $15.00 pt* 
ü i d . . . . $ 8.00 „ 
3 I d . . . . $ 4.00 „ 
I2me8e8.% $14.00 pta 
(i I d . . . . 9 7.00 „ 
3 I d . . . . $ 3.75 „ 
wmm UNIDOÍ 
Senrici© d© la Prensa Asociada 
P a r l e , A b r i l 28. 
L A S fíLBOOIONES 
So conooo ya el resultado definitivo da 
las elecciones para la renovación total de 
la Cámara de los Diputados en 401 distri-
tos de los 591 que forman el total de las 
circanscripoiones electorales de Francia 
y sus colonias. 
En los citados 401 distritos resultaron 
electos 243 partidarios del actual Gabi-
nete de Defensa Republicana, y 158 anti-
ministeriales. 
En 173 distritos habrá que proceder á 
segunda elección el 11 de Mayo p róximo, 
á causa de que ninguno de los candidatos 
ha obtenido mayoría absoluta con rela-
ción al número de sufragios emitidos. La 
mayoría relativa alcanzada en eses 173 
distritos corresponde á 122 candidatos 
adictos al Gobierno y á 51 candidatos an-
timicisteriales, 
Man todavía datos de 1 7 distritos. 
E a r í e , A b r i l 28. 
D E R R O T A D O 
En las elecciones verificadas hoy ha 
wliáo derrotado Mr. Paul Decassagnac. 
Veaeo ie , A b r i l 28, 
E S C A N D A L O 
Han sido arrestados el capitán Wynne, 
el teniente Doddridge, el sargento Lsd-
bstter y el marinero Langloy pertene-
cientes al crucero do guerra americano 
Chicago por haber observado una con-
ducta desordenada y promovido un es-
cándalo en un café de la ciudad. 
El capitán Wynne fué sentenciado á 
cuatro meses y diez días de prisión y los 
otros á tres meses y al pago délas costas 
y daños causados. 
Los acusados declaran que solo trata-
ron da defenderse contra el pueblo y qne 
acosados y desesperados, involuntaria-




New York, Abril 28 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d[V. 
64 á 4.3[4 por ciento. 
Cambios sobro Londres, 60 á[V.t h&uqnQ-
róijá $4,85.3^. 
Cambios sobre Londres á la vista, & 
i4.87.7i8. 
Cambios sobro Parla, 60 d^. , banqueros, 
á 5 francos 18.1.8. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 d[V., banque-
ros, á 95. 
Bonos registrados de los Estados U n i -
dos, 4 por 100, ex-interóa, á 111.1(4. 
El mercado de azúcar aunque quieto, 
abre soatonido. 
Centrifugasen plaza, á 3.3i8cts. 
Contrífagaa N? 10, pol. Ü6, costo y flete 
1.11(16 cts. 
Mascabado, en plaza á 2.7(8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.5(8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, « 1 6 . 3 5 . 
Harina, patent Minnesota, á Í4 20. 
Londres, Abri l 28 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 7a. 6d. 
Miscabado, á 7a. O d. 
Aiócar de remolacha, á entregar eu 30 
dias, á 63 2.1(4d. 
Consolidados, á 94.1(2 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 10Ü español, & 78.114. 
P a r í s , Abril 28 
Renta franceea 3 por ciento, 100 francos 
77 céntimos. 
m i m u m de ü habana 
E M P R E S T I T O DEL MUNICIPIO 
L E LA HABANA 
Acordada la celebración de un E m p r é s -
tito de 15.000,COO de pesos para obras y 
mejoras en esta ciudad, que podrá elevarse 
hasta 28.000 000 para la unificación de to 
das las deudas municipales, se recibirán 
propoiicionea en el despacho de esta Alcal-
día, basta las dos de la tarde del día 2 de 
Mayo de 1002. L:-s proposiciocea ee pre 
sentarán en pliegos cerrados y podrán h a -
ctjTse por todo ó parte del Emprést i to . E l 
Emptéetito se emitirá en bonos do 1,000 pe 
eos cada uno con sus cupones correapun-
dientes; el interés no podrá exceder del 
cinco por ciento anual pagaderos por ee-
mestres veocidoa. T i n t o el principal como 
los intereses se pagarán en la Habana ó en 
New Yoik en oro de lea E . U . Loa bonoa 
vencerán en plazos de 10 á 40 añoa de su 
fecha. Los licitadores deberán garantizar 
sus proposiciones con un depósito del uno 
por ciento del valor nominal de loa bonoa 
que pretendan adquirir. Deberá constituir-
Be el depósito en la Tesorería Municipal 
hasta las dos horas antea de la hora fijada 
para la recepción de loa pliegoa y habrá de 
íer en bonos de la ciudad de la Habana ó 
de les Estados Unidos, ó en chek certifica-
do aceptable. E l Ayuntamiento ee reserva 
el derecho de rechazar to Ja ó cualquiera 
proposición. 
El pliego de condiciones á que ee sujeta-
rá la emisión de los bonos ee Inserta á con-
tinuación; también estará de manifiesto en 
la Secretaria del Ayuntamiento de la H a -
bana, donde podrán obteneree copias de él 
y en la United States Mortgage and trust 
Company 59 Cedar St., New Y o r k . 
Lo que se publica para general conoci-
miento. 
Hab&na, Abril 21 de 1902. 
Carlos de la Torre, 
Alcalde Municipal-
P L T E G O D E OONDIOIONES 
I E l Ayuntamiento de la Habana saca 
á pública subasta la contratación de un E m -
préstito de la cantidad de a 15.000.000 oro 
americano, por la cual ae obliga á emitir 
15.000 bonos ó láminas de 1.000 pesos de 
valor nominal cada una que l levarán ane-
xos el número de cupones nece arios para 
representar loa intereses. 
I I L a licitación tendrá por objeto prin-
cipal loa tipoa de emisión de las obligacio-
nes y el interés que hayan de devengar; 
sieido desde luego inadmisible cualquier 
postura que fijo el primero en menos del 
90 por 100 de su valor, y el segundo en máa 
del 5 por 100 anual. 
I I I Los intereses se abonarán por se-
mestres vencidos los días primeros de los 
meses de y de de cada 
año, siendo indispensable para su pago la 
presentación y anulación inmediata del cu-
pón respectivo. 
I V L a entrega de bonos se hará en los 
períodos que eean convenientes para pro-
veer á la ejecución del contrato de pavi-
mentación y alcantarillado y demáa objetos 
del Emprést i to y de la manera que se de-
termina en el contrato. Será corrida la nu-
meración de los bonos. 
V Cada serie de láminas ó bonoa de-
vengará interés desde la fecha de au emi-
sión y serán amortizados por orden numé-
rico 6 por sorteos semestrales. L a amorti-
zación comenzará á los diez años hasta loa 
cuarenta. 
V I Para concurrir á la subasta deberán 
los licitadores depositar en la Caj¡i Muni-
cipal, en efectivo, láminas hipotecarias del 
Ayuntaiilento ó bonos del Gobierno de los 
Estados Unidos ó check certificado de Ban? 
co acreditado con anticipación de dos horas 
cuando ntenos el uno por ciento de la can-
tidad que ofrezcan tomar. E s requisito in-
dispensable para tomar parte en !a subasta 
justificarla constitución de óste depósito 
alformu'ar el postor su proposición. 
V i l . E n el término de trea días el Ayun-
tamiento deberá dar en aprobación á algu 
ñas de las proposicionea preaentadaa ó 
desaprobarlas todas, pnes ae reserva el de-
recho do hacerlo libremente; y sin pérdida 
de tiempo se procederá á la devolución de los 
depós i tos hechos, con excepción del que co-
rreaponda á la propceiclón aprobada. E l 
contrato debe elevarse á Escritura Pública 
en loa diez díaa subí iguientea á la acepta-
ción de la oferta. 
V I I I . E l Empréstito ae dedicará á eatia-
facer el importe de las obras de alcantari-
llado y pavimentación ya acordados, á re-
cojer la deuda flotante y la conversión en 
su caso de la primara y segunda hipoteca, 
de loándose á obras públicas de inte iés ge-
neral el aobrante que hubiere. 
I X . E l Ayuntamiento proveerá loa re-
cursos para el pago del capital ó intero:es, 
afectando para ello sus rentas, impueatoa 
y arbít! ioa y muy en eapecial la contribu-
ción directa sobre la renta de fincas urba 
ñas, gravándolas en doce por ciento anual. 
E n el cont ato ee precisarán esas garan-
tías. 
A. Será circupstancia determinante de 
preferencia en una proposición el compro-
miso del Contratista de elevar el E m p r é s -
tito hasta uaa suma que no exceda do 
$•8.000.000 con objeto de unificar las deu-
das Municipales, recogiendo las de la pr i -
mera y segunda hipotecas hoy existen-
tes. 
X I . E n caso de recoger las dos deudas 
hipotecarias existentes, el Ayuntamiento 
afectará de un modo expreso al Emprést i to 
único, todos los bienes hoy hipotecados, sin 
perjuicio de loa recursos que hubiere spron-
tadj para hacer frente á la nueva obliga-
ción. 
X I L E l Ayuntamiento pagará los gas-
tos de la impresión y grabados de las lámi-
nas y cupones y sua tranaporte á las Ofici-
nas Municipales, pero el contratista anti-
cipará esos gastos, bien entendido que el 
modelo de las láminas y cupones lo acorda-
rá el Ayuntamiento; también el Ayunta-
miento pagará los gastos de inscripción y 
cancelación en el registro de la Propiedad 
y Escritura y anuncioa, 
X I I I . L a intervención que de debe te-
ner el contratiata ó (Trustee) en el manejo 
de la Hacienda Municipal en garar t ía del 
pago de intereses y amortizaciones del E m -
préstito será fijado en el contrato. 
X I V . Regirán las condiciones generales 
establecidas para la subasta en laa leyes 
vigentes. 
X V . Loa gastos del servicio del Emprés-
tito se harán á cargo del Ayuntamiento. 
X V I . L a subasta se anunciará por diez 
dias en la Gaceta de la Habanay en cuatro 
periódicos de la misma. También sa publi-
cará la subasta en New York en cuatro pe-
riódicos flnancieroe. 
X V I I . L a falta de cnplimlento por par-
te de loa contratiataa producirá la rescisión 
del contrato y la aplicación de la fianza á 
la indemnización de dañoa y perjuicios. 
Habana 21 de Abril de 1902, 
E l Alcalde Municipal, 
Cárlos de la Torre. 
C . Í6D 10 24 Ab 
U. S. WEATHER BüSEAU 
Servicio Metaorologioo de los 1 . Unidos 
Oficina Central de la Sección de las 
Antillas 
H A B A N A — C Ü B A 
iim í b CBrreflnres.-Mariiis Comirdalss ie la HaHa 
O O T I Z A - O I O I s r O I F I O I - A - I J 
C A M B I O S . 
Si Londres 3 d̂ T 
„ I I . 60div 
,, París » d i v 
„ Id . 60 div 
„ Alemania 3 div 
„ I d . 60 d|T 
„ Fitados Uoldoa 3 ú\v 
„ Id . 6 id iv 
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A Z D G á R E ^ 
Aióoar ofintiífaga «le ^ E 
I d ^ X ' , , * . ? 8 : : ! cíe e m b a r r e 
almaeén & precio i 
Reala, 
irroba 
00 o "g 
2 "3 * 
a. • 9 
í t 3 
| S Í ' 1 3 : 2 3 i S i g 
d-o Ss . - I S as 
» g .o *>3 a ,§ a g « g g 
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Obligaciones H i p o t e c a r i a ? y B O U O B . 
AGos de 
T e n o i -









¡ n t a r e s e s 
fijos 





„ 143 200 
„ 2.fS83C0 
„ 424.000 
„ £9i 000 
260.000 
£ 700 000 
$ ROO.0CO c 
















N O M B R E 1 
Ob'iigaoiones 1? Hipoteca Ayuntamlen 
to domiciliado en la flabai.a 
Id . id. id. id. id. oa el ExtraDiero. 
Id. 2? id. id. id. en la H a b a n a — 
Id. id. id. H . id. an el Extranjero. 
I d . 1? id. F . O. de Cienfnegos 
l i 2? id. id •• 
I i. Hipotecarias F . C . <-o . a l f tariéa. . . . 
B>nos de la C? Caban Central Bsilway. 
I d . 1» liipoteoa de la t ? Gau Consolidadi 
l i . 2? id. id. id. id 
Id . convertidos de la id. id 
I d . de la Comspafiía Gas Cubano 







































5 m . m 
£ 6G0 COI 
„ 900 0C0 
iO'.COO 
$ 540 000 
C y 4 OOÜCOO 
240 000 
$ VOO.COO 






6 9 2 
5 p.g 
6 p g 
5i p.S 
1 P Í 


















A C C I O N E S 
B.^nco EspaBol da la I»la de Cuba (on oirculaolói) 
Banco Agrícola da Puerto P r í c o i p e . . . 
B neo del Comercio de la Rabasa • 
ComD&Wa V. C . U. da la Habana 7 Almactne 
da Keg'a, L'mltad 
CompaBía F . C . U . de la Habana y Almacenes d. 
Jingla, acciones comunes no coí i iablaa . 
Compañía de Caminos de Hierro d e C á r d e n n j 
J á a o r o . . . 
Compañía de Caminos de H erró de Matanzes t 
Sabanilla 
C'ompe,5í» del Forrooarril deiOeste 
Id . Cuban Central Eallway—AooioneB preferldai 
I I . id id. id. —Acoicnes c o m n c s B . . 
I d Cubaba de Alumbrado Ce Gss . 
Id. de Gas Hispano Americana, Cocsolldada 
I I , del Dique da la Uabana • 
R i d Telefónica de la H » b a n a . . . . . 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara í H o l g u i n . . . . . . 
Compra-
dor. 
3 g taloi 
































l i l i 
D e s p u é s de haber sufrido los tormentos de la tisis y 
de haber abandonado toda esperanza, estas personas 
fueron curadas. Movidas por su grat i tud sincerí-
sima nos permiten publicar sus cartas, para que el 
mundo pueda enterarse del maravilloso poder cura-
tivo que posee la 
'miiklÁndePelróleo 
C U R A M A R A V I L L O S A E N U N CASO D E T I S I S G A L O -
P A N T E . Hace seis meses declararon tres m é d i c o s que yo 
t e n í a Tis is Galopante. T r a t é de tomar el Aceite de H í g a d o 
de Bacalao crudo y en forma de e m u l s i ó n , pero m i e s t ó m a g o 
no p o d í a resistirlo. Se me p r e s c r i b i ó entonces la E m u l s i ó n 
de P e t r ó l e o de Angier , la que fué para m i una b e n d i c i ó n . 
Cuando e m p e c é á tomar la pesaba 102 l ibras, v peso 
1G1. L a tos d e s a p a r e c i ó , así como las l iemortagias y los 
sudores nocturnos. M e considero ahora en estado perfeót í / 
de salud, y creo que la E m u l s i ó n de P e t r ó l ' 1 ei '••2 
sa lvó la vida. B. I I . JVaí/o», Boüc^io, Mjdfon!, ¿(fass., 2". C. A] 
M U C H O M E J O R Q U E E L A C E I T E D E H Í G A D O D E 
B A C A L A O . H e prescri to la E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de A n g i e r 
por muchos a ñ o s . Entre todas las p í e p á r a c i o n e s j a ra el trata-
miento de las enfermedades de la garganta y dé los imlmones 
la E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de Angie r es sin duda la mejor, ¿)r. 
IT. / ' . I'erguson, Satttá Ana, Col., E . U. A, 
U N M E D I C O R E C O M I E N D A L A E M U L S I Ó N D E 
P E T R O L E O D E A N G I E R P A R A L A B R O N Q U I T I S 
A G U D A . Estoy completamente convencido que en el trata- 1 
miento de la Bronqu i t i s aguda nada es mejor que la Emul -
s ión de P e t r ó l e o de Ang ie r con Hipofpsfitps. V e la reco-
miendo á mis c o m p a ñ e r o s , y continuare; u s á n d o l a en los casos 
indicados, o,-. / . / . Waikiiis, Covington, Ky., E . U, A, 
E S C R I B K U N M É D I C O : H e dedicado un estudio especial 
á ia E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de Angier , y puedo asegurar que es 
excelente; yo la recomiendo muy especialmente en los casos 
de T i s i s y Bronqui t is . E . J . Goóding, M. D., Boston, Mass., E . U. A. 
Compañía de Vapores Hambuígoesa 
A M E R I C A N A 
(HAMBURG AMERICAN UNE) 
Línea semanal rápida de New Y o r k 
para P a r í s ( v í a OUerboarg) , L o n -
dres ( v í a P i y m o a t h ) y HambnrgOf 
serv ida por los m a g o í f l o o a 
Vapores T^fesos de dos hólicoa 
Salidas de 
Toníladas New Yoik 
J u a i o 
BOSTON, MASSACHUSETTS, ANGIER C H E M I C A L COMPANY 
Al igante V i c t o r i a . . 8479 
* D é a t 8 o h l a n d . 16503 
F a r s t B iemarck 8130 
Uo lambia 7241 
« D e a t s c h l a n d 16602 
A n g u t t e V i c t o r i a . . 8479 
F n r e t B i s m a r k 8430 
Uolnmbia 7241 
• D c Q l e c h l a n d 10502. 
A n g o s t e V i c t o r i a . . 8479 
F o r e t B i s m a r k 8430 
* E l nuevo vapor E x p r e s o de dea 
h é l i o e s JDeutsehland, tiene é 8 G i p i ó s de 
eslora y anda 2 3 ¿ millab, t é r m i n o me-
dio, por her^, 
Linea de Vapores de dos hélice? 
de New York 
para P a r í s ( v í a ü h e r b o a r g ) , L o n -
dres ( v í a F í y m o a t h ) y Hamburgo. 
Salidas de 
Toneladat Hew Y o r k 










A b r i l 
G o l . Naüvic'ad, de Cbcaií; 540 «{ a^áoa?' 
Gol. Rosita, de Cárdenas; 10) pipas e-vnardietta y 
60 fardo» sacos raofea. 
D E S P A C H A D O S 
G o l . Tres Hem&nas, para Paerto Padre. 
G i l . Joven Girtifidlá, para Djmlnloa. 
Gol. Caballo Marino, para ( ob&fitts. 
SjBores Ñotarios de turno.-Para C A M B I O S : Maaael actolongo.-Para A Z U C A R E S : Benigno D i a - H 
go.—Paia V A L O R E S F.anoisco G Arenas. 
Habana Abtll 28 ae 1Í02.—Francisco Ru», 35ndleo Prssldsntú. , ^ * 
N O T A . — L o s BocoBy Aooionea cuyo capital es en £ 6 Currenoy su oot'za ion es a raión de *D oro 
Kjpp.noi. 
A P E J í T V J t A S D E R E G I S T R O 
Día 28: . 
No hubo 
París, tres díaa vista, 6.1[4 á 6.7i3 por 
100 premio, 
España, s e g á a plaza y cantidad, 8 días 
vleta, 22.1l4 á 21,1x4. 
Hamburgo, 3 dlaa vlata, 4.1i4 & 4.3^4 por 
100 premio, 
Estados Unidos, 3 días vista, do 9.3^4 & 
10, l [B . 
MONKDAS E X T R A N J E R A S . — 8 6 Cotizan 
hoy como signe: 
Greonback, 9.3(4 á 10 por 100 pramío. 
Plata mejicana, 48 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 9.1[2 á 9.3[4por 100 
premio. 
T A S O E M S » AOOIONSS .—Hoy no se ha 
efectuado en la Bolsa venta alguna, que se-
pamos. 
t'otiiicík oMal de la Si f m&dst. 
Billetes del Banco Español d® la 
Isla de Oubaí 5 l i2 á 5 3,4 valor 
PLATA ESPADOLA! 77 5.8 i 77 7,8 pg 
Vapores de Travesía 
S E E S P E R A N 
Abrli 2 í Pío I X : New-Orlean». 
. . 30 Morro Castle: NeW-Yorír. 
30 Havana: Veraoraz y Progreso. 
Mayo 2 .Toaé GO'ar l : Barcelona y eac. 
3 Aifonso X I I : S ntandery eso. 
F V E R I O D E L A H A B A N A 
en laa-
Comp. Vaiui 
Obierraoiones del día 27 al 
1902. 
dia 28 de Abril do 
Hoia) 
7.30 p. m. 


















Tomperatara máxima á la sombra, al aire Ubre, 
27.8. 
Temperatura mínima & la sombra, al aire libre, 
23. S. 
Lluvia oaida «n las 21 horas basta Isa 7,80 a. m. 0. 
^ É 5 
ASPECTO DE LA. PLAZA 
Abril 28 áe 1902. 
A E Ú O A E E S . — E l mercado abre quieto y 
sin variación á lo anteriormonte avisado. 
ÜAMBIO». — Abre el mercado con de-
manda moderada y una pequeña varia-
ción en los tipos sobre Londres. 
Ootliamo!: 
Londres, 60 días vista 19.1[2 á 20.3,8 
por 100 premio. 
Londres, S d í a s v l a í a , do 20 1 [2 á 20.7i8 
por ICO premio. 
E B L E S 
D E C A R E X 
Exhibimos en la actnalidad nuevos estilos del mneble de Alambre 
Vegetbl (Oarex Stricta), última novedad. Son bonitos en color, artísti-
cos en estilo, cómodos en nso, faertes como el hierro, útiles en todas las 
estaciones, adaptaljles en todos los climas, sanitarios en todos respectos 
y razonables en precio. E s el mueble idea', del presente, del porvenir; 
eterno. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
Ipiles m m l m i Celia 06 la lápa HEWQOD. 
Importadores de] muebles p a r a l a casa y l a of idna/ 











f « N D O S P D B L I O O B 
Obiiaaoionei Ajustamiento 
i ? mpotOOa.. mmmmim 
ObligQoipnes hipoteoarlas ddl 
Ajruutsmionto. 
BUistes hipotaearlos >!e la 
lela da ü u b a o . a a » » ! 
AOOIONÍSB 
gsaoo físpaHol líe la Ula da 
Oaba ••>. . ! • . .«• . .>• 
Hanoo Agrícola . . . . . . . . O I K I 
Banco del 'Jomoroir! , . , , . . . .« 
QjmpaSía do FwíúOafrLes 
Unidos ds la Habana 7 Al -
maoauos de Rcgl % (Iduda} 
OoTnpaSia do ü u n r n o i do 
Hleiro da Cárdenas y «f 
c a r o . . > . . . , , 
C&Mvafií'?. de Camino de 
Hierro de Matanase í Sa -
banilla 
(Jompafiia del Ferrocarril 
del O e » ' o o c . 0 = . „ . ^ v . . , , . ; v t g 
Q* Cabana Central ü a i l w a j 
Limited— Fref87ÍdM. . . . . a 
X dem Ídem toolonos . , . . > . ^ 
Uompafiia Cabana da M i m -
bra So de Q a s . . 
BOBOS de la Gompañís C u -
bana de G a i . . . . . . . . . . . . w 
OompaSia de OAB Hiapano-
Amerioana ConaolldadeM 
Bono» Bipoíaoarioí da la 
Compatlia de Gas Comoli-
d a d a ^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bonos Úipoteearfoc Conver-
tidoa ¿a Gac Coneolldado. 
Sed Taleíónioa de la Habara 
Co apafila de Almaoonai de 
i l a c e n d c d o i . . . . . . . . . . . . . 
Smpieia do Fomente j Ha-
vegaoi'Ju del S n r . , . . . . . * . , 
OompaSía da Almuoenea Co 
Oepóí i to de la H a b a n a . . . . 
Obligaciones.Hipotecarias ite 
Clsnfasgoi j Villaolara»* 
Sfueva Fábrica de H i e l o . . . . 
Uompafiia del Dique F l o -
tante urm.mmmmma 
Seflneria de Asúoar de G6r-
denai . . . y . . . . . B . . . . . . . s . B 
ík«t)fonea. . . . . 
UbUgaoionea, Serie A . . « , . « 
Obligaoionoi, Serie B . . . . . . 
Jompafiía d« Almactiaes de 
Santa C a t a l i n a . . . . . . . . . . . 
Jompafiia Lonja do Vireres 
?errccarril de Gibara i Hel-
AcoiOUOS. a 
Obligaciones . . . . . B 
ferrocarril de San Cayetano 
& VlQales—Acciones»..SD« 1 
O b l i g a c i o n e s . . . . . . . s . . . . . • « . 4J 




















0 m 1 w 
Lonja de Víveres 
V e n t a r efoctaadas el d í a 28, 
Almacén 
50 ci sidra L a Fumarada $2 tina. 
20j4 p; vino Moscorra $16 uno. 
50 harina L a Iberia 3iG-15 u¡jp. 
f)0 id. E i n. 6 $5-85 uno. 
50 BI leche Lechara $4-70 una. 
400 P? harina Olimpue $5-55 uno. 
40 Jamones Caldelae $10 qtl. 
lOOp manteca Gloria $L1-5Ü qtl. 
100 si harina Sublime $5-80 uno. 
13¿4 vino navarro S S S 152 los 4^4. 
25 gje. ginebra L a Protectora $i uno. 
25 gja. id. L a Vencedora $3 nno. 
50/i p? vino Navarro $48 los 4 4. 
200?3 manteca Sol a-h $12-75 qtl. 
2 0/3 Id. Ia Favorita $ 1 50 qtl. 
200^3 Id. Competencia $9-75 qtl. 
50 q I2 id. de 17 Iba. E x t r a Sol $15-50 qtl. 
50 c ; i d . do 7 Iba. id. id. $16 qtl. 
5 0 c / ^ i d . de 3 Iba. i"», id. $17 qtl 
20 c¡ amontilla4o Giralda $3 50 nna . 
20j4 p? vino Rioja López Heredla $15 nno 
15 o] 24¿2 sidra ¡Sarraolón ^3 -3;4 una, 
10 c| i a U i i i , l i , $¿~lifí usa. 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dia 26. 
Vap. Ing». E belbyyht». <1e Coatsacoaloos, 
tre y 3 past-jaros, á Brldat, M. y cp. 
Dia i7. 
Vap. am. E . L . Ensgell, de Mebila, en lastre, á la 
Comp. E t p de G e 
Lanchen ¡.m üai len, de Mabila, con petróleo, á la 
Comp. B«T». de Gas. 
Gol. enhana Gam of ths Sea, de Cayo Hueso, en 
lastre, á )a orlen. 
Vap. irg». Brltlsh Prince, do Cárdenas, en lastre, á 
Btluat, M. y op. 
Dia 98: 
Vap. f m, Nisgara. da Tampico, con cárg» general 
ypas . j ros, á Z ;ldn y op. 
Vap. u"r E uopa, de Mobila, con carga general, á 
L V . jflaoá. 
Vap. am. Monterrey, do Nieva Yoik . con carga 
gonerply pas=j4rcB, á Z H á o v cp. 
G J I . am Bésale t a r k e r P ^ i k j r ' da Mobila, con 
• ma. lera, á la orden. 
Vap. am. E n e l s i o r , de N Oíleans , ojn carga ge-
neral y 13 j j a s i j a r o B , 6. «a lban y cp. 
S A L I D O S 
Dia 27. 
Vap como esp. Maruel C&ITO, para Nueva Y j i k , 
Cádiz y esoalaa. 
Vap. esp. Franaisca, para ftlat»nzas 
G j l . a m . fimma L . Cotticgham, para MjMla. 
Dia 28: 
Vap. am, S í s s jo t í s , para Cayo Husso. 
B u q u e s con registro abierto 
Vap. alemán Polnesia, para H embargo y escales' 
por E . Hellbut. 
Berg. eip Lista , para Montevideo, por C^aesaday 
Pérez. 
Vap. esp. Argentino, para Cantrlaa, M ü a g a y Bar-
celona, por G. Blanoh. 
B U Q V E S D E S P A C H A D O S 
Dia 26: 
Vap. am. México, para Nieva Yojk , por Zaldo * 
comp., con 9 paoaí. ¡8 barls. r I tóa tercios ia" 
bacoenrana. 3303875 tabacos, 183 0 cajls. ci~ 
girros, 318 k los y í|6r8 libras picadura, ?17 sa" 
eos attaa de res, 87 pacas esponjas, 17¿0 ene-
ros, 38 bultos metales, 20 nacas guana, 2 hua~ 
cales y 22 id. malones, f d id. cebollas, 13ro 
id. legumbres, 5834 id. y 3.63 bar?, pifias, 312 
id. papas, 4372 bultos efectos, 2 cajas tabacos 
y ó iganos , 930 sacos asúaar, 193 id. asfalto y 
59 tortugas. 
Gol. am. John B Stanhope, para Pascagoula, por 
el capi tán—EaUttre . 
Dia 28: 
Vap. am. M»ecotte, para Cayo Husso, por G . L a w -
ton Childs y op.—Laitre. 
Vap. am. Niágara, para {Nueva York, por Z .Ido y 
comp.—De tránsito. 
Vapores de travesía 
C O H F A l 
M O V I M I E N I O D E P A S A J E R O S 
L L E G A U O N 
De T*mpioo en el vap. am. N I A G A R A . 
S.-es. Jnsn Irevifio—Angel Btesgo. 
Da N. Y ,k ea el vap. am. M J N T E R E Y , 
Sres. Üárlos Caballero—Antonio, Teresa, Anto-
nia y Adnlfu F r i e r e - U . B aburen y 1 de familia— 
L i o n B í o c b — i . Morris—Alijado H e ' d r l t k - E . 
Ruíkdescho1—Adoíflaa M«»-,er—Luis y Mir la Meí 
—Manuel P j e s t e t — ü h Klng—W. Riohmond—I, 
Stevart—Frsiik Demaro—Ch Reardon—G. Lyon 
—T. B i í t r a — W . Gllford—S G i i i t n t r — E . Frasier 
- H Miller—W. G a u n o n - P . O K s t f - H . G u d d -
y 8 de tránsito. 
Da N. Orloans en el vap. am. Í X C B L Í I O R 
8re» D Wtrjewler—Juan Ví l legos—Ch\s LÍW-
ler—J. BIHÍÍS—J. G r r . j s r — E , Sllvester—Q. G r a -
ves—B Wiohiej!:—F. Daott'.e. 
S A L I E R O N 
Para V. Yorfe en el vap. tm, M E X I C O . 
Sfcs. G^rge B vton y 2 de tfamilla—S'a. Bassie 
W i ü a m s - S r a . Williams—Mo D-WJII—Sta. James 
Beanoft y 1 da familia—Sra. Lionard Bronnach— 
Cirios Roladan—Enriqu* Pel lón—U. Bolcff—B. 
Qrace—Dolores Menéndtz—J. Fleldinp—Clara 
Hirson—Claronoe B onu y 8ra.- José Gámez— 
Aio l f j MtUler—Stverino Sierra—M. D a d y - J Gre 
gory—Cárlos Wintaer y 3 d« f a m i l i a - A s u n c i ó n del 
Orl»t —Manuel Agu'ar—Peter L»ng—Rimón Cuer 
vo—Q H í p p i o i - A l e j a n d r o Mora—J. «ohnets—C. 
Pojo'—Fronoi oo Sánohtz—Manuel Salgado-Q. 
Me M nn—A D a t / y Rra —Uh. R j s e — ^ R e a d - J . 
Ba l e s - G . Danlop—W. narllsle—Manuel Vinno-
las—Mmuel P é r e s - F Mschea, Sra. y I d o f A m i -
lia—PraEcisoo García—Ch. Gardner v S r a . - G . 
Robtss—Podro Parejo—R. Cssey—B. Morphy—E 
MasfVdrh—Antonio García—Fidel B c í n o — M o d e e -
Farnfináor—Joié Masorás, Sra. y 1 de familia—O 
Catarla—Dominico Agostioi—Vicente B i l t c ot— 
M' Jaoob—F. Avery—J. Pee íer—W. Portar—Ar-
turo Marro—R. Sabbath—Catalina Stevans—Ch 
Seaman—Gaillermo D l s z — L u i s Biversen—B. 
Frank y Sra.—y 71 excursionistas. 
ParaBsr-e'ona, C i d i z y eso. v í a N . Y o . k en el 
vap. eap. M á N O E L C A L V O . 
Srts E i'ogio Qaeral—José Qarcia-Ovidio Pefia 
—Lu'sa L i o e r a — J . ( srbó—Maiía del Cármen Oar 
bó—D.maso Gut iérrez -Anton io Murioda—Luisa 
Q r l n - L u i s Miranda—Rosa Carsé—Ricardo Msrti-
i;ei—Rcsa Nocus lra-Jusn ZorriiU—Juan Badía— 
Msnnoly . totóATeU—Cristóbal y Porfirio U a r s é -
Rsmóa, I s a i y J i a r P r a t s - J a a n y Franc'soo S i n 
Juan—Centieiaria Moralet—Severo Gavtñsda—L. 
Bírroro—José C s d l l e r c - J a a n Gganiaa—M. de 
Castre—Juan Gasto"—J. Autioo—Bernardo H^rre 
ra—Marcial I n é s — E irlque Torree—Esteban B a -
gaos—A Difz—A Nufiaz—Antonio Rigo—J. Por-
ta—A. ^sseBit-Mite.-? Boaell—J. Rogsi—Joan 
J o f r e - F . M a r i - J o s é Tarre—C. Bordoi—Maseo 
Cabot—I íáro P u j o l - J . Llerene—Ba tsrar l í i t e l e 
—Antocio Maeot—G. Cobas-Antocio G a r c í a - G 
Jofr-:—F. Msrí—Joré Torre—J. Mari—José Torre 
— I?idro Psijol-Antoa:o García-Qabri» l Mler—B. 
Mestre - M ireo y Gcltloímo Pujol—G Falgenclo— 
J »;m:» Ttj mn—Alfroéo Stm—A, Oalng u—Arturo 
Oam'n^o—,1. Alemán—J. Cobas—Jaan C a n a l l a s -
J . Cobas—CiistObal Ga>"«—Antonio Bosch—Ma-
ría, M'íne! y J Aj-*la—F Pcnquot—Aniceto V a l -
Uiv a—M. ti láe J en—Meiiano ^.rsndfc—B. Perella 
—M. G rcl í i—3 Cn^elió—M Mariiaore—José de 
la Qalf l a n a - l í o a » G;ro ia—F, Morsles—B Igle-
í lso—J. Jituenoi—E i íeblo Alomá—P R jdrlgaez— 
F . Montesino—Amonio Campe—J C irrea—J. Po-
rras—EJuardo Basco—M. Boca—K. Gaetrerc— 
Antonio R c c y 2 de familia—B. Hera índez—Jcsé 
M»llc—José Angel Martines—Benito Fernándes 
—M'oaela P é r e z — E . V .tq ¡ez—^ablo y A b >rto 
EohovarTÍa—Frant ÍÍCO I n o o r a - M CastlHo—R jne 
López—J. Folchs—P. R o d r í g u e z - J . S leca—J. 
Cajanova—B. P í a t s — O o i o e p c i í n Cortina. 
Sa i jo eoafera.t9 p o s t a l c o n a l • 
n o f r & n o é a . 
P a r a V e r a c r u a directo 
Saldrá para dicho puerto sobre «1 dia 4 la Hayo 
el rápido vapor francés de 6980 toneladas 
capitán P E B D K 1 G E O N 
Admite carga á fieta y pasajeros. 
Tarifas muy radnoidoa, con oonoolmlnatos dlreo-
(os de todas las ciudades importantes de Franc ia 
y Europa. 
L o i vapores da asta GompaSía «iguon dando t 
loa sefiores pasajero» ai esmerado trato que tan to 
tienen acreditado. 
D a más pormenorss impondrán stts oonslgnat airi^s 
Qrldst Mont'Kos v Coma? SSeroadares uám. 23. 
S219 9 95 
B U Q U E S D E C A B O I A J E 
Día 28 
Gol. Emil ia A . , de Cabifias; 750 %\ aefiotr. 
Gol. Joven Gart-.údi^ da Doniniaa; 5S0?j azúaar. 
Gol. Ooe Hermanas, da Dominica; 541 ti asúa&r, 
G il M? M-jgd lana, de Uominiea; 50 i s( s i ú o i r . 
Gal . • ¡abaleo M tiino, de ''abafiai; 956 s[ asürar. 
Gol. Tras Herminas da Carahitaí; ICQO 3[ a í í j w . 
"WARD LIN 
NEW YORK AND CUBA MAIL 
S T B A M S H I P O O M P A N Y 
y 
Directo de 
Z J A HABA1TA á 
NEW YORK-NáSSAU-MBJICO 
Saliendo les domingos á la dies, a.m., y los jueves 
á las diei, a. m, para New York y los lunes á las 
cuatro, p. m. para Progreso y Vera TUS. 
H A V Á N A Progreso y Veraoruz Abril 14 
M O N T B R B Y New York „ 17 
M O R B O C A S T L E ...New York 19 4 tarde 
E S P E R A N Z A ..Progreso y Veraoraz „ 21 
Y U C A T A N Ntw York „ 2 i 
M E X I C O Ntw York „ 27 
M ü N T B R E Y . . . P r o g r e s o y Veraoru» „ 28 
H A V A N A . Ntw York Mayo 19 
M O R R O C A S T L E New York „ 4 
Y U C A T A N Progreso y Veraoruz „ 11 
L a CompaDIa se reserva el derecho de cambiar 
ei Itinerario cuando lo crea conveniente. 
L a línea de W A R O tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han hecho la 
travesía en menos tiempo que ningún otro, sin oca-
sionar cambios ni molestias á los pasageros, tenien-
do la Compañía contrato para llevar la correspon-
dencia de los Estados Unidos. 
M E J I C O : Se venden boletines á todas partes de 
Méjico, á los que se pueden ir, vía Veraoruz ó T a m -
pioa, como también á los puertos da Progreso, 
Frontera, Laguna, Tampico, Tuzpan, Campeche, 
Coatzacoalcos r Veraoruz. 
N E W Y O R K : Vaporea directos dos veces á la 
semana. 
N A S S A U : Boletines d este puerto se venden en 
combinación con los ferrooarrílea vía Ciocfuegos y 
los vapores de la Línea que tocan también en San-
tiago de Caba. Los precios son muy moderados, 
como pueden informar los Agentes. 
S A N T I A G O D E C U B A , M A N Z A N I L L O y 
otros puertos de la costa Sur, también son accesi-
bles por los vapores da la Compafiía, vía Gienfue-
gos, á preaios razonables. 
E n el escritorio da los Agentes, Cuba 76 y 78, se 
ha estableddlo nna oficina para informar á los via-
jeros que soioiten caalqaier data sobre difarentes 
líneas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
L a carga se recibe solan-ente la víspera de las 
salidas de los vapores eo el muelle de Caballería. 
Se firman ooaooimieatos direatos para Inglate-
rra, Hambargo, Bramón, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre, Ambares, Buenos Airea, Moativideo, San-
tos y Río Janeiro. 
Los embarques de los puertos de Méjico tendrán 
que pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que esté 
especificado en los oonooimientos el valer y peso de 
las mercancías. 
Para tipos de flatas véase al sefior L U I S V. P L A 
G E , Cuba 76 y 78. 
Para más pormeaoras é información completa di-
riglrea á _ 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C U B A 7tí y 78 
« U 188-1 Su 
X>£] 
I I 
i Mí y CpJe Bcrceld 
£1 vapor aspaCol 
JUAN PORGAS 
Cap'.tán C A S T E L L S , 
de 4.500 toneladas, clasificado 100 
A. 1. por el Lloyd inglés, saldrá de 
este pnerto fijamente el día 13 de 
mayo á las cuatro de la tarde, para 
Santi Cfüz de k Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Lss Pilmas de Gran Canaria 
Cciíliz, Málaga y Barcelona 
E s t e v a p o r n o h a c e c u a r e n t e n a 
Admite pasajeros á qnieces se 
les dará el esmerado trato qne tan 
acreditada tiene á esta Oorapañía. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, estard atracado al muelle 
de los Almaíiünee de Depósito (San 
José.) 
Informarán sos consignatarios: 
Mayo 













P a t i i o m 13424 
Q r a í W a i a e r a e e 13193 
P e n n s y l v a n i a . . 13333 
Pretor ia 13234 
•Mol tke 12000 
P a t r i c i a . 13424 
G r a f W a l d e r s e e . . . . 13193 
P e n n B y l v a n i a 13323 
Pretor ia 13231 
*MoUke 12000 
P a t r i ó l a 13j21 
Blneober 12000 
* L o s vaporea Moltke y Blvooher eon 
Doevoe y de andar do 10 mil las . 
L a C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
fué establecida en 1817 y es la l í n e a 
a lemana máa ant igua. Bu ilota se com-
pone hoy de 3 0 8 barcos con un to-
nelaje total de 0 0 8 O O O t o n e l a d a s » 
U e ellos 3 3 eon vaporea de paaaje gran-
des de des hólict'B. 
P a r a m á s l u í o m e a y pasajes dir igir-
BG al agento 
ue Heilbut, 
H A B A N A . 
S a n I g n a c i o 6 4 . C o r r e o A p a r t . 7 2 9 
U. 649 1'.' Ab 
W A R O U N E . 
New YÉ CIÉ Mai taipli 
Los abajos menoiouados vaporas lis esta linea 
salilrán de IR Habana para N^w York aomo signe: 
M A T A N Z A S . , ?! Mayo H 
C l I Y U F W A S H I N G T O N „ 18 
Hora de salida 6. las 4 de la tarde, admitiendo 
carga para todos los puntos de los Hitados Unidos, 
Snd América y Bnropa y pasajeros on sns capadlo • 
sos cama:otos al reducido precio de $35 en moneda 
americana. Para más pormenoios dirijirse 6, sas 
consignatarios. 
Aviso importante 
E'vapor americano "Mézlco ," en lagar do salir 
como está annnc'ado arriba, el demingo S7 i las 
dl«z de la ma&ana, t factuará en sUida el s&bado 26 
á 1 .s onatro de la tarda. 
Z A L D O Y C O M P Í 1 
C U B A 78 y 78 
6 23 V. 670 Ab 
NMNT UNE 
E l vapor inglés 
BR1TISH PRINCE 
saldrá do la Habana directamonto para 
Now York oí 2 de Mayo do 1Ü02. 
Admito carga á precios muy módiaos. 
Informarán eus agentes 
Bridat Mont'ros Co, 





Compila Heitepesa áiericai 
I . m S A D B X . A 3 A N T I L L A S 
7 » O L F O D S M E X I C O . 
Wki r e p t a r » y Sjas M - i e i i i É i 
O» H A M B Ü E 9 0 al 9 y 34 de cato mes, para la 
H A S A K A con escala en A M B » 2ÍSS, 
L a Empresa aamlto iguaimonto carga para M « -
Uoaas, Oardeuas, Oisnfaegos, Santiago do ü u b a y 
suRlquier ol»o puerto do la costa Norte y Snr d« U 
Isla ae Caba , siempre q*s Itaye i« carga suficiente 
para ameritar la escala. 
B l vapor correo alemán de 2171 toneladas 
C a p i t á n B r o c k . -
H a calido de Port an Prince, Háity , hoy lunes 21 
y viene directo á la Habitúa. Llegará sobre el jue-
ves 21 del actual. 
E l vapor correo alemán de 2016 toueladaa 
Capitán SCHWÍKGHAMÜER 
Solió do H A M B U E O O via Amberns el 13 ds Abril 
y sa aspara en este puerto el 5 dis Mayo. 
A D V B B T E N C I A I M P O B T A H T E 
Ksta Kmpresa pone í. ia digpcslotón da los sallo-
ras eaygadores aus vapores par» recibir fl&;ga es 
«ao 6 más puertos do la costa Norte y Sur da la 
Isla da duba, siemwe que la carga que so ofrosaa 
esa suilolenie para ameritar la escala. Dicha carga 
sa admite para H A V E K y H A H B Ü K G O y tam-
bién para cualquier otro punió, coa trasbordo en 
Rarso 6 Hambargo 4 convonlouoia de la Smprasa, 
P»ra i & l i vW.'KS'i-.-rsíi dirigiría á »ss ocas'gofctv 
loi 
linea de Vapores T íasa l iánta i i 
I 
© a c A o z » 
SI vapor español de 0.500 toneladas) 
Capitán Subiiío 
Saldrá de esto puerto fijamente el 30 de 
abril á las 4 de la tarde para loi de 
Santa Ornz de la Palma 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Bareeloza 
Admite pasajeros para loi referido» 
puertos en BUS amplias y vcntiladai c á -
maras y cómodo entrepuente. 
También admite un resto do carga li-
gera incluso tabaco. 
L a s pólizas de carga sólo se sellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor cemodidad de log Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á loa 
muelles de San José . 
Informarán sus consignatarios: 
X s - Masa ene y C p . 
U18( 1. 21 M i 
D I 
Y A F O B E S C O B R E O S F B Á N G E S E S 
VAFOB 
C a p i t á n P S R D H I G t S O N 
Este vapor saldrá oirectamente para 
S t . K T a a a i r © 
sobre el día 15 de Mayo. 
A D M I T E C A R G A y P A S A J E B O S para 
D I C H O S P U E R T O S , y carga solamente 
para el resto do Europa y la América del 
Sur. 
L» carga se recibirá tialeamenM los d ías 
13 y 14, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y le-
lUdcs. 
^ Para mayor comodidad do los señores 
•pasajeros, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del muelle de L u z , un re-
molcador qne loa conducirá á bordo por 
la reducida cuota do 20 cts. plata e s p a ñ o -
la y 30 cts. cada baúl. 
De más pormenores ioformarin eus oonsiguata-. 
ríos: 
Bridat, Mont'ros y Comp. 
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VAPORES COMEOS 
áIOTIG_LC)PÊ  t & 
B L P A P O » 
CIUDAD DE CADIZ 
capitán L A T I N . 
Baldrt para 
P i ó . I t i m ó n , C o l d u , S a b a n i l l a , 
SH--}. C a b e l l o , X<a W u a y r a . 
P e n o o . B . J u a n d a P t o . K l o c , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
Cádlas y B a r c e l o n a 
aldlt 4 de Mayo fv rustro do ia tarde llevando 
la ooiienpcadenala publica. 
Admito pasajeros para Pnorto Llmóa, Colóa, 8a-
bauill», Puerto Uabolio y la Gui ira , y carga gene-
ral incluso tabaop para todos los puertos de su it i-
nerario y dol Pacífico. 
£<OB billetes de pasaje, solo serás axpodldoa 
hasta las diea del dia de salida. 
I<fu pdllsas de carga se firmarán por el Cousigna-
tarlo antes da ooneriM, sin cuyo reqaidto K«ít»Q 
nvlas. 
Se realben los documentos da embarque hasta al 
día 19 r la carga a b^rdu htato el día 'i. 
N O T A . — E s t a UompaOta tiene abierta sus pól i -
sas fiotantu, asi para esta linca como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefiores pnuijoroi 
hAda el arltonlo 11 dol ttoglamonto de p&jajes y 
del orden y régimen interior da los vaporea do esta 
OompaTHa, el cual dice así: 
"I<os pasajoros doborán escribir sobre los bulto» 
de au aquipftja, su nombro y el puerto do cu dmMi 
a» y con todas sva lairaa foon la mayor clazid&d. 
Jus, Com»slif!»?i.o«<tmHlrft bulto alguno da tqa lp» . 
ja ^aa na l!»y;- o ^flio eitarapado «1 nombra y 
apclltdo da t% <í'<«S», MÍ a d m o o l á a l puotla <la 
issHatfj 
Oe mis pormenores lupoBdii s i eonslanatario 
K . Cairo, Oftoi&s n. 88. 
E L V A E O K 
A L F O N S O X I I 
c a p i t á n F E R N A N D E Z 
Saldrá para 
C o m ñ a 
y S a n t a n d e r 
el 20 de Mayo á las cuatro de la ta do l le-
vando la correspondeDcia pública. 
Admite pasajeros y carga genera), la&hiso tbbs-
vopara dichos puertos. 
Kooibe asúoar, cafó y cacao an partidas & flste 
aorrldo y con oonooimlentc úiHOto para Vlgr . CJ;-
\6n Bilbao, San Sebastián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedido! kssta 
las dles del día do sallú». 
L a s pAliaas de carga se firmarán por el Gonalg-
natarlo antes de correrlas, sin ouyo requisito so-
rán nulas. 
He roolbon los doonmantos de embarque hasta el 
día 18 y la carga á bordo hasta al dia 19. 
l io más potmanaras ImittQdTfi a« C»XS)2«IU}1I 
Vtiv»: ÜBo'us r.'í» 38. 
E l vapor 
L E O N X I I I 
Capitán Moreno 
Kalirá p u s 
M e w "STork, C á d l s , 
B a r c e l o n a 7 G t é n o ^ a 
4 -7 ¿a mayo á las dcoa de la tarda Ila7A3(o 
la norireRpondenoia pábltoa. 
Admite earga y pasajeros, á los que ae ofreoa 
si buen trato nua esta antigua Uompafiia tiene acre-
«tltado en sus ulfereutes lineas. 
Tambián recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bramen, Amsterdan, Bottordan, Ambares y 
demás puertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje, se daspashan hasta el 
dia 26. 
Las yóUja» do curarse firmarán por al consiga»-
tario antes de correrlas, sin ouyo roquialto taráa 
salas. 
8» reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 25 y la carga á bordo hasta el día 23. 
L n oorrospondenola solo se recibe on la Adminis-
tración de Correos. 
Do más pormenorss informaran au CODeisaaSarlc 
M. Cairo, Olijios n» 28. 
3 L ? 4 f ( R 
capitán F E R N A N D E Z 
54l jrá pa;a 
PROGÍIESO Y VERAORUZ 
al 4Xt 4 i 'Mtyo á laa onatro do la tari'i , I U -
ya«do J« ooitospondenoia pública. 
Admite cargi y pasageros para dichos puertos. 
Los billete» de pasaje solo serán expedidos hasta 
las dles del día de salida. 
Laa póllsao de carga se aflrmarín por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulos. 
Recibo carga á bordo haita el día 3. 
MOTA.—Esta oompafiia tiene abierta una pdlis.i 
Sotante, asi para esta linea como para todas las da-
más, bajo lo. cual pueden aBesurarse todos los efeo-
kos que sa embarquen en sus vapores. 
Llamamos ia atención do los señores pasajeroa 
ísáoia el articulo 11 dol Reglamento da pasxjna y 
dal orden y rógiman interior de loa vaporas de esta 
'Jompafiia, el oualdice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro todos los 
taltos da su aqui:«*ie, su nombra y el puerto da 
tastlno, con todas ras IctrAB y con 1 a mayor c la-
ridad." 
L a Oompafiia noadmitiri bulto alguno da equípa-
la que no Uava olaratucute estampado el nombre y 
'.pcllidodo su duefio, ta como al dal puerto da des-
tino. 
Do más pormenores Impondrá «u consignatario 
«t. Calvo. Oficios núm. 58. 
V J L P O B 
N O T A . — E n esta Agencia también so 
facilitan informes y se venden pasajes para 
los vapores R A P I D O S do DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qne haosn «1 servicio so 
manal entre N E W Y O R K , P A R I S , (Che-
burgo), L O N D R E S (Plymonth) y H A M -
E G O . 
UH l «a 
E l rápido vapor español de 5.500 tonela-
de 
ND 
Capitfin J A U R E 6 U 1 Z A B 
Saldrá de este puerto H A C I A el 10 
Ma o directo para loa de 
C A D I Z y 
B A R O B L O Í T A 
Admite pasajeros para los referido» 
Duertoe. 
También admito un resto de carga lljer» 
T A B A C O solamente para Cor u ñ a , Cá-
diz y Barcelona. 
L a s pól izas de «arga (ólo sa sellarán 
hacta la víspera del día do salida. 
Para mayor comodidad de los Sres. p a -
sajeros el vapor estará atracado á los mua-
11.86 de San José . 
Informarán sus consignatarios: 
X e . M a n e n © C - p * 
salílvá pava 
Capitán Moreno 
V E R A C R U Z 
al día 17 do Majo á las cuatro do la tarde Ho-
yando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajero* pac» dicho p%ovio. 
Los billetes da pasaje s6lo se despachan hasta laa 
diez del dia de salida. 
L a s pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes da correrlas, sin cuyo requisito serán 
nula». 
Rooibe carga & bordo hasta el dfa 16. 
&OTA.—fista Compañía tiene abierta uaa pól l i a 
Sotante, asi para esta linón coma para todas las de-
mfeüjbajo la cual pueden asegurarse todos loa afee-
do* 'que se embarquen on sus vapores. 
Lltm&moa la atención ¿a los lanoras pasajeros hf -
ola t\ artículo 11 del Baglamanto dopasajeiT delor-
kltn y régimen interior dt lo* Taporas de esta Oon.-
pa&io, el esa! dice asi: 
•Los pasajeros deberán asorlbir sobro todos lo i M -
los d« aaaóttlpaja, s « nombra y o l puerto de dts-
_ Üao, aoa todas ama letras y eon l a mayor claridad.1' 
I Vandándoae an asta diaposlaloa, la Comp&ñia no atdmUlrá bulto alouuo de equivajea ana no í i ave ola-rt>manta estampado al nombra y aitalUde da en * í e-fta"w, ti*.'. •'tio,?^uario íia~s«"jlMÜ>v: 
I £>« TBM pomanoraa {n"««n<ufc 9» eftB^lgasíW.ft 
I g. Ualvet O&aloí afca lis 
BláBIO BH Lá IIEINS 
M A U T E S 29 l>E A B R I L D E 1 9 0 « . 
ha sido notifloado de q a a deba proce-
der con arreg lo á '^vea y do qofi 
xiate un a r r a l o , e l 55, e a laooaat i -
H . 
CORRESPONDENCIA 
M a d r i d 5 de A b r i l de 1 9 0 2 7 ' 
S?. Director dei D I A R I O D B L A M A B I N A . 
A b r i é r o n s e las C ó r t e a empezaodu 
nutiva legiBlatnra. A o o d i ó m a c h a gen-
te, s in « t o t a a i a s m o s y e ia enojos. S » 
g a s t a e x p l i c ó ia oris is s in descender i 
ntiuaolosoa detal les , y » u n q a e s a voz 
e r a a p a g a d a y los vestigios de sos pa 
eadBS dolencias ban dejudo huel las et 
s n sembl&ute, p a s m ó a todos l a ente-
r e z a con qae se Bostieoe. A c a r i c i a b a e 
R e a l decreto por el cual se h a n reaon 
dado las sesiones, como L D Í S X L h 
corona, e a el ú l t i m o acto de l famoso 
d r a m a . P r e s e n t ó á los ministros y h a b l ó 
como quien tiene delante de s i hori 
zontes bri l lantes é indefinidos. 
P o r fin se l e y ó el programa en medio 
de la mayor e e p e c t a c i ó n . T a n t o se h a 
b í a decantado que todos los partidor 
a u g u r a b a n a n a serie de manifestacio 
nes c a t e g ó r i c a s y de un radical ismc 
exaltado. Q u e d ó todo el mundo fr ío y 
fiún los miamos ministeriales se veii 
obl igados a hacer esfuerzos s u p r e m o » 
p a r a ind icar que contiene una transfor 
m a c i ó n profunda y d e m o c r á t i c a de 
n u e s t r a manera de ser. 
S i n e m b a r g o , s í se estudia con impar 
c i a l criterio, no puede menos de conve 
nirse en que es una segunda e d i c i ó i 
algo m á s l i terar ia del D i s c u r s o de le 
Corona , A c e r c a de todos los problemat-
qne fueron abarcados en el M e n s a j e s » 
dice ahora poco m á s ó menos lo mismo 
"Pensamos h. c e r " ' 'haremos" f'Pro 
metemos" "consideramos indispensa 
ble'' etc. etc.; y aun en todo eso que a» 
cons idera necesario se marcan talet-
atenuaciones, que lo mismo puede ira» 
á soluciones extremas que á t é r m i n o ? 
medios del doctrinarismo rut inario . 
E l pala se ba i la tan harto de estas 
promesHB y de los anuncios a n á l o g o s 
que nadie h a tomado en cuenta n i en 
bien n i en mal las orientaciones y pers 
pec t ivas que ahora se t razan de nuevo 
L o ú n i c o importante que tienen es qut 
t r í . e n el a v a l del S r , Oiinalejas , porqu 
respecto a l S r . MQrét ? c o m p a ñ e r o s de 
G a b i n e t e y a sabe el pala lo que pued 
esperar . 
U n a m i r a d a retrospect iva que st-
. d i r i j a á ios periodos de o p o s i c i ó n y 
principios de Gobierno del partido li 
bera l nos h a r á ver on tesoro de refor 
m a s y de mudanzas sa lvadoras par: 
todos los ó r d e n e s de l a v i d a p o l í t i c a j 
a d m i n i s t r a t i v a . 
íün c i er ta o c a s i ó n se annnciaroi 
e c o n o m í a s en tanto grado, que el supe 
raviü h a b l a de oasar de 100 millones d 
pese!;»»; en otro momento se prometa 
que ?! « ¡éro i to permanente no p a s a r í 
de 50,000 hombres; m á s tarde ó ma 
temprauo la r e o r g a o i z a o l ó a de serv í 
cios m o d i ñ u a r i a la a d m i n i s t r a c i ó n p ú 
blioa has ta dejar la reduc ida á una so 
c in ta c i fra de gustos; las obras públ i 
cas iban a c u b r i r de carreteras y via 
férre . i s toda la P e n í n s u l a ; las clase 
p a s i v a s á d i sminuir en m á * de una mi 
tad; la a u t o n o m í a munic ipal es taba i 
punto de ser un heobp; y sobre eat 
oontabemcs oda encit fianza obi igaton 
y gra tu i ta , ia moral idad m á s extrict ' 
en cedas l^s esferas de Gobierno, el eré 
oito M g r í r r i a , la proteoüíó . í á loa obr. 
ros, el fomento de l.^ p r o i i u o o i ó o n » 
oioual, etu. etc.; todo aquello, en fi-
que pudiera convert ir « n o n p a r á i s 
h a s t a las u a t é r i l e s l l anuras de la Man 
oba y las iu f t iüuudas mesetaa de au 
b A s O a s t n l a a . 
\ t ras esoa programas embriagado 
res no hemua tenido por desgracia ma* 
que la luoha í n t i m a de unos Ministros 
con otros y el medro' personal de una» 
c u e s t a s famil ias ó d i n a s t í a s de los p n 
mateai de los distintos partidos. H e ab 
por q u é tfi lectura del manifiesto gn 
beroamentai no ha producido grai 
efecto; todos esperan que vengan la 
leyes especiales ó que se refiere catí» 
ano de los p r o p ó s i t o s ó avisos del c é 
lebre documento. 
M a s ¿para cuando se aguardaf £ 
fin de l a Eegenu ia tiene l a fecha de 
17 de M a y r ; por manera que, deseco 
í u d o s los d í a s de fiestas y unos cuan 
tos para preparar el s a l ó n del Oongre 
eo, solo e^ dispone de unas 25 sesio 
nes para tan a r d u a y prol i ja labor. 
S o cuenta, por lo tanto, con que a l re 
s ignar sus poderes el Gobierno en ma 
nos de S . M . el B e y , este enoargu-
nuevamente á S a g a s t a la formaoió i 
de l Ministerio; pero eso no es de tod( 
ponto seguro, porque dicen los qoe es 
t ó n en las int imidades de la po l í t i ca , 
que llegado este instante, S a g a s t » 
p iensa hacer presente á S . M . que n; 
BU sa lud ni ñus a ñ o s le permiten traba-
jos tan asidnos como los de la Pres i -
denc ia del Consejo de Ministros; le ro 
g a r á que le permita ret irarse á sn ca 
ea desde donde c o n t i n u a r á ejerciendo 
l a jefatura y d i r e c c i ó n del partido li-
bera l—y que por ü l t i m o aconae jar í 
que encargue de formar Gobierno « 
general W e y l e r , siqp.iera dnrant< 
aquel periodo del K^.ÜÍÍÍHJO eo que e 
de temer que repebiioauos y car l i s ta ' 
intenten una protesta a c t i v a y d a r f« 
de s u exis tencia en el campo ó en ii> 
p laza p ú b l i u u . 
Mucho dado que Sagaeta renuncie 
á una cosa como la je fatura del Go 
bierno qna cree oonsnst&uoial con st 
persona; pero, de todas suertes, lo^ 
planes que ahora se embozan presnpo 
neo el tent-r «u su mt»no I» regia pr* 
rrogHt\va para dentro de mes y medio 
A c e r c a del tratado de paz y reiaok 
nes g e n e r a s ooo loa Etttadoa Unidos 
hizo n n » pn-gonta en el Senado el 8f 
fior BírCto» Ü u z m é n , qne puede redu 
o í r s e á é s t o s ' .éitpmoi-: ¿Lo ha firmad' 
y a el G( biernot ¿ C o n s i d e r a el seBo» 
ministro de E s t a c o que puede ser v á 
l ido s in qne lo rectifiquen las C á m a r m 
ooiegis iadcrasf 
E i miniotro n e g ó qne es tuviera j í 
firmado, D i ó st-guridades respecto- t 
que la propiedad de los e s p a ñ o l e s et 
el c n n t i n m t o sroeri^^nn y en sus isla» 
q u e d a r l a pieoistnente g a r a n t i d a , y po* 
ú timo que cuando se t̂  rmioe el tra-
tado st-ra el momento de aprec iar »> 
algunos de t<nn a u í t ' u i o a exi^e la rat' 
fio>»cióii del parlameoto, 
E p t a n - o » p u é s en un c o m p á s de es-
pera , pero el gobierno do todas eaerte> 
LA PRENSA 
Loa Estados Unidos están alar-
mados si hemos de leer entre i íaeas 
tos telegramas que ha recibido E l 
Munio, por uoosecaenoia del trata 
do secreto celebrado entre Hayt í y 
AJemanía. 
E l autor de las Mentiras conven 
dóna le s se había dejado esa en el 
iotero. 
L a de los tratados secretos qne 
resoltan públicos á las primeras de 
sambio. 
las convoca en tropel y acuden en I E L V I O B P E S S I D B N T R 
Por medio de ese tratado, la re 
pública negra cede á un sindicato 
alemán el terreno necesario para 
que establezca no a estación car 
oonera; cede también á los alema 
nes el monopolio de sus minas, 
ê compromete á no renovar e 
tratado con Francia, qne se firmó 
en 1900; se obliga á hacer un trata 
do por el qne obtendrá el comercio 
alemán las mismas ventajas de que 
hoy disfruta el comercio francés; no 
concederá privilegio alguno comer 
sial en sn terrirorio á los Estados 
Unióos, si estos pudieran dañar eo 
i o más mínimo al comercio tentón; 
v, en cambio, Alemania prestará á 
Haytí la cantidad de trescientos 
mil pesos y hará cnanto esté á sn 
alcance para ayudar al actual Pre 




Mucho compromiso es ese para 
tan poco dinero. No parece sino 
que ese tratado está hecho para 
tentar la paciencia á los yankees. 
Con razón pregunta E l Mundo, 
en el snmario puesto á la cabeza de 
esos telegramas: "¿Y la doctrina 
'lo Monroe!" 
—Para servir á ustd—contesta-
mos nosotros—y para aplicarla á 
ios pueblos débiles, pero no á los 
que "reventaa de fortes" como 
Alemania. 
Y si no, á ver si los Estados 
Unidos la sacan á relucir ahora, 
jomo la han hecho contra España. 
¡Ahí se ven los valientes!—y per 
lonen los lectores el giro "taber 
aario"; pero al qae vive entre bra 
<ws algo se le pega, y ya se sabe 
iae los Eatados Unidos, á cuya 
•ombra vivimoi todavía, gastan la 
jravnra por arrobas. 
E l Herald, que es el ^ ;~ie ro que 
iivulgó el secreto del f *tado, dicr 
¡lúe la irritación del pueblo haytia-
lo contra su Presidente es grande j 
(ue se teme, fundadamente, que de 
m momento á otro estalle oua re 
lelión. 
Hombre, sí. Una revolucionoita 
n á s en América, después de N s de 
Santo Damingo, Colombia y Vtíae-
,ueia, no vendría mal para no per-
ler la costumbre. 
bandadas como palomas al aornaje, 
y luego las dispersa á su aníoi - sin 
volver á hacer caso de ellas. ¡Y hay 
que ver volar esas palomas! 
Las ideas de Valdivia, lo que se 
llamaba entonces sus "ocurrencias", 
le crearon un nombre envidiable en 
Madrid hace veinte años, y ellas, y 
las formas de que las revestía, exó 
ticas en aquel tiempo, pero sednes 
toras, se aclimataron, y quedan, y 
son hoy tópicos indispensables en 
la polémica literaria y política de la 
prensa. 
Nosotros hemos pasado noches en-
teras oyendo embriagados, silencio-
sos, la deliciosa charla de Valdivia. 
É o conocemos á nadie que le 
aventaje en ese dón de trasmitir 
por medio de la palabra, "mano á 
mano", sin pretensiones de orador, 
por el contrario, huyendo de ellas, 
las imágenes que concibe su ce-
rebro. 
Por eso sentimos no acompañarle. 
Oontentémonos con leerle, ya que 
no podamos oirle. Sn prosa, aunque 
carezca de la espontaneidad oente» 
lleante de su palabra y nos diga en 
la misma cantidad de tiempo infi-
nitamente menos que sus labios, 
nos dará alientos, nos fortalecerá 
para continuar dedicándonos á la 
indostria de exprimir limones sin 
jugo, que á eso equivale dedicarse 
hoy á revisar la prensa habanera. 
Será para nosotros como un oasis 
en medio del desierto. 
Inglaterra, "nuestra poderos?* 
*liada," vendería armas á loa hay 
ianos, como se las vende á los 
)oers, sin qne por eso perdiese su 
carácter de nación amiga de los 
listados Unidos y éátos meditarían 
entre tanto en lo de la doctrina 
Paede qne se decidan por no ser 
exigentes y no aplicarla, porque á la 
Coerza, en ciertos casos, debe aoom 
pañar la prudencia, y sería temera-
rio, hoy por hoy, sin carboneras 
$ñ Cuba, oponerse á un tratado en 
iil cual pudiera ir envuelto un reto 
ie Alemania. 
Dios nos libre de eso y de que lo 
acepten los Estados Unidos. 
Nosotros, llegado ese caso, ya 
sabemos lo que tenemos que hacer. 
¡A las Onevas de Bellamar, de 
cabeza, tapando la entrada con co 
lecciones de periódicos ministeria-
les! 
Y que nos entren bombas. 
L a Independenoia, de Santiago 
de Onba, traslada al encargado de 
la sección de " L a Prensa" del D I A -
R I O D E L A . M A B I N A . unas quinti-
llas de un señor Francisco Aquino, 
publicadas en E l Heraldo de Ma-
drid, en que hay estos versos contra 
Ouba que parece llaman mucho 
la atención: 
¡Tierra infame, tierra i n g r a t a : 
ese m o r t í f e r o sol 
que eo tus aguas se retrata, 
no perdona, s iempre m a t a 
lo que es grande y e s p a ü o l l 
Muchas gracias. 
Nosotros trasladamos al colega 
estos otros contra España: 
T i e r r a ingrata , donde g imen 
cuantos honran tns anales 
y gloria y v a i o r t e imprimen, 
ah! t ú cometiste no cr imen 
qne pesa m á s que tu v a l e s . . . . 
i Q a é te s i r v i ó conqui s tar 
ya por t i erra , y a por mar , 
mares y t i erras s in cuento, 
si mataste, por lograr 
esclavos, honra y talento? 
Q u é fueron sino i lusor ias 
tus a r m í g e r a s v ictorias , 
del orbe pasmo profundo, 
si hoy debe l lamarte el mundo 
p a t í b u l o de tus g lor ias! 
Y esos v e r s o s , e s c r i t o s y p u b l i c a -
dos en M a d r i d en 1871 , por un s e r -
v i d o r de L a Indepenlenoia, no l l a -
m a r o n la a t e n c i ó n de n a d i e . 
B e n es v e r d a d q u e no se e sor l -
d i eron á l a m u e r t e de V i c o des -
p o é s de la r e v o l u c i ó n d a O a b a , 
s i n o á la de O d r v a n t e s . 
D e s p u é s de l a r e v o a c i ó n de S a p -
t i e m b r e . 
F O L L E T I N 26 
Nuestro querido amigo Valdivia 
partió para Italia. 
¡Qaién pudiera acompañarle! 
Una excursión con Valdivia por 
la patria del arte, escuchando sus 
juicios, siempre originales, sobre 
ios grandes genios y sus obras; ha 
siendo notar aspectos en que nadie 
se había fijado; percibiendo hacmo 
oías de luz y pensamiento donde 
'os ojos vulgares no encontraban 
más qne sombra y vacío; rectifican 
io los olvidos de la historia y de la 
crítica á la vez, con un criterio de 
equidad vengadora de los desampa-
ros humanos que anulan al que no 
triunfó en un medio que le era hos 
til, mientras ponen en posesión de 
la inmortalidad al que venció hala 
<ando los gustos de la época, sería 
ara nosotros un placer soberano 
jae nos recordaría otros viajes por 
a patria de muchas patrias, hechor 
con él en más ¿«Jioes tiempos y de 
os cuales aún gustamos ia impre 
nión fresca y viva de ideas y con 
«eptos que recrearán e 
nuestra alma en cuyo cer ô v i ve» 
con el respeto sagrado qna merece 
siempre lo ajeno. 
Las letras cubanas, hoy marchi-
tas, se reanimarán con ese je, 
-eguros estamos de eLo; pero V a l 
di via, escribiendo, no es lo mismo 
que Valdivia, hablando; la pluma no 
iraduce en todas las ocasiones d 
un modo exacto tu pensamiento: v» 
siempre tras de la f nrma, de la g a l a , 
de brillantes y orfebrería. Su p a U 
b r a , no; su palabra gula sus ideas, 
LOS 
L 
K O V E L A POR 
PONSON D U TERRA1L. 
(B i ta novóla, publicada por la 
caea edlton&l de Mtiurci. se y( pde en L a Moderna 
FuvBfu, Obinpo 185.) 
( C O N T I N U A 
ellos s a b r á n n a d a r dij í — P e r o 
O l i m p i a . 
— ¡Obi E s t a r e m o s muy lejos de la cos-
t a pura qne puedan g a n a r l a á nado. 
— P e r o a l irse á pique s u embaroa-
o i ó n e s r e f a g i a r á n en la nuestra . 
— P a r a ese caso—dijo f r í a m e n t e el 
pi loto—he t r a í d o nuestro p e q u e ñ o a r -
sena l . 
— P e r o — a ñ a d i ó O l i m p i a — s o n cinco. 
— S í . 
— V o s o t r o s no sois m á s qne dos. 
— ¿ Y m i s dos grumetes?—dijo L o u -
deac . 
— ¿ E s qne p o d é i s contar con ellos? 
—Oomo s í fueran mis hijos. 
— Y d e s p u é s de todo—dijo C a r t a h u t 
—dos hombres como nosotros va len por 
cinco de esos miserables . 
— l O h l ¡ t e n g o miedol—dijo O l i m -
— E s necesario que i a muerte ..o u 
bestan sea v e n g a d a — » Q - « d i ó fria men-
te el piloto.-^Ademfts 
— ¿ Q a é f — i n t e r r u m p i ó O l i m p i a con 
aosieoad. 
— ¿ Q a e t é i s qae asesinen un d í a 6 
otro S U a r t a h u t f 
— ¡ O h , no, n o l . . . . — e x c l a m ó O l i m 
pia e c h á n d o s e de nuevo en los brazos 
de en marido. 
— ¡ S i l e n c i o ! — d i j o de repente L o u 
deac. 
— ¿ Q u é es e l l o ? — p r e g u n t ó O a r t a -
hnt. 
— ¡ M i r a ! 
Y el piloto e x t e n d i ó l a mano hac ia 
un punto luminoso que b r i l l a b a entre 
ia n iebla . 
— ¡ E l l o s son!—dijo L a u d e a c . 
Y s a l t ó sobre e l farol de popa, lo 
a p a g ó . D e s p u é s c o g i ó l a b a r r a del t i -
m ó n , pnso l a proa sobre el barco i n v i 
s ible qne s ó l o s u s luces d e s c u b r í a n . 
X X I I I 
L a b r a m a e r a tan densa , qne á diez 
pasos de d i s t a n c i a se v e í a con diflcol 
t a d . 
S i n embargo, se d e s c u b r í a l a luz del 
barco fantasma. 
E l buque piloto c o r r í a viento en po-
p a , y se des l i zaba r á p i d a m e n t e entre 
las olas^cjue se e n t r e a b r í a n c o r e o á n -
' ¿"lídse de espuma. 
E l asunto d e l díll. es el telegram a 
r e c i b i d o ayer tarde en qna sa i a 
mentado l a deola?ación del S a j r ^ -
tario de la Gnerra, M r . Boot, a c e r c a 
del pago de los gastos hechos por 
los Estados Unidos para libertar á 
O a b a , cuestión que se planteará tan 
pronto oomo quede debidamente 
organizado el nuevo gobierno. 
Nos proponemos recoger lo que 
sobreestá importante cuestión, bus-
oitada á última hora por M r . Boot, 
y como para aguarnos las próximas 
tiestas, digan nuestros colegas d a la 
Habana. 
L a L u c h a , que es la primera que 
rompe el silencio, dice: 
A ú l t i m a hora recibimos un c a b l e -
grama de que Mr. Boot a c a b a de de-
c larar en M i a m i que, cuando el go-
bierno cubano e s t é instalado, se t r a t a -
rá del dinero que O u b a deba á los E s -
tados Unidos por haber la l ibrado d e l 
poder de E s p a ñ a . 
Y a ven ustedes que t e n í a m o s r a z ó n 
al decir el otro d í a que en cuanto Boot 
sa l iera de a q u í se le v e r í a el rabo a l 
cometa. 
Oomo la cuenta que presenten los 
amerioanos no h a de ser examinada 
por O u b a , sino aprobada, desde luego, 
*i no podemos hacer la efectiva en el 
«oto , el acreedor nos i m p o n d r á las con-
dioiones qne tenga por conveniente 
aara s u cobro, y nosotros no t e n d r é -
caos m á s remedio que aceptarlas . 
Oomo somos incompetentes para go-
bernar y, sobre todo, para admin i s trar 
as aduanas , no t e n d r á n a d a de e x t r a -
So que los amurioanos, por prestarnos 
un nuevo servic io y prepararnos p a r a 
i]ae en lo porvenir seamos unos bne-
uos y leales administradores , p idan, 
como g a r a n t í a de la cuenta que O u b a 
íia de abonarles, l a renta de las a d u a -
las de la I s l a , y al efecto nombren al -
gunos exoertos veedores, á ñ a de 
j a e podamos pagar, s in grandes t r o -
>i«zos, la deuda que hemos adquir ido 
oor habernos l ibertado de la t i r a n í a 
ie E s p a ñ a nuestros hamauos y d e v o t u » 
proteotores. 
Y como la cosa ca un caso de fuerza 
o a j o r , nos someteremos al torniqnete 
para bien nuestro y como m a e s t r a de 
a grat i tud ecerna qae debe hoy O a b a 
/ d e b e r á d e s p u é s de sa ldar s a c u e n t a 
jon ei gran pueblo americano. 
Oon que . . . preparémonos á lear 
cosas buenas. 
TA E B P Ü B L I O A 
I n v i t a d o el s e ñ o r E s i é v ^ z tfcomero 
por el A l c a l d e de Sant iago de O u b a 
para as i s t i r á las fiestas presidenoiales, 
c o n t e s t ó con el s iguiente te legrama 
qne vemos en L a Independencia, de 
aque l la c iudad: 
H a b a n a , 15 de A b r i l de 1902. 
E m i l i o B « c a r d i 
Sant iago. 
A g r a d e z c o infinito e spres iva inv i ta -
c i ó n en forma tan honrosa p a r a m í y 
deploro graudemenca que condiciones 
de sa lud no me permitan corresponder 
á fdla. V i a j e m a r í t i m o s e r í a m e perju-
d ic ia l . B n e g o Or ien te me esouse y s i 
no corporatmente en e s p í r i t u e s t a r é 
oon é l en d í a tan s e ñ a l a d o . — ¿ f e t ^ v ^ 
F I E S T A T B A N S F B B I D A 
No pudieodo celebrarse el d í a 4 de 
Mayo l a fiesta a l Santo Oris to de la 
S a l u d , se transfiere p a r a e l domingo 
siguiente d í a 11, y debido á la genero-
s idad de u n a respetable dama, la fiesta 
se h a r á con toda magnificencia y e s -
plendor , o o m o s e v e e n e l nuevo 
aauncio . 
A L O S E S T U D I A N T E S 
S e c i ta por este medio á loa e s t u -
diantes que forman parte de l a Ooml-
s i ó n G e s t o r a de festejos p a r a el 20 de 
Mayo, á fin de que concurran á la J u n -
ta que se c e l e b r a r á hoy, á las ocho de 
la noche, en Manr ique 78, a l tos .—Sil 
seoretnrio. 
B A R R I O D E S A N J U A N D E D I O S 
E s t a noche, á las ocho, se r e u n i r á n 
en l a c a s a A g u i a r n? 11, loa vecinos de 
este barrio p a r a acordar la p a r t i c i p a -
c i ó n que han de tomar en las p r ó x i m a s 
fiestas del 20 de Mayo . 
L a O o m i s i ó n ruega encarecidamente 
la as i s tenc ia de loa vecinos s in d i s t i n -
c i ó n de ideas p o l í t i c a s . 
L I O E N O I A 
Se h a concedido un mea de l icencia 
a l doctor G u s t a v o P é r e z A b r e n , m é d i -
co de la a e c c i ó n de Hig iene , quedando 
en s u logar el doctor Pedro B e n ; é , 
U N P E S O M A L C O B R A D O 
E n el expediente formado á v ir tud 
de queja e levada por D . V i c e n t e A r í -
zaga contra el < obro de un peso qae le 
fué exigido en el pueblo de S a n N i c o -
I Í S por el arbitr io de vendedor a m b u -
lante de c igarros de s u f á b r i c a iiL» 
L e a l t a d ' » , cuota que y a h a b í a sat i s fe-
cho a l A y u n t a m i e n t o de G ü i n e s , a l qu^ 
estaba incorporado el de S a n Ñ í o o l á * . 
se h a resuelto por la S e c r e t a r í a de H a -
cienda: 
1 ° Q a e por el A y u n t a m i e n t o de 
G ü i n e s se devue lva a l interesado 1» 
cant idad de u n peso qne indebidamen-
te le fué ex ig ida por ejercer l a i n d a » -
cria de vendedor ambulante en el s u -
primido t é r m i n o de S a n N i c o l á s . 
2 .° Q a e por el propio A p u n t a m i e n -
to no ae cobre n inguna c o n t r i b u c i ó n en 
el t é r m i n o s in que los recibos sean ta 
lonarios, l leven el sello del A v n n t a 
miento de G ü i a e s y v a y a n excendidos 
con t inta y autorizados legalmente. 
Y 3,° Q a e se remita copia del e x -
pediente con los recibos originales ai 
S r , F i s c a l del T r i b u n a l Supremo par» 
lo que proceda oon respecto á las In-
fracciones que se dejan enumeradas . 
P R I V I L E G I O D E I N V « N 0 l 0 N 
Se ha concedido al s e ñ o r don Alber -
to L ó p e z privi legio de i n v e n c i ó n por 
' 'un nuevo s istema d e l á m p a r a s de 
acetileno on ferma de g a s ó m e t r o ordi 
car io ae gas del alumbrado.'* 
Ü E É D I T O 
E l Gobernador mi i t s r h<j aprobado 
n a m é ilto de $ 4 5 7 5 con destino á la 
MáG S T R A D O S U P L E N T E 
E l s e ñ o r D , ISioasio E s t r a d a Mora h*» 
presentado U renonoia del oar^o 
Magiatrado Suplente de la A u d i e n c i a 
le la tUb-i t ia . 
L a Inz se aprox imaba , ó m t j o r dicho, 
el falucho acortaba má^ y m^s la dis-
caooia que lo separaba dei barco tan-
casma. 
D a pronto una voz a t r a v e s ó ei es-
pacio. 
— | A h de la barca l—gri taron . 
Lnndeao no r e s p o n d i ó . O a r t a h n t se 
a r m ó de nn machete y se a f irmó contra 
ia obra muerta del barco: mientras qne 
O i m p í a se acostaba en el fondo, mor-
murando oon terror: 
— ¡ O h l ¡ t e n g o miedo! . . .o ¡ T e n g o mie-
d o l . . . . 
E l falucho cont inuaba avanzando . 
A l cabo de algunos segundos, l a mis-
ma voz se d e j ó o ír de nuevo. 
— ¡ A h de la barca l 
—Oreen que nos hemos perdido en-
tre la bruma,—dijo por lo bajo L o a -
deao. 
Y c o n t i n u ó gobernando h a c i a l a luz, 
que agrandaba au disco ontre l a niebla 
á medida que d e s a p a r e c í a l a d i s tan 
o ía . 
D e repente nn choque espantoso 
c o n m o v i ó el barco h a s t a l a q m l l a y lo 
l e v a n t ó de rechazo sobre laa ondas. 
E l falucho h a b í a abordado por el 
t r a v é s a l barco fantasma y lo h a b í a 
echado á pique; gritos de r a b i a ae oye-
ron; el barco piloto s e g u í a s n camino. 
O a r t a h n t , medio derribado por la 
aaoodida, se h a b í a sostenido c o g i é n d o -
se á las j a r c i a s . 
r e p a r a c i ó n del camino l lamado de la 
(Jrt¡z d¡*, en S a g u a la G r a n d e , dispo-
n i e i í d o á la vez se i n c l u y a parte de est^ 
cant idad en el pedido de fondos del 
mes de Mayo p r ó x i m o . 
M A G I S T R A D O S U P L E N T E 
H a sido nombrado magis trado su-
plente de la A u d i e n c i a de M a t a n z a s , 
por el tiempo que res ta del corriente 
a ñ o , el s e ñ o r don Adolfo B a r ó y O n n i , 
quien s e r v i r á la plaza vaoente por pa 
se á otro destino del s e ñ o r don A u r e -
lio O. L l a n o s que l a d e s e m p e ñ a b a . 
I N D U L T O T O T A L 
E l Gobernador mi l i tar de l a I s l a ha 
indultado totalmente a l penado L u i s 
S i ñ e r i s y M e n é n d e z . 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
H a s ido aceptada l a renanoia que 
del cargo de J u e z Munic ipa l de G i b a r a 
p r e s e n t ó don Pedro M a r t í n e z Bojas . 
L I C E N C I A 
A l F i s c a l de l a A u d i e n c i a de Puer to 
P r í n c i p e , don B a f a e l Portoondo, se 
le han concedido diez d í a s de l icencia 
por enfermo. 
P I D E P R O T E C C I O N 
E l vecino del pueblo de Banohae lo , 
don Domingo F í g u e r o a , h a presentado 
una inst^n'SK ea U S a o r e t a r í * d e J u s -
t ic ia , so l i j ! DHíiido p r o t e c c i ó n por haber 
sido amenazado de muerte por Si lverio 
Barroso . 
O B R A S D B A M P L I A C I O N 
L a S e c r e t a r í a da O oras P á b i i a a s hí 
remitido á r e s o l u c i ó n del G o b e r n a d o ' 
mil i tar ia so l ic i tad y proyecto presen 
tado por los s e ñ o r e s S o ü s A r c a s y Oom 
p a ñ í a , comerciantes de Manzani l lo d-
que se declaren legal izadas las obra»-
que e s t á n ejecutando de a m p l i a c i ó n 
del tal ler de madera de s u propiedad 
ea la zona m a r í t i m a del paecto de Man-
zanil lo . 
L A M A N Z A N A D E G Ó M « Z 
Y L u s PROXIMOS F E S T E J O S 
L o s vecinos de la Manzana de G ó -
mez por Monserrate, desde el c a f ó A* 
F é n i x á l a f r u t e r í a de O-ttei l ly , not-
ruegan hagamos constar que no ê  
cierto, oomo « s e g a r a E l Mundo de ayei 
t*rde, qae se nayan negado á contri-
buir para loa p r ó x i m o s festejos, pue»-
todos lo han hecho con la cuota qat 
les h a correspondido. 
Solamente los dependientes de nn* 
bodega manifestaron qae no p o d í a i 
contribuir por eacoatrarsa su p r i n c i -
p a l fuera de la H a b a n a y no tener ellop 
facultades para hao r n i n g ú n gasto 
extraordinario; poro el propietario d»̂  
ta manzana, S r , G ó m e z , se hizo cargr 
de adelantar el diaero, para cobrarle 
cuando regrese el d u e ñ o de d ioaa bo-
dega. 
De modo que ningano de los esta-
cientos ü e \¡¡k m a n z a n a referida 
pi>r ;Vion«errate, se ha negado á con 
tr ibuir para los festejos. 
P E S A S Y M E D I D A S 
C o n motiv;» de a lzada «Mt^bie • 
por los Srep. B f o o k s y C o m p a ñ í a c o n -
t r a el acuerdo de la A l c a l d í a m u n i c i -
pal de G u a n t á n a m o y teniendo en cuen 
ta que dichos s e ñ o r e s so l ic i taron l a 
c o m p r o b a c i ó n de laa peaaa i n s t a l a d a s 
en sua fincas dentro del plazo c o n c e d i -
do, y que, por lo tanto, s ó l o es taban su-
jetos a l pago de derechos aencil los y á 
loa gpfitoa de v ia jes que diaoone la O r -
den 33, Berie corriente, ae ha resuelto 
por la S e c r e t a r í a de H a c i e n d a qne el 
Ayuntamiento de G u a n t á n a m o proce-
d a á la d e v o l u c i ó n de los dobles d e r e -
chos que fueron exigidos indebidamen 
te á loa mencionados s e ñ o r e s B r o o k s 
y C o m p a ñ í a . 
M U L T A C O N D O N A D A 
C O N T R I B U C I O N S U B S I S T E N T E 
E l Gobernador mi l i tar , con motivo 
de l a r e c l a m a c i ó n entab lada por loa se-
ñ o r e s B r o o k s y C o m p a ñ í a , de l c o m e r -
cio de G u a n t á n a m o , contra l a c o n t r i -
b u c i ó n y mul ta que le impuso dicho 
Ayuntamiento por usar l a l í n e a , mue-
lle y a l m a c é n del ingenio L o s C a ñ o s 
para servic io de otras fincas, h a r e -
suelto condonar la mul ta y dec larar 
subsistente la c o n t r i b u c i ó n s e ñ a l a d a . 
L O S F E S T E J O S D E L P U E R T O 
E n loa salones del Centro de Comer-
ciantes é I n d u s t r i a l e s , c e l e b r ó j n n t a 
general el domingo a l medio d i a , la co-
m i s i ó n de los festejos del puerto, pre-
s idida por nuestro amigo el S r . D . L u i s 
G a r c í a C a r b o n e l l . 
A b i e r t a l a s e s i ó n el S r . D . J o a q u í n 
Miranda d i ó cuenta de laa cant idades 
recolectadas por é l y loa a e ñ o r e a C a r -
boneU v F o o d , acoendente á l a soma 
de $1.363-90 en oro e s p a ñ o l . 
Se a c o r d ó ex imir á la c a s a de los 
s e ñ o r e s Sobrinos de H e r r e r a , de cuota 
una, por haber cedido el vapor J u 
l i a , p a r a conducir á este puerto a l se-
ñor E a t r a d a P a l m a . 
I g u a l acuerdo ae t o m ó respecto de 
los d u e ñ o s de laa embarcaciones qne 
han de concurr ir á la m a n i f e s t a c i ó n 
m a r í t i m a , cuyo n ú m e r o supera á lo qae 
i*e esperaba. 
Se d i ó cuenta de los dist intos gre-
mios que h a n ofrecido s u oooperac ióD 
y q n e d ó nombrada u n a c o m i s i ó n par* 
enga lanar el e s p i g ó n K o r t e del muelk 
le L u z , por donde d e s e m b a r c a r á el se-
ñor E s t r a d a P a l m a . 
E s t a c o m i a i ó n la componen loa s e ñ o 
res D . Joaqo'.n Cuel lo , D . Fr&nciam 
S u á r e z , D . E d u a r d o F a o o , D . E n r i q u e 
l i . B ivero , D . SP ba« Tnabaustegui , doi; 
Leoncio V a r e ' >. F lorent ino Me 
a é n d e z . 
T c í a s laa ernbu ^¿iones e s t a r á n & 
jargo de la Oampióa lá qae tra tara 
por todos loa medioa de complacer loe 
deseos expuestos por v a r i a s uorporaoio 
nes. 
A d e m á s de las bandas M u n i c i p a l 
S s p a ñ a y de l a Beneficencia h a b r á » 
otraa cinco, que afrecen formar los her 
manca B a r b a . 
H e a q u í la l i s ta de lo recolectado pa 
ra los festejos del puerto: 
Za do y Compañía $ 250 . . 
G. Lawton Childa y C1? 250 
B . Uurán 53 . . 
silveira y C * 53 . . 
B idat Montrros y O? 63 . . 
Almacenes de San José, Sr. Nar-
ciso G-olats, adminiatrador.. . l r 6 
M. Calvo. . 53 . . 
Galbán y C» 53 . . 
L . Manene y C * . . . 5 ) . . 
Viuda de Rulz de Gamiz 53 . . 
West India 011 Cumpany 53 . . 
Louia V . P l a c ó . . . . . . 10 60 
Enrique Heilburt -í* 40 
J . Balcella v C^ 2t) 50 
DüFaaq y C» 26 50 
S .huwab Tillman 10 6 i 
Krajeweky, Feaaant y Ca 43 40 
G. Bül le 10 60 
idecóadez y Ca, Empresa de v a -
porea 26 50 
Herederos de Z u l u e t a . . . . 26 50 
H. Astorqui 26 50 
Alonso, Jaumay C ? 10 60 
Barandiarán y Hermanoa." 10 60 
barloa Delmaa „ 5 30 
Compañía Cubana de vapores 
costeros 26 50 
Lykea Bros 10 60 
Antonio García CuerAO 10 60 
Barrios y Coello 10 60 
—Oreo que etita dado el golpe—mur-
m u r ó Louaeac; —todos sa ahogan. 
Oarop ia se l e v a n t ó temblando a ú n 
y O a r U h u t la t o m ó amorosamente en 
sus brazos. 
Pero al mismo tiempo, un f e o ó m e n c 
e x t r a ñ o , inexpl icable , se produjo ins -
t a n t á n e a m e n t e . 
A veinte brazas á babor del falucho, 
s u r g i ó una luz oomo por ensalmo entre 
l a b r u m a . 
— 4 Q a ó es esto? - d i j o L o u d e s c . 
H u b i é r a s e dicho que el barco fan 
tasma, d e s p u é s de haber sido echado 
á pique, v o l v í a á la superficie oon so 
fanal t o d a v í a encendido. 
— ¿ Y eso o t r o ? — e x c l a m ó C a r t a h u t 
mostrando con el dedo nn nuevo fanal 
que br i l laba á estribor. 
— ¿ A ú n ? g r i t ó Loudeao viendo 
otra Inz aparecer á popa. 
Oar tahnt se c r e y ó por n n momento 
en e l a r c h i p i é l a g o malayo, donde es 
harto c o m ú n en efecto verse un navio 
asaltado por una flotilla de piratas en 
medio de la noche. 
^•¡Ví i l t r u e n o e l — g r i t ó Loudeao ,— 
estamos oeroadosl 
O l i m p i a l a n z ó nn grito agudo, y des 
¡ i z á n d o s e del banco donde estaba s e n -
tada, se e c h ó en el fondo y p a r e c i ó 
desmayarse . 
Loudeao a b a n d o n ó l a b a r r a del ti-
| m ó n y c o g i ó un machete de abordaje. 
Total (oro español) $1.363 90 
Faltan algunas oaaas no vlaitadas aún. 
U N I O N F R A T E R N A L 
E n J u n t a general de eleooianea ve-
rificada en l a noche del 1 1 del ac tua l , 
han sido electos para regir loa desti-
nos de esta sociedad de i n s t r u c c i ó n , 
recreo y socorros mntao?, loa seQores 
siguientes: 
Pres idente .—Don B r a u l i o S a c ó . 
V i c C i — D o n F e d e r i c o Cueto . 
Tesorero .—Don J o s é H e r n á n d e z , 
V i c e . — D o n E u a e b i o B a t é C a a a ñ e d a . 
Secre tar io .—Oon P e d r o M . Mer ino . 
V i c e . — D o n F e r n a n d o G o n z á l e z . 
C o n t a d o r . — D o n J o a q u í n E s p i n o s a . 
D i r e c t o r . — D o n J o s é I r e n e Alvarez , ' 
Yooa lea .—Don J o s é del O. P o v e a , 
I o n J o s é de J e s ú s Averhof , don B * 
fael Y a l d e s p i n o , don J u a n A n t o n i o 
S e r n á n d e z , don L u i s O r r u t U , don 
L u i s M u ñ o z , don L á z a r o Caba l l ero , dos. 
domobooo G a r c í a , don Marcel ino P a 
omino Yi l lav lcenoio , don Marcel ino 
bUmos, don L u i s G a r z ó n y don Leoca-
11 o M a r t í n e z . 
S u p l e n t e s . — D o n I g n a c i o Crespo 
i o n J u a n I . F a j a r d o , don F e l i c i a n o 
E a c e n d a , don i U m ó n Cas t i l l o , dos 
Mariano B a r r e t e y don Saver ino L e -
mas. 
LAS REVISTAS EN E L JAPON 
L a s rev i s tas que v e n l a l u z en el 
J a p ó n son innumerables , y este hecho 
e s t á í n t i m a m e n t e l igado á l a p a s i ó n 
desordenada de que los japoneses s ien-
ten por toda c lase de sociedades. 
D u r a n t e los tiempos que procedie-
ron a l r é g i m e n a c t u a l , en el transour-
so de los sigloa que d u r ó l a domina-
c i ó n de la d i n a s t í a de loa ( tShoynn 
T ü o u y a n a , " , es tuvo extr io tamente 
prohibida toda r o a o i ó u y a s o c i a c i ó n 
formada por m á s de cinco personas . 
L o s japonesea, por lo que ae v e r á , 
quieren recobrar el tiemqo perdido. 
S ó l o con referencia á T o k i o ae p o -
d r í a n enumerar f á c i l m e n t e mi l lares de 
sociedades de todo g ó n e r o , desde la 
C r u z B o j a japonesa, compuesta de 
cuatrocientos mi l miembros , y que 
funciona bajo los auspic ios de la em-
peratr iz , y desde laa sociedades p o l í -
t icas , c i e n t í f i c a s , l i t erar ias , filoeófloap, 
a r t í s t i c a s , musicales , a g r í c o l a s , m é d i -
cas, femenist&a, s o o i o l ó g i o a s , antropo-
l ó g i c a s , colonizadoras, de t e m p l a n z a , 
de e d u c a c i ó n , de l e g i a l a c i ó a , de c a r i -
dad, etc., has ta la ' 'Sociedad de per-
sonas que u s a n bigote5' ó l a de "los 
qae t ienen peisas de v i r u e l a . " 
U n periodista europeo tavo o c a s i ó n 
en K a n a w a de as i s t i r á la fiesta s c l em-
ue de la ' S o c i e d a d da personas que 
v ia jan por ferrocarr i l desde Y o k o h a -
ma á T o k i o , " 
L a r a z ó n socia l que just i f ica la exis-
tencia de tantas y tan h e t e r o g é n e a s 
sociedades, consiste en proporcionar 
á ana a d h e r é n t e s ocasiones p a r a r e u -
nirse. S i el interesado ea rico se v a 
á cenar en alegre c o m p a ñ í a á n a res-
taurant de lujo; s i no lo es, se sat isfa-
ce m á s demooraticamente oon comer-
le un a n g u i l a con arroz en u n a taber-
na de í n f i m a c lase . 
L a mayor parte de esas asociaciones 
dlfra su mayor e m p e ñ o en tener s n ór-
gano en la prensa , y a s í sa e x p l i c a 
que tantos centanarea de p e q u e ñ a s 
evis tas , intermiteotea y e f í m e r a s eu 
extremo i n v a d a n oon^tantemente los 
e.^cspiratea de loa l ibros . 
EN LA PENINSULA 
DE LOS BALEAN3? 
A l decir de algunos p e n ó J i o o s » a s -
firiacoe, la r e b e l i ó n de A.ibania adquie-
re proporcionas a l a r a a n t e d , y t' uto en 
tquella r e g i ó n como en Macedonia se 
^spera para este verano nn movimien-
r,o inanrreooional formidable . L o a 
orincipales jefes del mismo se encuen-
tran actualmente en Oorfd, desde den-
le organizan la i n a u r r e c í ú ó a de ia A l -
bania meridional y del Bp iro . 
CONTRA LOS INSURRECTOS 
DE MACEDONIA 
P a r e c e comprobado que los r e p r e - | 
mentantes d i p l o m á t i c o s de ' A u s t r i a y \ 
R u s i a , en S o f í a , han presentado s e r i a s ' i 
reolamacionos a l gobierno b ú l g a r o rea- • 
jeato a l c o m i t é m a c e n ó n i o o . 
rente, los señorea don José ^V-íg y don M a -
nuel Arca 
E l eeñor Bermúdez continuará en la H a -
bana, con la agencia de loa prodactoa de la 
manufactura de la citada sociedad. 
Dfauelta con facha 2 del actual, l a socie-
dad que giraba ea esta p ^ z a bajo la razón 
de Veiga y C^mp. (5. en C ) ae ha conati-
tuido una nueva mercantil colectiva, bajo 
la dominación de Veiga y Comp., da la cual 
eoa gereateg loa señorea don Jneó Veiga 
Gaden y don Alvaro Miranda Salas, quie-
nes han conferido poder con uso de la fir-
ma social, á sua antiguos dependientes don 
Lorenzo López Vidal y don Ramón Balsera 
Pulido, 
§1 § 
V A P O R - C O R R E O 
E l vapor-correo Ciudad da C á d i s sa l ió de 
Puerto Rico ayer, á las doce de la m a ñ a n a , 
con dirección á este puerto. 
E L M A S G O T T E 
Ayer sal ió para Cayo Hueso el vapor 
americano Mascotje, con carg i , correspon-
dencia y pasajeros. 
E L N I A G A B A 
P a r a Nueva York sal ió ayer el vapor 
americano Niárfara, con carga de tránsito , 
G A F A D O 
E l vapor americano N i á g a r a importó de 
Tatnpioo, 331 novillos consignados á J , F . 
Berndes. 
De Mobila trajo el vapor noruego E u r o -
p a para loa señores Wolfe y Morria 117 cer-
dos, 9 carneros, 2 caballos, 5 v a c a y 1 ter-
nero; para el seuor F . Wolfe, 48 vacaa, 29 
terneros y 1 caballo y para D. J . W h i t a c e , 
3 vacas, 2 terneioa y 34 añojoa. 
Dia 27 
Eütraiiaa—Srea, D , Manuel García y Be-
ñora, de Cárdenas. 
Dia 28 " r 
Entradas—Sr. D. A. Mujer, de Paria. 
Dia 27 
Salidaa—Sres. D. n. C. Ingloaton, Ma-
nuel C . V i U r , Juan Arango. 
HOTJaL " P A S A J E " 
Dia 20. 
Entrados ,—Después de las once la ma-
ñana: 
Sres. D . Alfredo Sellas, fie New Yotk; 
Ramón González, de San Antonio de 1̂  
Baño?; F K i B k r e y , de Matanzas; (Jomeí, 
da Matanzas, 
Día 27. 
Entrados.—Sres. D. Jotó Trnjillo, L 
Truji l lo, de Cienfuegot; Pablo Pérez Za-
mora, de Cárdenas, 
D í a 28, 
Enirados.—Hasta las once de la na-
ñaña: 
Sres. D. Antonio Freiré y familia, de 
New York; F H Wickea y señora, de Chi-
cago; G W Oraros, de San Francisco; se-
ñora T Doo'ellen, de Chicago; E 0 Sgl-
vei ter; I F Bou íges , de ioa Estados Uni-
dos. 
D i a 28. 
S a l i d o s . — D e s p u é s do las once do la ma-
ñana: 
Srea. D . F D Klrbpey; L E Hancow j 
señora; George Seelinger. 
A y e r , 28 de A b r i l , aa reoatsdU-
ron ea l a A d u a n a d « estp puerto p e r 
todos concepton $44 8 6 8 . 9 3 
5 ú 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
i T E i B i m L m.fmm 
\ Sa la de lo Civ i l . 
\ Recurso de casación por quobrantamien-
| to de forma en autos segiidos por D. E v a -
| ri^to Reg to contra D. Enrique Dur.ind 
\ sobre desahucio. Ponent«: Sr. García Mon-
| tes.FiscahSr Travieso.Letrados: Dree. Dolz 
J y Giberga, 
I Secretario, Ldo. Riva. 8 a i u de io C r i m i n a l : Recurso de c sación por quebrantamien-! to de for ua é inf iMCción <ie ley eaiablecido 
| por Jo-ié D Rabino y otr?:8, en causa por 
| robo y horaicidi >, Ponenr.^: Sr. G a s t ó n . P i s -
f cal: Sr. Viaa. Letrados: Ldoa Castro, Pon-
1 ce de León y GonzálHZ Sarrain. 
i SeCíetavio, Ldo, Castro, 
| AUDIENCIA 
S a l a de lo Civi l : 
Autos seguidos po^ D . Miguel Belaunde 
contra D. Papcual G>icoechea sobre nul i -
H)l go5ieroo ha oonteatado qne ñ a u - I dad de un acuerdo. Ponente: Se. Edelman. 
ia f a v o r e c i ó loa manejos de dicho co-
uitó y qua i m p e d i r á e n é r g i o a r a e a t e 
que se formen ea su territorio p a r t i d a s 
que puedaa l l evar la a g i t a c i ó n á 3 d a -
itídonia* 
mm i ü m c i p á l 
Letrados: Ldoa. Angulo y Ch i,ple. P r o c u -
( rador: Sr, Sarrain. Juzgado, del Centro. 
\ Autoa seguidos por D. Francisco Mon-
| tros contra D, Arturo Sohoiit en ¡ obro da 
I peaos. Ponente: Sr. Hovi». Letrados: Ldos. 
| Uastro y L a m n ^ g a . Juzgado, d«l Centro. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
S Í Í S I Ó N D E A Y B B 28, 
A las oinoo y orneo rainutoa se a b r i ó 
ia s e s i ó n pres idida por el segundo T e - ' 
' í i ente de A l c a l d e s e ñ o r O F a r r i ! , coa 
>flietenoia de loa Befíores F o y o , O i i v a , % 
G u e v a r a , V e i g a , F e r n á n d e z C r i a d o j 
í Z * y a 8 . 
No se l e y ó a o t » . 
Se despecharon a lganos expedientes 
Je escaso i n t e r é s general . 
A las eeia menos cuatro minutos en-
tró el s e ñ o r A loa lde y o c u p ó l a presi-
dencia, h a c i é n d o l o poco d a s p a é í ] el SÍ» 
ñor Porto-
D i ó s e cuenta de ona o o m n n i o a c i ó a 
del concejal de P a l m a Soriano, D . J o e ó 
Rafael fíistrad», proponiendo qao en 
Dos R í o s le sea er ig ida ona es ta tua á 
Mart í , por ser el punto donde a q u é l 
m u r i ó . 
A propuesta del s e ñ o r Z a y a a se 
a c o r d ó posponer i a d i s c u s i ó n de ese 
asunto p a r a cnando se h a y a const i tui-
do la R e p ú b l i c a . 
8saoi6n p r i r i i e r a : 
Contra Amado Hernández , por naarpa-
ción de fuacionea. Ponente: Sr. A z c á r a t e . 
F ia 'a l : Sr. Sánchez Fiiuntaa. Defena.ir: 
Ldo. Larrinaga. Jozgido, del Eate. 
Secretario, Ldo. Sua-edra, 
Secoión segunda: 
Contra José Rodríguez, por aseainato. 
Ponente: Sr. Preaidento. F i sca l : br. L a n -
cia. Defensor: Ldo, Maza, Juzgado, de 
Marlanao. 
Secretario, Ledo. Moró. 
E e v i s t s de ¡a Sociedad filaiélica.— E a •-
ta cur iosa r e v i s t a m e n s a a ! , qao se pu 
blioa en l a S a b a n a , ea ó r g a n o de l a 
"Soc i edad F i l a t é l i c a O u b a n a " , q u e ae 
h a establecido ree i ea temsnte coa l a 
D i r e c t i v a cons t i tu ida en es ta form*: 
Pres idente : D r . E . S í i n s b e z F u e n t e s . 
— V i c e : D r . E o r i q n a L l a n a ó — T e s o r e -
ro: S r . R a m ó n J . F u e n t e s — V i c e : Se-
. r f l ^ S » (lUedÓ entQV&io del tel6- ñ o r F r a n o i s o o M e d i a v i l l a - S e o r e t a r i o : 
g r a m a sjgmente: S r D¡0Q¡8Í0 M i Q t i , l a _ v i o e : S r . fí»-
" A l c a l d e M u n i c i p a l — H a b a n a f m ó n S e i j a a — ü o a t a d o r : S r . M a r i o B a -
Hondamente conmovido por el ho- b a d i l l a — V o c a l e s : s e ñ o r e a D r . A n g e l 
menaje que el A y u n t a m i e n t o de l a D í a z E s t o r i n o , doctor M a n u e l A g u i l a -
H a b a n a t r ibuta á l a memoria de m l f r a , L d o . J o s é M . Ñ o ñ o , (Jar les K e b s r , 
madre, le e n v í o la e x p r e s i ó n m á s s in - i F r a n k Rose . 
i S e c c i ó n de O a m b i o a . — D i r e c t o r : A u -
¡ r e l i o F e r r e r — S e j r e t * r i o : E l d é l a S e -
c i e d a d — V o o a l e í : S e ñ o r e a M i g u e l L á -
cera do g r a t i t u d . 
M i t r a d a Palma.*1 
A c t o seguido se l e v a n t ó la s e s i ó n 
siendo las seis en punto. 
La lef dd embndo 
Derechos de i m p o r t a c i ó n en loa E s -
r.ados Unidos . 
Tabaco en rama, capa $ 185.00 las 100 Iba. 
„ „ „ tripa $ 35.0J „ „ „ 
Tabaco torcido $ 450.00 „ „ ,, 
máa 25 p g ad val. 
Tabaco en picadura. . $ 50.0J laa 100 ib* 
Vliel de abejas á $ 00.20 ots. gjjón. 
Miel de purga h i s ta 56 
grados á $ 00,03 " " 
Azúcar harta el n ú m e -
ro 12, pol. 95 $ 00 01'685 libra. 
Derechos de i m p o r t a c i ó n en O u b a . 
AHOFA 
Oro Ea. loa 100 ka. C u r e n c y 
Harina 
Tooineta 












ad va l . 
— ¡ P o r v i d a de — d i j o — ¡ u o s quie 
ren coparl 
—Pero , ¡ q u é signifloa todo esto?— 
o r e g o n t ó O a r t a h n t aturdido. 
— ¡ T o m a , — g r i t ó el piloto lanzando 
un formidable juramento—-una flotilla 
de contrabandistas! 
Y diciendo esto uno de los barco? 
a b o r d ó ei falucho por un costado, y 
ttros dos lo aferraron á babor y por IB 
popa. 
L o a grumetes l a n s a b a n gritos de 
terror, 
— ¡ A ellos, O a r t a h n t ! - — g r i t ó L o u -
deao. 
Se i s hombres sa l taron á bordo de' 
falucho, blandiendo anos n n a r m a , 
otros un remo, excepto uno, que v e n í a 
armado oon n n h a c h a , y que se f u é 
derecho á O a r t a h n t . 
E s t e r e c o n o c i ó en é l a l panto a l b a -
rón de F a u s t i n i e r e s . 
— ¡ A nosotros dos, s e ñ o r p i r a t a ! . . 
V e n i d por O l i m p i a . 
E l h a c h a s i l b ó en el a i re y v ino é 
caer sobre Oartahnt , pero é s t e e v i t ó el 
golpe y p l a n t ó una estocada en el pe 
aho de su adversar io . 
E l b a r ó n , a u n q u e herido, no c a y ó , j 
redoblando s u e n e r g í a se a r r o j ó sobre 
O r t a h u t y lo e s t r e c h ó entre sus bra-
EOS. 
E n t o n c e s e m p e z ó u n a l a c h a terr i -
f ble, desesperada, que s u s p e n d i ó e l a t a -
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Con fecha 31 del paaado, quedó total-
mente diauelta la aocie lad que giraba on 
eata plaza bajo la razón da Tigero y C^ 
3. en C. h'>b¡óndoae conatituído, bajo la 
aouominación de J . S. Gómez y C*, una 
nueva, qae continuará loa negocioa y íiqai 
dará todoa loa créditoa activos y paaivoa da 
la extinguida. Son eocioa gerentea de la 
miama loa aeñorea don Franoi-co Mo Nen-
ney, don Juan Santiago Glomez y don E n -
rique Lavedan, quienes han confiado poder 
eapeoial con uao de la flrmi aocial ea loa 
caaos que ae determinan en el mif.rao á don 
Victoriano Cañada Nadal. 
Diauelta, con fecha 18 del paaado, la so-
ciedad que giraba en óata, bajo la razón de 
Kodiíguez, Díaz y Comp. (s. en c.) se ha 
(jonstituido bajo la denominación de Cues-
ta y Rodríguíiz, una nueva que se hace car-
go de la liquidación de los créditos acolvoa 
y pasivas y la continuación de loa negocios 
de la extinguida. San eocioa gerenten don 
Pranciaco de la Cueaca. ausente, filmando 
,-n au lugar au apoderado don Ricardo Mar-
íuez, y don Ramón Rodríguez Campa. 
Por circular fechada en ésta el 7 del ac -
tual, nos participan loa seño ea Antonio 
He1ga?ra Salazar y don Araeoio de la Hoz 
Hierro, que han formado una aociedad 
mercantil que girará bajo la razóa de A n -
tonio Helgaera y Comp., de la cual ambos 
son gere .tei y qua han admitido de socio 
industrial á don Juan José Helguora Pérez . 
Con fecha 31 del pasado noa participan 
desda Manzanillo los señorea Solis y Arca 
y Comp,, qae ha quedado separado de di-
cha sociedad su comanditario señor don 
Vlanuel Bermú iez Alvarez, quedando por 
lo tanto mwdiíicada la razón social que en 
io sucesivo se denominará Solía y Ar^a, 
alendo únicos socios, con carácter de ge-
zaro, J o s é C a b r e r a . 
D i r e c c i ó n : A l P r e s i d e n t e de l a So-
c i e d a d . — A p a r t a d o 248; H a b a n a , üubj» . 
A c t u a l i d a d e s . — E l n ú m e r o que aca-
bamos de rec ib ir da es ta r e v i s t a , e s t á 
dedicado á l a fes t iv idad de S ^ m i i c a 
S a n t a . Oontieno cur ios idades rel igio-
sas de alto v^'or: espec ia lmente U ? 
i m á g e n e s de Or i s to m á a nottiblea q u e 
ae veneran en loa p a í s e s o a t ó l i o o a . L o a 
grabados son muy in tere sante s . 
So vende en L a M o i t r n n PoeHa,, 
Obi spo 135. 
l i c v ü i a B l a n c a . — Bata r e v i s t a , oomo 
u n a m u l t i t u d da p e r i ó d i c o s en boga y 
l ibros y nove las de a c t u a l i d a d , e s t á n 
de venta en U l i b r e r í a de P a s t o r , 
M a n z a n a de G ó m e z , e s q ü i n » á Z a l i o t a 
y NVotuno, foenCvJ »1 D I A E I O D B L&. 
M á B N A . \ 
no signo y 
que de los que h a b í a n asa l tado el 
barco. 
L o u d e s c les h a b í a hecho 
todos se h a b í a n detenido. 
Mr. de F a u s t i n i e r e s y O a r t a h n t se 
h a b í a n cogido á brazo part ido y l u -
chaban de pie ñ r m e , f n r i o s o s , j a d e a n d o , 
con desat inada rab ia . 
D o s veces tropezaron s in a d v e r t i d o 
oon el cuerpo de O l i m p i a , qne p e r m a -
n e c í a extendida é i n m ó v i l en el fondo 
del barco. 
O a r t a h n t h a b í a sacado s u n a v a j a y 
her ía c iegamente a l b a r ó n con l a mano 
que le quedaba l ibre; mientras que é s -
te, no podiendo manejar el h a c h a , l a 
h a b í a arrojado, y h a c i é n d o s e ona m a -
sa del p u ñ o , d a b a redoblados golpea 
en la cabeza á su adversar io , á fin de 
aturdir lo . 
Pero O a r t a h n t era muy fuerte. 
E n t o n c e s Mr . de F a u s t i n i e r e s lo le-
v a n t ó en alto, se i n c l i n ó h a c i a e l bor-
do y t r a t ó de arrojarlo a l agua. 
O a r t a h n t se d e j ó suspender y no 
opuso res istencia á los movimientos de 
au enemigo, pero en el momento en que 
é s t e lo lanzaba a l a g u a , sa e n l a z ó v i -
gorosamente á sn cuello y lo a r r a s t r ó 
consigo a l abismo. 
D u r a n t e algunos segundos, y á pa-
sar de la obscur idad , se les v i ó l u c h a r 
a ú n en la superficie, M r . de F a u s t i n i e -
res procurando ahogar & O a r t a h n t y 
EN L O á J I O T S L E S 
H O T E L . " I t < r a - L . A T a £ 2 a A " 
D í a 26 
E u t r a o a s — D e s p u é s de las once de la ma-
ñana: 
Srea. D. E . Frankl in , H , H . Mallen, de 




Entradas—Hasta las once de la mañana. 
Sres. D. E . Backdeschel, C . Bansen y so 
ñora, F . F . Bourges, G . W . Grave, E , O. 
Sylves'en, de los Estados Unidos. 
Día 28 
Salidas—Sres. D . F . F . Bourges, E , C . 
SyiVijaley. G W. Grave. 
H O T E L " T E I j l S G r H A F O " 
Dia 26 
Entradas—Srea, D . C . C , Ingleaton, Geo 
Kern . 
t u * 
M A R Í A L U I S A F A K S . — Oon el iááfi 
feliz do los é x i t o s h^ rufrido la seflofi-
t.a M a r í a L u i s a F a e s ea ]& Qaintaitl 
Rey, ú i a a pasados , la operadóa da la 
opendioitin. 
E n penoso estado faó aometida á l¡» 
o p e r a c i ó n l a b a l i ó y distinguidaseüó-
cita . 
U n a taque m á o , sobre los oue ya 
h a b í a soportado, y su existencia tu. 
biese corr ido g r a v e riesgo. 
L a h a b i l i d a d y per ic ia del jo760f 
reputado D r . G u s t a v o Ot. Daplesais-
honor de n n e s t n i c ieaaia qui túrgioa-
!*e ban puesto da relieve, una vez oís, 
en oawo t a n comprometido. 
A grsaos d í a s míi? , ne^esarioB pira 
an t ü t í ú r e s t ü b l e ü i m i e a t o , y veremoi 
i e nuevo en fiasto.si y ea salones, ri-
a a e ñ s y coraplaoida. á la genti l María 
L u i s a . 
P r s h i i n e r a c í esta nuevo triunfo dfl p 
D r . D a p l e s e i a á la vez que coa noca-
i ros m á a oariSLoeos parabienes eaiale-
mos ft t a n encantadora amigaits. 
A M R . B A R D E N , — S a b e m o s , ánieii' , 
cieríji*, q i t t < í u e l departamento de 
l ogeo ieroa ex i s tna los pianos y e' pro-
veeto de t r a z a d o y presupnasto pira 
el arreg 'o y p u v i c a e n t a c i ó a del Parque 
C e n t r a l . 
B Q menos de u n a semana pndrfa 
r e a l i z a r s e , s e g ú n loe ealonlos hechos, 
la re forma comple ta del piso, 
B » ecta u n a obra de u t i l i dad iocaes- i 
t ionable . 
Y a que ea los p r ó s i m o a festajosde 
la B ^ p ú b l i c a l u c i r á nuestro OenUal 
Parle u;jf4 i i u r a i o a o i ó a grandiosa y allí 
¡ í ñ a i r a un pueblo inmenso, dia y DO-
'.he, ¿por q u é no empreader tamaBa 
obrat 
M r . B*r>lcr>, ol inerit ís iaio Jefadí I 
Ingen ieros que í-.-u.uo h& hecho por el 
oroato y e r a b a l l e o i m í e a i o de Daestrí, I 
c i u d a d , t iene la palabra , 
E N A L B Í S U . — O J D L a trapera, Lo-
hangrin y U n pleito, en eus tres tandas 
de las ooho, las nuevo y las diez, res-
peot ivameote , l lena Albisu el cartel 
de e s t a noche. 
E s t á n en ensayo L a boda y E l tiraáot 
de pa lomia . 
S e e s t r e n a r á la ú tima el próximo * 
v iernes , qne son ya, en la actual tem-
p o r a d a , las noches de moda las Doohea l 
r e g l a m e n t a r i a s do estreno. 
V o l v e r á eeta eemana á la escena 
Doloretes y p a r a e! dotniagoaaüaoíase, 
en obsequio da loa niños, la spguuíU 
m a t i a ó e de l a t emporad» . 
L a e m p r e s a de Alhieu hace cuanto 
e s t á en s u s manoa, e c ; " i biña sead. 
vierte , por correspoadar al dsaididoí 
i n v a r i a b l e favor d&í póblioo habanero, 
P u r o Y N o a u R R A s . — M u y atenta-
mente ee s i r v e n participarnos nneetroa 
amigos los dist ingaidoa abogados dos 
I M i g u e l A n t o n i o Nogueras y don Lao-
j p o l d o P o i g y Madart haber instalado 
s u es tudio proiesional en !a cíisa calla 
de A m a r g u r a n ü n e r o 33, 
L a s horas establecidtis por loa éeño* 
res P u i g y N o g u e r a para aas oongu!» 
tas son de doce á cuatro. 
N o s complacemos en hacerlo asi pú-
blico p a r a conocimiento de iosnamero' 
s o s amigos y c ü í ü t . e a de ambos le-
t rados . 
E L M É D I C O J U E E G T J I S T Á . — ( D e Luis 
T a b o a d a ) 
U n a m a ñ a n a el doctor Lombroaose 
l e v a n t ó , cora ? de costnabre , paraha-
C'ir la v i s i t a del h o s p i u l . Había pa« 
sado unan&a 'ua d ivert ida ea compafiía 
da nn matador da invierno, oa bajocó-
mico, dos coris tas y na capitán de la 
r e s e r v a . 
Y a en e l hospit;*! coraenzó áhaost 
sus v i s i t a s , c a m a por cama. En m 
de e s tas h a b í a un enfermo recién llega-
do a l b e o é t i o a asilo. 
— ¿ Q u é Bien t e a a t e d í — l e pregaoté 
Lombroso . 
— S i e n t o rancha o p r e s i ó n en el pe-
cho, 
— ¿ Y apetito? 
— N i n g u n o . 
— ¿ Y dolores? 
— S o r d o s . 
— P e r f e c t a m e n t e . A vor, respire Da-
tad con e n e r g í a . 
— B! doctor a n o j ó la cabeza sobre el 
pecho del paciente . 
— H » b l e algo. 
— ¿ Q i ó qaj^re as ted que hable! 
— O a a l q u i e r COSÍ». Quiero vafiMÍMF 
funciona el p a l m ó o . 
P e r o al paciente no so ia ocurría cosa 
a l g u n a , y eotooea LomDIOSO, enojado, 
la dijo: 
— ¿ N o s a b a usted h a b l a r ! 
— S í , seQor. 
— P u e s d i g a usted algo, cuente m-
ted, uno, dos, tres , c a s t r o y no 88 
pare neted h^sta que le avise. 
— U n o , doe, tres, enatro, oinoo,8ei8 
. . . . — n o m e a z ó á decir el enfermo, 
Lombroso , rendido por la futiga,de-
j ó caer p í í s a d a i n e n t e la cabesa sobrtií 
el peono del iurel ia y se quertódormi;; 
do oomo una m&rtH-tH.. üaando des-
p e r t ó , el eofertao d e o í a oou voz spai" 
—Seiaoientos noventa y ocho, seis-
cientos noventa y nneve, y setecientos, 
ó*te e v i t á n d o l o y h a c i é n d o l e nuevas 
her idas . 
E n fin, vo lv ieron á en lazarse de nue-
vo, lucharon flojamente un ins tante 
m á s , y ambos desaparecieron bajo las 
ondas qne se abr ieron y vo lv ieron á 
c e r r a r s e eobre ellos. 
Loudeao , Inc l inado sobre el bordo, 
se q u e d ó contemplando e l a g u a breve 
espacio. 
— j B n e n v i a j e l — d i j o — i n c o r p o r á n d o -
se; todo e s t á conolnido. 
P e r o en el momento en qne pronun-
c iaba estas pa labras , e l a g u a b o r b o t ó 
de nuevo, y un hombre a p a r e c i ó en l a 
c i m a de u n a ola. 
B r a (Jar tahut que destrozado, e í a 
fuerzas y s in al ientos n a d a b a penosa-
mente hac ia el barco, a l que l o g r ó por 
fin as irse nn instante. 
— ¡ H i j o m í o ! — d i j o el p i lo to—hubiera 
querido que l l evases a l otro mundo 
mejor idea de tu buen o a m a r a d a L o u -
deao pero puesto qua no h a y otro 
medio 
Y a r m á n d o s e da on remo, a s e s t ó con 
é l un golpe terr ible sobre la cabeza de 
O a r t a h n t . 
E l joven l a n z ó nn grito; eos manos 
c r i s p a d a s sol taron el bordo del barco, 
y e c h á n d o s e p a r a a t r á s , d e s a p a r e c i ó 
es ta vez p a r a s iempre. 
E n t o n c e s O l i m p i a l e v a n t ó l a cabeza 
y dijo f r í a m e n t e : . 
— j S a h a conolnido? 
— S í , — d i j o Loudeao j—Mr. de F í W 
tinieneres no t e n d r á celos. 
— ¿ H a muerto? 
— S í , y O a r t a h n t también,—contestó 
el piloto e c h á n d o s e á reir. De modo,, 
mi herniosa n i ñ a , qne de esta iieohj 
sois v i u d a , y p o d é i s casaros oon el viz-
conde G o n í d e c . 
— ¡ A m é n ! — d i j e r o n en coro Keranioll 
el mayordomo y el normando Eamel 
qne, como el lector ha oompreadido, ti 
h a l l a b a t a m b i é n á bordo. 
— Y a h o r a , — a ü ü d i ó Loudeao,—rata 
p a r a J e r s e y , y qua todo el mando 
obedezca. A part ir da este momento 
soy o a o i t á D i 
— ¿ V a m o s á J e r e e j ? — p r e g u n t ó Ke-
ran iou . 
— S í , primero á Jersey . 
— ¿ Y d e s p u é s ? — d i j o Olimpia. 
— D e s p u é s á Londres,—oontestó Lou-
deao;—vamos á buscar ei dinero. 
— ¡ B a o i m b é c i l de üartahotl—mor-
m u r ó O i i m p i a . — ¡ P a r e c e haber sido hi-
jo de OabestanI 
T a l fué la o r s o i ó u f á a e b r e del pobra 
marino. 
Y el barco piloto c o n t i n u ó en medio 
de la obscur idad , tornando al oabo ha-
c ia S a i n t - H e l i l e r , la o&pital de la isla 
de J e r s e y . 
S Í M B D I O S V A L . — 
Enclanatracio idral á qiven doro, 
De frente de marül ,v áiirea guede ja , 
Sal á la r.jivn, que .Ü va cu i qu; j a ' 
Volando eu alan del laúd ücnoro, 
T& en a mi castellana y yo el rey moro 
Que ronda, tmy&dor, bajo ta reja, 
nondo la lupa pálida refleja 
Su corva luz entro platino y oro. 
"Aanqaa ála voz del plector no respondas , 
Petcorre la calada celosía 
Y déjame que, al ver tus trenzas blonda?, 
Admire en medio de la no^heel día 
MQ él alba eatíi lejos; no ta eaoondas; 
No ea hora de que aueues toda vi;.! — . 
Manuel S. Fichar do 
OHISMOGEAFIA TBíkTRAL, .—üoentf t 
nn periódico da M é x i o o que Rooa 
Fae'tes se s e p a r ó de Eayrefc á canea 
nn diegasto qne tuvo oon A m e l i a 
OonzMe?., 
No dad&mos qne 1» F a e r tea, a l l le-
/•«r allí y enterarse de la not ic ia , 69 
liabrá apreenrado h desmentirla . , 
¡Pcrqae, á la verdad, entro R o ñ a y 
Amelia, hnbo siempre las rolacicuea 
tnaa cordiales. 
l8i habrán confandido á la G o n z á l e z 
cnn la Soler! 
Jís lo probable. 
LA d O O I E B A D D S L A VÍBORA . — U n a 
noeva era de proeperidad y esplendor 
iniciase, oorreíspondierulo ac í á eu nom-
bre,, finia vi¡5a de E l f i egreso, la moa-
¡lütioa Booiedad de la V l b u t » . 
Se ha oonstitnido l a D i r e c t i v a con 
las eignientee personas: 
k Presidente: Pedro Bnst i l lo . 
Vioc Lodo. J o s é Ignac io (Jolón. 
° üireotor: Lodo. Antonio Montero 
Sánchez. v 
Vice: Lnis Llorene. 
^Secretario: Franc ieco C r u z . 
Vioo: Garlos fc3sil8z,'tr. 
[^Tescrerc: L n i a A . Friyt . 
\ Oontadot: Manne! S. C o r t i n a . 
S^Vooftlee: D r . Car loa do la A r s n s , 
Lodo. Oatavio Z u b i z a r r e t a , Lodo, J o e é 
Kamón Zabizarrota, Lodo. J o s é U r r u -
fi», Pablo de la OÚVH, Manue l F e r n á n -
dez Reaté, Felioio Lozar .o , Alb?rfco 
Oostsles, AotoDÍo üf. de (J&rdenas, M a -
nael de la C o n c e p c i ó n , Anton io M. 
HUrti, Tirso de-! ¡?czo, Sever ino Sol lo-
BÍJ .Bpifgnio H e r u f í n d e z , Pindwnjoio 
üonzález y Gui l lermo V a l d é a P o r t t l a . 
'^AtodoP, nnestro saludo afectuoso. 
j "Primero y principal objetivo de la 
nDeva.Direotiva BH la reaper tura de la 
/dónela, qae con tanto é x i t o eostuvo 
El Progmopor espiicio de v e i ü t e a ñ o s , 
prodigando en toda aquel la extensa 
barriada los b e u e ü o i o o da la ins truc-
ción. 
Además de la c r e a c i ó n de noa biblio-
teca, de nna sala de armas y de nn de-
partamento de gimnasio, a b r í g a s e el 
propósito de fandar Sycoionea de De-
Mamaoióo, de Sport y de L i t e r a t a r a . 
Esta últ ima se e n c a r g a r á do orgaui-
íSP periódicas conferencias. 
Los salones, así como todo el local, 
í iterior é interiormente, e s t á n siendo 
objeto de grandes mejoras en su arre-
glo y decorado. 
£ n avant. 
A N T I G U A D E V A L D E P A R I Í S . — A n -
toritado debidamente por nuastro 
Obiepc, ha hecho naestro amigo 8 a n 
liego López, dnefio do li?. l i b r e r í a de 
Muralla 24, A n t i g u a do V a l d e p 
la edición oñcitil del Gateeifimo do la 
Doctrina C r i s t i a n » , del j iadre G a s p a r 
Astete de la C o m p a ñ í a de J e e í b , cou 
alganas notas sacadas del ü - i í e o i a m o 
riel padre Franc i sco M ü t e a y S m a n -
dia, de ttxto en las csuaelaa do los 
E . P. Escolapios. 
También se le ha autorizado para 
hacer un Resumen qaa oontsng J las 
principales oraoionep. 
De esta ú l t i m a obra se hftrCi una ex-
traordinaria t irada v e n d i é n d o s e los 
ejemplares A u n precio c s jetivamente 
n.ódiGO. 
L A N O T A F I N A L . - — 
E n el Club. 
— T e joro que no comprendo en el 
mondo m á s que una cosa. 
— i ü u & l í 
— L a mnjar. 
—Pues á mí me sucede todo lo con-
trarío . E B lo ú n i c o qoc no he compren-
dido canea . 
C u a n d o u s t e d t o m a 
Acei te de H í g a d o 
de B a c a l a o , 
por qué no toma de la mejor calidad? 
No le cuesta más que el inferior. E l 
mejor procede de Noruega; pero no 
es ése el que se usa siempre. Muchos 
fabricantes de aceites de hígado de 
i bacalao y de llamadas emulsiones usan 
el de calidad inferior con el propósito 
de aumentar sus ganancias. Lo con-
siguen, naturalmente, á costa del com 






Z O M U L S I Ó N 
MARCA UE FÁBRICA 
es el más puro y el mejor Aceite de Noruega. A este producto se 
añade Guayacol. E l Guayacol se hace de la resina de los árboles de 
pino y de haya, y es un gran aperitivo. E n la naturaleza es el más 
grande vitalizador y germicida. Estos ingredientes hacen que la Ozo-
mulsión sea la mejor preparación de Aceite de Hígado de Bacalao. 
LOS M E D I C O S LA R E C E T A N 
m o n a r e s ; K s c r ó r u I a H , 
m í a y dcmÚM p a d e c l m i c u t o g c x t c u u a n t c H . 
P a r a R e s f r i a d o s , T o s , O o u s u m - i ú n . 
B r o n q u i t i s , P u l m o n í a , L a O r i p a , 
A s m a , y d e m á s e n C e r m e d a d c s p u l -
D e M l í d a d G e n e r a l , K n r i a q u c c l m i e n t o , A n c -
P r u £ 0 a G r a t i s 
N O T A D E L E D I T O R . — P o r convenio especial con este periódico, 
frasco de muestra de la O Z O M U L S I O N será enviado por correo 
—gratis y franco de porte—á toda persona que mande su nombre 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidas al 
M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53 y 55, 
Apartado 750 . H A B A N A . 
E l .Dr. JOHNSON provee de Ozomulsión á los Droguistas y Boticarios. 
• r. *. A- A r. ~' ̂ --v -f- f\'T f/'V 
i » ' » w'w v ' v i r ' - i ' v v v v - v ' - v v 
Psmquia de G{i«d»lupe 
E l d o m i o ; o d i a l l da Mayo, á las ocho 
y media, de la mañana eo celebrará la fies-
ta solemne al Sto Cristo de la Salud,cantán 
doso á toda orquesta, dirijida por el maes-
tro Sr. Gogorsa, la misa de Koeei y el cre-
do de la i o Mo(cadan'e p r eu escogido 
coro formado por los Sres González, M a -
iheirU. Sauri, etc. E l ee món está á cargo 
del Rdo. Padre Fray Paulino Alvarez, de 
la Orden de Pro ioadores. E n los inter-
medios la eenotita María Teresa Santaca-
na, cantará el '•Crucifixas", de Faure y f 1 
"Oh ealutaiis" do Aukerman. Invitan á 
estos cultos el párroco y la camarera.— 
Habana. Abril 28 de 1902. 
3085 3258 16-29 
U i i m i DE 8 i N FfíLIPE. 
M E S D E M A R I A 
S i cilchrcrí, r i ta i fi > on «nt» Iiflos'a el Mee 
Merla, 4 l e i i l ü a l \ tard*, oou enrm^u todoi 
i)i j oda la ul; ida etolemnidad qu i !OB afiua i 
tsr.ov; B. 
L D . V . M 
£288 8-29 
I g l e s i a d e l a M e r c e d . 
F l o r e s d e M a y o ó s e a m e s d e M a r í a 
E( p r í x i m o jn'.yea, d1» priajero de mayo, eiepe-
* i ol mes de M*rí >, en el ord^n aignlonte: 
'1'r oa loa dí^a, íi las nieta da la tarde, se rezará 
^ el eianto Koaar r; segui rá el mea de M a i í a o o u l a 
kiotnra y meditailtfa dsl dfa. Lotantao castadas y 
durante el offeolmie-to do I t s flores, un coro de ee-
Por tai c a n t a r í n 'nlmnoe & i» Saciíalma Vlrgan 
nnaetrn dnloa madie y proteotorn. 
l i a proceslán qno to toa I r s i fbi sa har.fa el dí% 
SI da Mayo, eet.a ailo ae h i r & el día 19 de Janio por 
e» r doíU'n.¡;o y faoilita la e.slHoacta & todos. 
S > ¡ajjiíiia la aiatonola & tan tiadosoa actos.—Bl 
S . p ^ k r . 82Í9 8-19 
NO MAS n . i T A K R O . — E l qna tomenravezol 
J E J T O U A L D E L A U R J Z A B A L par» (OÍ cat i -
ruu, no toma á ot.'o moúloa.i:u'nto; cnn «u i s^sa 
enr^n r&dior.lmente. por on si i tos quo se&u' 
ASMA.—C n el E U X I H A N T Í A S M A T I C O do 
J . A R ü ü Z á B A L ae obtieua alivio en la) primeros 
momenloa da tan penoso pndaolmiento. P/uébea ), 
L O M B R I ^ E i Tjfts mfdros doTicn pedir oara em 
hijos Us P A P K L I L L O S A N T I I i K L M I N f I C O á 
ceLarrázaba!, qne aircj.ín 1»8 Inmbiices con toda 
iPfriridad j obran ooao purgtLte iaofacbivo rn los 
L ñ s. 
QHAM P O R I P I C A D O R D í L A S \ N í ? í l E ! . — 
La Z A R Z A P A R R I L L A de L»rr zibai ea el dopn-
mivo » temperante do latangre ptr txcalonoia. Na 
Lay ntdi mejor. 
Depósito: Riela 99, Paiaiacia y Drcguet ía S A N 
JULIAN,--Habana. 
Macba os la q ia ,dobo & Ua Dontoroa Ernesto 
.'>r;~(¡on y Ojoav Jalmo, loa qae m o ' p r t o t i c a r o n 
nna opereulón labor oía de pavb", h a c i é a d o s ) oar-
g)d".rai aiistinola p o r nna tf jcoióa p c n p e r a l y 
wíls luego de u i a flelire tifoidea el Dr Jaime; hoy 
me ensne tro oompl«t amesto reetablecida, y no 
p uedo mecos qae hacer público mi agradecimiento 
para a^uelloH 6 quknos puedo decir qae lep debo 
la 7Ída. 
S;c Amistad33,—'Taimen Gairiga 
!2J7 - 4-29 
D E B E N E F I C E N C I A 
Por atnardo de la D.reotiva en s e s i ó n de 21 del 
oorrlente y de orden uel señor P / e s i d e u t e se c o n -
voca á los s e ñ a r e s socioi para las dos . /untae gene-
rales rog amentarlas que han de oelehraree los dUs 
1/11 d<)l próximo moa de Ma'o á las 12 del día en 
tuB salor es del Uacino Eopafio^, para loar l i s M ' -
IHOVUB do! íjeroicio de, 1901 á )v)ij2, nombrar l a i.'o-
m i s l ó n da exdmeneB y glosa de ouenUa y elegir 
Presidente y Vooales qoe ota vn p o r haber c u m p l i -
do o l t i n n p o reglamaiiiario. 
L . ) que e» ha'.-o saber & los Refieres soc ios p a r a 
(;nn puf'tuBlas as ia tomiaB.—Hibana 23 Abri l de 
1902.—E1 Secretarlo, Gregorio A'.varpz. 
C . £C2 0 - Í4 Ab 
l i l l i m m 
. Aiordado por la Comisión oloeta en Janta gene-
ral, reorganlzíir y oontiuuar la ABOCÍÍCÍÓD, como 
a'enlento de que it B Bocied dta puedan dlepontr en 
hmory prest'glo do Ja''o ' i 'nia, eo rc.egn o. todo» 
iua indiyidns» qie t«rí.ontzc;an 6 hayan pertaneoido 
ft laotqitata oe disha Sociedad, h a g a n entrfgi de 
loi niiiformea y díteá? prendas Cjna toa de dtcha 
Atooiaoión; reourdándoiea que la L e y nast'ga al que 
tíllele propiedades ceLtra Ja r o l u L t a d do cu doprio, 
Ü.680 P 8-27 
m asm 
Pozos Artesianos 
Contratista para taladra^ pozos para 
agua, aceite y p ss, desde 40 ha?)ta 2,000 
pies de profundidad, ernplíanoo máquinae 
de vapor de las itiás i- odernas. he garan-
tlean todca los trabojos. Para más por 
menores éinformación en Lamparilla 22, 
Habana. Dirección telegráfica, Drof. H a -
bana.—J. H. Ford. 
6319 P. 28-9 A b 
O S A 
Les l legó la hora feliz tan deseada: el A s -
ma se cura radical y positivamente; j a no 
sufíirán martirio millones do enfermos en 
América ni en Europa. 
E L R E N O V A D O R de Antonio Díaz Gó-
mez, es el remedio santo quo no engaña, ol 
qne cura de verdad e "asma ó ahogo", cu-
yos ataques de opresión de pecho y tos per-
tinaz terojinan al cuarto tíe hora, con las 
primeras cucharadas, efectuándose la cu-
ración en algunas semanas, como es público 
y notorio en toda la Isla, 
L o mismo desaparecen totalmente los c a -
tarros rebeldes viejos y nuevos, pulmonU, 
tos ferina, males de estómago, suspensión 
menstrual, hinchazón do las piernas y ra-
quitismo de los niños. 
E a el gran reconstituyente y no contiene 
mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni sustan-
cia quo pueda causar daño. 
Lo prepara y vendo su Inventor en la H a -
bana, calle de Aguacate nüm. 22, entro T e -
jadillo y Empedrado, bajo la inspección 
científica del Dr. Olarens. 
A G Ü A C A T i S 3 2 , — H A B A N A . 
. 8208 2 27 
D U 28 í m A B R I L . 
Este raes está consagrado á la Resu-
rrección del Señor. 
El Circular está en San Felipe. 
Santos Roberto, abad, Pedro Verona, 
mártir, y santos Antouín y Florencia, v í r -
genes; mártires. 
San Rober'o, abal. E l año 1018 nació 
en Chanapafia de padres cristianos, el ve-
nerable San Roberto. L a doctrina y la pia-
dad, fueron los conec-jeros del joven Roberto, 
que progresó notablemeate en virtud y clón-
ela Al cumplir los quince aiMS, entró do. 
monje benedictino en la abadía do Montier-
la-Celle, on cuyo lugar fueron tantas las 
excelenctss de su santidad pertecta/ quo á 
pesar do ser tan joven, inó nómbra lo prior, 
y poco deapuás abid de San Miguel de Por-
luerre. No permaneció mucho tiempa nues-
tro Santo en la abadía de San Miguel, pues 
viendo que no podía conseguir una exacta 
j pnntua! observancia de sus inaiitocionos, 
ie fuó á la iloresta de Molesmo, y allí fundó 
un monasterio y le dedicó á la Santísima 
Trinidad. En aquella soledad reunió una 
moltitud de religiosos, á los qoo dió las 
oportunas reglas para vivir en la santidad 
y aspirar á la perfección, lomando allí ori-
geo la reforma de San Benito, y distinguién-
dose el santo Roberto, por la severa auste-
lidad de sas coeturnbros y por &u acabada 
BaDtldad. 
A loa dos años partió nuestro Santo á 
íundar otro monasterio en un lugar llama-
do Cieterium, bosque inhabitado, qne dista 
deDijon. cinco leguas, célebre después por 
haber sido el origen de la renombrada or-
den de los clstercienses, que fundó nuestro 
¡•anto. 
Nuestro Santo descansó en el Soñor, el 
día 29 de Abril del año 1110. 
: F I E S T A S E L M I K K C G L H S 
Misas solemnes.—En la Oatadral la de 
Tercia á las ocho, y en les demás iglosias 
las de costumbre; 
Corte de Maria.—Día 29. Corresponde vi-
sitar á Nuestra Señora da Monserrate en 
eu 
B T A , C A T A L I N A 
.', E l mlórcalei, día de 8:'.ní« Catalina de Sen», n i -
III aolemna á !»• ocho y maila de Ja maliatiu. E ! 
Siruióa por nu P^dre dcminlso. 
íü- i 2¡x 23 2 á - 2 i 
D 33 
N i c o l á s B l a n c o 
HABANA, Angeles nímero 9, 
Q - r a n d e s o x i s t e n c i a s e n J O Y A S , 
O S O y B ^ t L I . A N T E S , s e r e a l i z a n 
á p r e c i o s m ó d i c o s ; e s p e c i a l i d a d e n 
s o l i t a r i o s de t o á o s t a m a ñ o s y p i e -
c i o s . 
j M O T A — S e c o m p r a oro , p l a t a . Jo-
y a s , b r i l l a n t e s y t o d a c l a s e de p i e -
d r a s f i n a s , p a g a n d o todo s u v a l o r . 
N i c o l á s I l l a n c o 
m empeño ea ''SL DOS BE MAYO" 
9 , A N G E L E S H a M . & 
( E42 1 A b 
l í l 
de T&bacos, Oigams s 
la 
V i u d a da MantusI G a m e h o á HIJÍU 
o 61» i8d-9 A b » * 
Vuelta Atojo l\m Sliip & Co. 
Pnr scuerdo de la D i r s c t i r a de esta Empresa en 
Bfs ' óa de ojor >e r.íBiiende la J a ^ t » gan j iv l extra-
oruiaaria convocadn para ol d\a treinta dal actual. 
üfcb .na. A b r i l ¡7 do 1902. 
C. 6?^ 3s-ab 2d-29 
GREMIO DE áLM/LCENES 
— D E — 
t l í O I Ü A T D E A 
Bo cita & Jauta go^oral i 1 >3 señores quo forman 
6 te greta!'•, psra que oooonrrsn el vltraes 2 del 
pri x ímo Muyo, (s las oi'iic d i .'a m a ü a s a en Lampa-
rills. 2, Senre ta r í a de Gromio», para dar cuect.* y 
ce-l.brtr ju'o:o da aj r -VÍOJ para el (jaroioio do ]9¿'2 
á lt-'Ü3. 
Habana 26 de AbrH do 1902.—El Síodloo, Domin-
ga Ba lb l . o 67*» 6 27 
GREMIO DE AL1CGSNES 
— D E — 
V I V E R E S F I N O S 
S I N D I C A T U R A 
Se cita á Jauta jreneral á los señores que forman 
Olio gremio, para que fonourfan el vierut g 2 del 
próximo Mayo á las 0(b> de la uoths ea la casa 
Santi Olara 4', altos, para dar onent» dal reparto 
r oeíeb íar jelcio de egravlos para el i j ircio de 1903 
á 1903 
Haba=a?ede A> ril de. 1903.—El Sindico, S a l -
tillo. 8?27 5-27 
BANCO NACIONAL 0E CUBA 
( K a t l o n a l B a n k o í C n b a ) 
G A L L E D E CUBA NÚMEEO 27, H A B A K i 
Hace toda clase de operaciones banca 
rías. 
ANUNCIO.—Glicina dol Ingeniero Jefo, ciudad <io la Habana, Tucón LÚm" 1: — 
Habana, Cuba, Abril ü do 1ÜÜ2.—Se reci-
birán proposiciones en esta OQcina bajo 
sobre cerrado, para suministrar é instalar 
sobre armozón de acero en la finca " L a 
Portuguesa," situada en Arroyo Naranp, 
un tanque do acero para depósito de agua, 
cuyas proposiciones serán recibidas basta 
las doce dol día 30 de Abril de 1902, en 
cuya fecba y bora serán abiertos pública-
mente.—Se facilitarán cuantos detalles se 
soliciten sobre el particular.—El Teniente 
del Cue:po de Ingenieros del Ejército de los 
Estados Unijos, Ingeniero Jefe de la elu-
da 
VF. J. Barden. 
c 592 ait 3 9 
A NUNTIO—Oficina del Ingeniero Jefe, ciudad de la Habana, Tacón núm? 1.— 
Habana, Cuba, Abril 9 de 1902.—Se recibi-
rán proposiciones bajo sobre cerrado en esta 
Oficina, para el suministro do 151 tonela-
das aproximadamente de cañaría de bierro 
fundido de seis pulgadas do diámetro y sus 
accesorios, hasta las doco dol dia 30 do 
Abril de 1902, en cuya fecha y hora serán 
abiertos públicamonto. So facilitarán cuan-
tos detalles ae soliciten sobre el particular. 
— E l Teniente de Ingenieros del Ejército de 
los Estados Unidos, Ingeniero Jefe do la 
ciudad, 
W. J . Barden, 
c m ' á alt 3-9 
F I 1NA D E L J E F E C U A R T E L -
maestre—Departamento de ',Cuba, Ha-
bana Abril 20 tío 1 9 0 2 . - E l Gobernador 
Militar do la isla de Cuba ofroce arrendar 
al mejor postor dore ponsabilidad, l<s edi-
ficios públicos construidos eu el Campa-
mento Militar do Columbia, en ¡os Quema-
dos. Proposiciones abiertas para ol efecto 
se recibirán en esta oficina, y la entrega de 
los edificios se hará tan pronto eo retiren 
las tropas dol Campamento. E l Gobierno 
se reserva el derecho de rechazar caales 
quiera ó todas las proposiciones. Para con-
diciones etc., dirigirá'» á la oficina del i n -
frascrito Chauúcey B. Baker Ctilef Quar-
termastor. C G73 alt G-2t> 
R E M A T E D E A R T I C U L O S D E L D E -
P A R T A M E N T O D E S U B S I S T E N C I A . — 
Oficina del Comisario Jefe y Comisario del 
puesto. Habana, Cuba Abril, 25 do 1902. So 
venderán en pública subasta en los a ma-
cones de víveres del Arsenal, Habana, em-
pezando ol maitos tí de Mayo á 
la una de la tarde, y continaando de día en 
día á la misma hora, artíoulosdol Departa-
mento de Subsistencia, tales como comes-
tibles de todas clases, artículos para el to-
cador, cajas de hierro, rofrigedado es, ha • 
lanzas, sillas, etc. Los objetos pueden 
verse en el Arsenal, donde el Comisario 
dará informes detallados.—W. L . Alexan-
der, Teniente Coronel, D. C. G. , Comi-
misario Jefe y Gomia irio d i l puesto. 
C 606 alt 6 26 
¡ai» Expido cartas de crédito para todas 
olndades del mando. 
Hace pagos por cable y gira sobro las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y d Japón; sobre M a -
drid, capitales de provincias y demás pua-
bloa de la Península, Talas «a leares y Ca-
narias. 
Ofreoo cajas de seguridad para la guarda 
de vídorea, alhajas ó dinero. 
Admita en m Caja da Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de claco pesos y abo-
nará por ellos el Interés de tres por ciento 
annal, siempre que ol depósito se haga por 
un periodo no menor de troa mases. 
Admite depósitos á plazo fijo de tras ó 
máe mese* abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta sg iaa y 
opera igaaimonte on sus suoarEales de Ssn-
ílago d» Onba, Cíenfaegos y Matansai . 
G 545 3 Ab 
¡NO M I S GANAS! 
L a legitima T I N T U R A A M E R I O A N 4 para te-
fiir el cabello y la 1) iri>a. del vector francés Mr. 
Rulg, queda tift do en u i miauto 7 se asegura no 
eer perjadioibl A la salud, actos al contrario qu 11 
la casia y la ereooión de l i cabf ™, 'e hace renacer 
y U dernelTa »u color natural. bar l eceüidsd 
de ToV^rlo á Uñir hieta au» vuelva & nacer el ca-
be 1). E 1 el m t j s r del mnneo y la más b&r^ta. Solo 
cuesta un veso plata. Ku la miema se tina contan-
do cen un personal ic íe l igente y st> pasa á domicilio. 
Agua Mara' i l osa: vudre la jcvevtud de 16 zuos, 
el cúils harnioso y íreioo. V*le 15 :eiits.vc8 plsU. 
Solo otn ra» j <r la por.ta de la ¡ e i y i l e a en ci }ja 
agua y pasaría poi :ac&ra deia el cát!s iermoso y 
tu&va, sin dnfiaren io más mfaim". 
Dnofoltc principa : O'Reilly l t , t e^da da ropas 
Mi Nuavo Destino. 3233 44-28 2Sd-29 Ab 
V I A J E S 2 D E C O O H : 
KeUtlocidoa en 18'U. 
Se expiden boletos dí yapor y de firrontrril psr^ 
todas las pirt-o del mundo a precios módicos, por 
todas las ?íft«. Se reservan camarotes en los valo-
res y carros dormitorio»; el eiinlpsie sa reocj « y se 
embarca, ñ 1 proporciona moneda extnnpra, ('ar-
tas de crédito. Gires, eti. 
Sa gjiloita correspondencia.—L. s presípucsio», 
grat's. 
Thomas Cook & Son, 
881 Ufoadway N B W Y O R K 
Uu intérprete recibirá los psaijoros de los vapo-
r a do la Habana, o 601 2i Ms 
N Me enoarfo d9 mtSar el ü ü f t í B J S S en cuas , pianos, mueblo?, carra?)*» 
jade quiera quesea, garastis&ado la oporaxli^, i 
•Hoi depr&otios. Baoibe aviso en la Adminütract6> 
ds este periódico y para m&it prontitud en mi ca ía 
PJÍ Ocrr^o on «1 OSaaO, O A L L S n i SAtíTO 
T'>5ÍA8 N . T B I O n C S A K T t l f , í P A — "faol 
P á r « . 3287 15d .39 16i-29 A 
l O O O O R O 
F a l t a n d o d e « d o o l 9 d e l c o i r ' e n t e 
e l S r . H a n s W i t g e n t t i a n , na t u a l 
d e V i e n a ( a n s t r i a ) d e l T l e t s l P a s a -
j e , d e e s t 1 c i u d a d , y n o h a b i é n d o s e 
p o d i d o e n c o n t r a r s u p a r a d e t o d e s -
d e l a c i c a d a f e c h a , s e g r a t i f i c a r á 
c o n l a c a n t i d a d a r r i b a e x p r e s a d a á 
l a p e r s o n a q u e d e s c u b r a s a p a r a d e -
r o . - J " . JP. B e m d e s C ó n s u l G r e n e r a l 
d e A u s t r i a H u n g r í a , C u b a 6 4 , H a -
b a n a . 
S-ñ*s personales. Vaintlainco afics de eo'a ', alt", 
:'g • grueso, pelo abundante y caataüo, usa barba 
o i m u una c nta i l edolor de la ca?> Vitte con ele-
gmoia. Habla varios idiomic, peroné ol oastellate 
8 0J 8-2? 
B U . 
M O N T E ; m e i , 
hay guana 1* 2* y 3?, precios baratos, y pita 
corojo hay gran cantidad. Se detalla por 
pacas. 
2578 26-8 Ab 
1 
C A R T E L G E N E R A L D E L D E P A U -
tamento de Cuba.—Oficina del Jofa 
Cuartelmaestre Abril 21 de 1902.—A la 
l'SO de la tarde del lunes 5 de Mayo de 
.903 se venderán en pública subasta n! 
mejor postor loa edificios situados en los 
terrenos anexoa al palacio de Duranona en 
los Quemados de Marianao que consisten 
en caballerizaa, barraconea y almacenos 
construidos por las autoridades militares, 
así como también los materiales de cons-
trucción en curso de demolición que que-
den sobre dicho terreno. Los edificios y 
materiales habrán de ser removidos por 
spa respectivos compradores dentro del 
tiempo eetipnlado. E l pagó será al C: ctado 
en moneda americana ó cheque certificado 
ú otra bnena garantía igual al 10 p g del 
montante de la licitación cuya cantidad 
ser,4 recibida del comprador como depósito 
al efectuarse la compra; pero el precio total 
d é l a compra habrá de ser pagado al señor 
Socarras, oficial pagador y obteniendo su 
recibo contrafirmado por el Jefe Cuartel-
maestre Departamento de Cuba antes de 
que principie la remoción de los materiales 
ó edificios, Para ulteriores particulares d i -
rigirse á la oficina del infcfrascrlto-^El Go-
bierno se reserva el derecho de suspender 
la venta ó hacer oferta por todoa ó parte 
de loa efecto a enumerados—Chauncey B. 
Baker, Chlef Qaartermastor. 
C 656 6-23 
ANUNCIO.—Oficina del Ingeniero Jefe, ciudad de la Habana, Tacón núm? 1. — 
Habana, Cuba, Abril 9 de 1902 —Sa reci-
birán proposiciones bajo sobre cerrado en 
esta Oficina, para el auministro de una 
bomba "Dúplex," haata laa doce del dia 30 
de Abril de 1902, en cuya fecha y hora se-
rán abiertos públicamente — Se fitcilitarán 
cuantoa detallea se soliciten sobre el par-
ticular.—El Teniente de Ingenierca del 
Ejército de loa Estados Unidos, Ingeniero 
Jefe de la ciuda», 
TT. 7, Barden. 
e 594 alt 3-8 
F I C I N A . D E L J E F E C ü i R T E L -
maeatre.—Departamento do Cuba, 
Habana, Abril 24 de 1902—Sarán vendí 
dos en el Castillo del Príncipe, el sábado (i 
de Mayo de 1902, á la 1'30 de la tarde y 
continuando de dia en día hasta vender el 
total de !a propiedad: Grandes canti-
dades consistentes en pinturas do acei • 
tes, barnices, grasa de lubricar, fe-
rretería, maderas, arreos, herramientas y 
otros efectos. E l Gobierno se reserva el 
derecho de euapender la venta, retirar par-
te ó el todo de los efectos enumerados.— 
Venta al contado y en moneda de los Eata-
doa Unidos.—Cbauncey B, Baker, Chief 
Qr. Mr. C GG7 alt. 6-20 
F K T N A D E L J E F E C U A R T E L -
maeatre—Depart. de Cuba, Habiua, 
Abril 24 de 1902 —Serán vendidos on ol 
Arsenal, el lunea l i de Mayo do 1902, á ¡a 
1'30 de la tarda y continuando do dia en 
tíia haata vender ol total de la propiedad 
sigüiente: Avena, Afreclio y Heno dopa-
aitado en el Arsenal y Triscnrnia. Sfrán 
suministradas maestras é informes en la 
oficina del infrascrito.—El Gobierno se re-
serva el derecho de suspender la venta, re-
tirar parte ó todo de los tfeetoa enumera-
dop. -Venta al contado y en moneda de loa 
Estados Cuidos.—Cbauncey B. Baker, 
Chief Quartermaater. 
C Gfi8 alt. 6-26 
Capitán i). Emilio Ortube. 
£5 
Saldrá de <ste pu«rto Ion ti?artes, á las 
eelá de la tarde, hacionío escala en 
C á r d e n a ^ , 
F C a i b a r i é n . 
Saldrá de este último puerto loa vierneí 
á laj seis de la mañana,1 egando á SAGtTA 
el mlsmo día, y á la H A B A N A loa sábados 
por la mañana. 
Se despacha á b^rdo é Isformarán en 
C u b a n ú m e r o 2 0 , 
Precios de fletes p a r a i a g u a 
Víveres, Ferreter ía , Loza y Mer-
cancías 15 cts, oro español la carga. 
Tercios do tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 ots. oro espa-
ñol uno. 
0 579 B A 
Cütnvo v snDBimi!, 
umeo 
V 
R V O Y S O B R I N O S 
¿ E n q u é c o n o c e u s t e d s i m 
V a p o r e s e o s t e i m 
.fijdp 
JL V A P O R 
sena 
Saldrá de Batabairó todos los viernes A 
las cinco de la tarde, después de la llegada 
deltr m de pasajeros, empezando desde eí 
día 10 del corriente mes de E i e r o , para U 
Coloma, Fnnta do Cartas, Bailé ¡i y Cortés , 
llevando carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés á las ocho do !a 
mañana todos los lunes par iguales p a c o 
tos para llegar á Batabautf tolos los mar-
tes por la mañana. 
Para raíís informes ea OHOÍDÍ 23, a l t a . 
Habana, Enero 2 de 1802. 
O 533 1 Ab 
ENTRE JÜ1NI Y PáNCRACIA 
J u a n a . — L a verdad que la plata nos tie-
ne reventados. Todo ha subido, ó por lo 
menos lo parece. Yo que consumo mucho 
Licor de Brea dol doctor González, porque 
ee lo doy á todos mis hijos, y les sienta muy 
bien, curándoles los catarros y haciéndolos 
engordar, tengo que pagar la botella ahora 
á 75 centavos p'ata en cualquier Botica, iu-
cluoo la del fabricante, y antes ma costaba 
rneuoej y si ee, ol proparac'c quo sa llama 
Carne, Hierro y Vino, que yo tomo á pasto, 
porque me prueba bien, me abre el apeti-
to y mo da buen color y fuerzas, también 
tengo que pagarlo mfis caro que anteo. 
P í i w m i d a . — P u e s eso te tucede porque 
erea una mentecata, porque yo, que pre-
CÍQÍÍmente hago mucho conaumo do esas 
modipinae, porque «on escelcutoa, no las 
compro al detallo, ó féaso peco á poco, sino 
quo compro por fracción do dooena, es de-
cir, cuatro pomos do Licor de Brea, que ea 
la torcera parte de una docena, ó bien caa-
tro pomos de Carne, Hierro y Niño, c m-
ptándoloa en la misica casa del d.ctor 
González, por la parte d é l a Drogueiía. 
Juana.—Si no me explicas eso mejor, no 
lo entiendo. 
Pancracia.— Te lo explicaré cou mucho 
gusto. Tú pagas por una botella de Licor 
de Brea 75 centavos plata; pues yo pago 
por cuatro botellaa 51,GG centavos oro, que 
al 77 y }\2 por 100 equivale á $ 2,14 plata; 
de modo que cada botdla viene á cestarme 
r nos 53i centavos plata, mucho menos de lo 
que á tí te cuesta una botella,. 
Juana.—Táucho te agradezco, Pancracia, 
tu :ndicación, y la aprovecharé, de segu-
ro; figurándome que esa será una anomalía 
de esta tierra. 
Pancracia.—No; eeo sucede en todas par-
tes; entre el por menor y el por mayor exia-
i e siempre mucha diferencia á favor del 
consumidor, que puedo comprar una doce-
na, media, ó por lo menos, un tercio de 
docena. Yo lo tengo rnuy presente, y bien 
se trate de medicamentos del país ó del 
extranjero, siempre me voy á la Botica de 
SAN J O S E , del doctor González, calle de 
'a Habana, nám. 112, esquina á Lampar i -
lla, y comprando en ota forma, n,e ahorro 
bastante oinero. Adiós, Juana. 
Juana.—Adiós , Pancr 
C. 528 1 Ab 
COSME D E H E R R E R A 
CapiUp W.nWAhlW. 
Saldrá de este pne í to íodoa lee MíBí? 
O O L E S & laa 6 de la tarda par* ios de 
eon la Blguísnte tarifa á& fiet&r 
r¿.%Á « A Q Ü A V Ü A I B A B I S M 
(Lse 8 wba. 6 les 8 plós ef ib"" f . ' 
i r a r e s , ferretería y loza, 30 cts. 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . . „ . M . ^ > 50 
T B 3 0 I O 8 D E T A B A C O . 
úr j «rabos paersoa para la ? or .»a 
P A R A G £ . & , U J k & - U J k % . 
Víveres y ferretería y loíat. 65 cfá. 
^fereaüaíaa SO id. 
F A S A C i I B l $ F X í I ' ¿ & Q % T mODAS 
Marcantísts . . c e . » » » SO eí?. 
Víveiaa y 69 i í . 
farretaría . 50 i d . 
P A S A S A M T A C & A S I A 
Vivares, ferretería y losa § 1-20 síf. 
iSaioancías . > . „ . . . . . » . . . . . 1.75 id. 
(SÓÍOÍ proalis «oa aa oro eepaCal} 
á f l i O í r F Ü B l í O O 
FÉÍS dar oumplintsEt j i recientes j terminan-
tea dbpoaioionoj del 8r. Adminis t rador do la ; 
á d u a u a » do Oabs, 88 nog* & los aoSoros qaü na) 
ia70rasoe.11 JOU «as etubar^ses ©n nuoiti os T»pora»,. 
i - e-.tr&tx haaat ooixstnt eu loa oonoalmlentda, sí 
peso btti to y ol rftlni' de U i mdroaiiioiai, pas : a'a 
díte requisito, no afs t a i po^iHlt &dmUii< dhiboe 
deaeaieuto». 
BaHsnp <ta Jal lo do 1301, 
esa. 556 78 I Ab 
€ O M P A I I A C ü l l A l i 
V a p o r " M a r í a lmmr 
Capitón Ü R E U T Í B S A 3 0 0 A 
V i a j e s s e m a n a l e s p a r a S a f / u a 
y C a i b a r i é t i . 
Saldrá de este p orto todos los oábad-.s 
á las cln'o de la tardo p-.ra loo da 
S a g u a y C a i b a r i é a 
con la fiiguiense tarifa de fletes. 
Para Sagua y Caibarién, 
(Laa ocho arrobes 6 loa ocho piés cúbicos) 
Víveres, ferretería y losa 30 cts. 
Mercancías á 50 cts. 
Tercios de taba .o 
De amboa pcertoa para la Habana. 35 cta. 
Para Cagaaguaa 
Víveres , ferretería y loza 65 cts. 
Mercancías, 90 cts. 
Para Cicnfaegoa y Rodas. 
Mf rcancíaa 80 cts. 
Tíverea y loza 60 ct?. 
Eerretet ía 50 cta 
Para Santa Clara 




Estes \ rao'.oa son en oro español. 
Se despacha por los señores Sobrinos de 
Herrera, calle de San Pedro n. 6. 
Habana» abril 11 de 1902.—El Secretario 
Contadoj. J u l i á n Mijares Goneále». 
ü 603 SO AÍS 
Oficinas: Oficios, 33, altoa.—Apartado do 
Correoa 58.—Cable y Telégrafo .—Direc-
ción Depositada: Cratel Coligo 4. 1J. 
C. 4^ edición.—Te'ófono ndm^ro fil?.— 
Habana, Cuba. 
Se habla inglój y francój. 
Conocedor práctico de tod 4 la isla do Cu-
ba, se ofrece para la compra y venta de 
fincas, minas, maderaa, arrendamientoa y 
contratos en genera1; habiendo creado tam-
bién un departameoto espoc'al, on eu otici 
na, para deapachoa do Aduanas y represen-
tacionea de Ayuntamientos y dermis corpo-
raciones, oficiales ó privadas, ante el Go-
bierno central ó cualquier otra autoridad. 
A lea ft5or e q ia deseen U^oer plantaciones do 
oaosho, i f-ezco átimi Is-s y vlaniaa on to.Ua canfci-
dadsa del Aístuibot Wl z:ovU (BratiieEloj y otjaa ¡i!» 
tea i.roplsa ptra e.ite cl iaa, t,n laa 'mejores oundi-
OKníH lura fn traaDUiDts nomo puede veja» por 
V E I N T E Y l . ' O ? M I L qn«, 1^ vendido »1 Sr. Tibnt-
cio f é r . 7. Caaicñada para ui F. de saa fíuvaa de F i -
nar ..de! B'o. 
I t f o m f i í Obrajti 25 de 1 A 3 Habsna, y on MR-
rha.i'i j ' v1. §13, Juan G. H rrera. 
2^8 í 6 - H A b 
'̂ oa a toa de l Pi'ñvi'» SÍE I :idro fS, para casa de 
yec iad&d: en la n i laKia i. f-niaarán, 
o 650 S6-32' 
Señor Editor.—Sírvase informar á sua 
loctoroa que si rae oaciben eonüdencial-
mente lea mandaré por correo en carta se-
llada ol plan quo 6f;guí y por ol ocal ob-
tuvo t i rcstablccimiouto permanente y 
compacto do mi salud y vi^or varonil des-
pués de años de suf imiontoa do debilidad 
nerviosa, pérdidas nocturnas y partea débi -
les y atrofiadas. 
No es mi idoi conseguir dinero do nadie; 
fui robado y estafado por charlatanea, has-
ta perder la fó dol género humano, pero, 
gracias á Dios, oetoy ahora bien vigoroso y 
fuerte, y cou deseo do hacer conocer á todoa 
eeto remedio cierto de curarse. 
No ten'oado nada que vender ni que en-
viar G. A. D., no deaao dinero. 
Dirección: E . Brant, Box Delray, Mieh. 
Eff. U C . 
3 U 
D E L L O G T O R , 
I J A M A N A 
n de la Impotencia por el eiatema mix-
to de Sueroierarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
Qítlnn ña nn^pinn SiriiítÍGa. 8iste-
OulUll UU bülQüiüil ma inyecciones 
sin do'or ni molestias. Curación r a -
dical E l enfermo puedo atender á sus 
quehacerea sin faltar un solo día. E l 
éxito de su curación ea seguro y sin 
ninguna coníocuencia. 
fPp'f omiontn moderno, paralatuber-
llCldlLuijlilU cülbsísen 1? y 2o grado. 
RuHfi? Y ê  R:inyor aparato fabriea-'ijljo Aj do por a casa de Liemena 
Alemania, con él reconocemos á loa 
enfermos qne lo necefitíin t i n qui ta r -
les les ropas quo tiouen puestas. 
D E E L E C T R O T E R A P I A en 
general, enfermedades de la 
médula, ote, G A B I N E T E paralas en-
fermedades do tas víaa uiinaríaa y ea-
pecial para operaoionea. 
E|pp|nn!jnjn eiii doloren laa eatreche-luuliUllilSJu cea. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, ú*ero, etc., ele. 
C o r r a l e s n ú m . S .—Habana 
3 32 6-24 
P A T E N T E 
JOS I D H O - I T I I M I O T 
Ssi qne todos llevan en la esfera un rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES. 
l ^ o a e a e a i » única que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L T V n todas aafc 
«Idadea y tamaños: posee adexaás, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptioa. 
" I O L A 3 7 , A, A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
o s k o p f 
W-l Ab 
M DE SAN DIE60 
E l día 15 del presante moa dará principio la tem-
porada tfioU 1. 
La» barrtcas que el afio paafcdo existían, ao laa 
nevó el rio. 
I l or han quedado terminadas isa nuevaa ohraa 
debido á la micleliya de ol^unoe veolnoa, del Mé-
dLio-üireoíor j dsl Sr. Llodrá, cualas aauque 
proviiionalca, reúnen muy buenaa condtjionea. 
Loa hoteles ea'iu preparado?, lo mlamo que laa 
rolaataa, y «1 tiempo hermo«o. A San ü iego , puea 
preaoiva, al ida, cara loa malea y alarga UÍTM». 
L o a baClataa ei.cjntrarán esto atio vna farmacia 
del Ldo. G. LlluáB, muy blec auttlda i atendida, 
c 297 alt S a - H P 
VENTAJOSO DESCÜBRÍMIENTO 
— D E L — 
COLECTOR DE HOLLINES 
P A T E N T E . 
P , H o s o l l ó (hijo) 
nco^oao 
Habi^idoaerae concedido ia patéate de diolto 
co1ector, poc^o en oonoclmlento de todoa loa la-
daatrlalej q io uaen cbimeneaa, qne eata aparato 6« 
degran utmdsd para c.v tar la B%llda del hol 1« y 
i hispas quo tanto perju Jlaa á loa vüc'.noe y á et 
miamoa, 
Se ocníti-aFen oatoi aparatoa para chimeneas des-
de 4 pulgadaa fcaaía 6 piaa de diámetro, garantizan-
do aa «xoeleato naaltaio. 
Al m'atno tiempo ae dvierte q^e la aplioaoirtu 
d 1 colector de hol'íivea no impide el tiro de laa 
chimenoai. 
Para mis detallea á inatalao'onei dirigirse al T A -
Uor i.6 mecánica de Joaé Koaelló, . 
H A B A N A 103, H A B A N A 
c t$ i s.t i5-*M A 
l e v a Lej ís la i i i fie Ferrocarriles 
da 
servicio púdico y uso particular 
C O N A P a N D I t E 
referente al R. glame jto para loa ¡iTocedimleatoa de 
1» líomiaioii do Ff jro.-arrhfp; Uontri'uci inea que 
aatiefiocn c a j a actual idíd al K ttdo y á k a A y ^ n -
tamlántos. 
L f g i v a o i í n do ejcorop'acidn forzosa T exairea d ) 
maquii iotfia y tarifa para la safra de l'.t 2, 
i raski ü a peao moneda americana. 
Coistilíicíáfl íe la Benftlica fle Ciil]3, 
K IIOI'TAD A POB ]j¿ 
CONVENCION C O N S T I T U Y / N T E 
V ADICIONAD V 
C O N L A - K t m i S Í S O A PpAT 
E E L a M o d e r n a P o e s í a . 
Predo: l-iccuf nta cent&voa plata. 
c 635 a)t 10-19 Ab 
Snrtido de efectos militares 
para todos los cuerpos armados 
Fábrica de gorras, kppls, ele. 
G . D I A Z V A L D E P A E E S 
Obispo 127.--HaT}ana. 
o 50» 96 1 Ab 
• 519 1 Ab Josfis S í — i ÜH. r>« i S 6 T 
D I R E C T O R I O 
J U R Í D I C O I N T E R N A C I O N A L 
CENTRO 8EHERAI DE CONSULTAS 
M A D R I D 
PRESIDENTE.—D. Ramón Méndez A/anís 
D I R E C T O R E S . i ^ Z ^ 0 ^ - ' " ' T o. 
I D. Manuel Girauta Pé rez . 
Este Directorio eracua consultas y se hace 
cargo de la dirección t ícnlca de toda clase 
de Asuntos judiciales, administrativos, cou-
tencioso-adnihiistrnUvos, mercantiles, finan-
cieros, penales, eclesiásticos, industriales, mi-
nero», militares, de quinlas, marí t imos , mn-
nicipales, tránaacóiones , arbitrajes, Juicios 
ttmiijables y de Kcgistro Civi l . 
Compra, venta y adrainistraclfln de fincas 
rúst icas y urbanas. 
Se colocítn capitales en valore» españoles 
de todas clases con la garant ía que se desee. 
Se hacen consultas por el cable. 
KSf- P a r a informes dirigirse 
i Y BOUZA 
Obispo N ? 35, H a b a n a (Cuba) 
2Í5-1 A )̂ 
l l r , t i u ü v e z t i e i l i o m 
' M S O I C O C I R U J A N O 
i » a í a c t i l t a d o s d e i a J & a b & B H 
Espeoíalists on enformefJades « e o r s t » . 
herniaa ó qnebradnraa. 
( íablneto (proviaiouslmeníe) é« 
6 i i A m i s t a d 64 
Go»S5Ufta de i.O 6 1S y de 1 á « 
S B A ^ i a PA.:iA IÍJOS P O B K . - H 
B41 1 Ab 
S O M B B E I i E B I A J P A M I S I B N 
A guiar 71, fronte al Bazar Inglés. 
A c a b a d o d e l l e g r a r d e P a r í s , 
p o s é e e s t a n u e v a c a s a u n s u r -
t i d o d e s o m b r e r o s d e l a p r e -
s e n t e e s t a c i ó n d e u u g u s t o i n -
c o m p a r a b l e . 
L a s s e f l o r a s y s e ñ o r i t a s p u e -
d e n c o m p r o b a r l o v i s i t á n d o n o s 
C o r o n a s f ú n e b r e s , c r u c e s , <fe. 
á p r e c i o s s i n e j e m p l o . 
NOTA.—No ee exhiben nomlrtro» í domloiHc; 
(o\o as OTaeBaa y vanden en L A O A R D B N I A , 
Aguiw7i, %m ft!t 847 
E l " A r e a n d b e " 
LIBRO SIAY0B M HOJAS SIJKLTAS 
Positivamente es el único Libro Mayor de hojas sueltas que al abrir-
so queda completamente plano. 
E l sistema de hojas sueltas en ia Teneduría de Libros es de gran 
importancia para loa hombres de negocios. Acorta trabajo y permite al 
Tenedor de libros alcanzar mejores resultados. 
Con este motivo se evita ü d . la molestia de tener que abrir U Q li-
bro Mayor una ó dos v'eces al año. 
E l índice ee ordena por sí mismo y se pueden insertar tantas hojas 
como se quieran bajo una misma letra. 
Con el aparato Backus, las hojas de papel y el encuadernador del 
iniemo sistema, se obtiene un Libro Mayor perí'eofco. Por esta razón, tan-
to los principales Bancos como Empresas ferrocarrileras, usan el famoso 
Libro Mayor de hojas sueltas "Areandbe. 
Pídase el catálogo H y muestras de í/Wios- Se envían gratis. 
T H E R I C H M O N D & B á . C K U S C O . , 
D e t r o i t , U . S . A , 
B Ü L I M " 
MEDICAMENTO 
EN 
C O N V A L E S C E N C I A S 
D E E N F E t t M B D A D E S 




C o n t i e n e l a s H e m o r r a g i a s d e l E s t ó m a g o , 
I n t e s t i n o s , P u l m o n e s y U t e r i n a s . 
I)D¡ V E N r A E N T O D A S L A S D U O O U K U I A S Y KAHM \ C I A 8 A t K E D I T A D A f . 
- )3-ie A 
E n cromo litografía á diez colo-
res, tamaño en centímetros, 91x65. 
Se venden en cantidades por el se-
ñor Waldo Soriano, Galiano 118, 
"^r^r^r w V " V W " ^ r ' ^ r Almacén de muebles. 
Existencia 25 0 0 0 ejemplares. Se remiten al interior de la Isla en 
todas cantidades, previo el giro correspondiente. 
310» <-36 
cese U i l a eo 1730 
9 Jerez de la Frontera 
V I M O S S E L E C T O S 1 > E J E R E Z 
Vino espumoso estilo Champagne. 
C O G r I s T - A . O I D O n ^ C H O Q , 
P í d a n s e en todos I O R pr inc ipa les hoteles, restaurante y c a f é s 
T ó m e s e e l s i n r i v a l C O G N A C D O M B C Q 
Repíesentaote eo la Habana, G e f a É C a É o a , Indystíia n. / O , bajos 
2^6 35M Ab 
D E L C A U C E R , 
H U H P ^ S , B C Z E I M A S y t o d a c l & a e d o " O X -
C o u s o l t a . » gx&tls p a r » l o s p o b r e s . 
o 540 I W Ab 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
Z L . I C O H D £ S A H S ^ R X A R U B R A 
de E d u a r d o P A X U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distlnguidoa fccnltatlvos de esta lela emplean enta prepara-
ción con éx i to en el tratamiento de los C A T A R R O S D E L A V E J I G A , lo» 
C O L I C O S N E F R I T I C O S , la H E M A T Ü R I A 6 derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expuls ión y el pasaje & los riñónos de las areoillas ó de los 
cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A 
V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya quo combatir cu estado patológico de los órganos 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro cucharaditoi*. de oqfé al dia, es áectr, una cada tres horas, en 
media coxñta de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael uoquína á Oampananlo, v «n todas las 
demás farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. c 410 . 1 Ab 
ProiaUJa con medalla do lnonoa en U á!tlra« Btyoí lo ldn •!» Parl i . 
f (i 39 ÍR-18 Ab 
C E R - V E - Z A 
U M E J O R P A R A C U M A S C A L I D O S 
— 
Su elaboracitín perfecta y pureza de materiales la han 
hecho desde hace muchos años, la mayor FAVORITA 
entre los conocedores de B U E N A C E R V E Z A 
F A B R I C A D A F » O R L . A 
A N H E l S E R - B l i S C H B R C W I N G A S S ' N 
S T . L O U 1 S , U . S . A . 
L a s ó r d e n e s s e r á n p r o n t a m e n t e a tend idas por loa Brea . O a l b t a i 
y 0% C o m e r c i a n t e s importadores , S a n I g n a c i o 3 6 , 
Acaba de recibir las últimas novedades en Prendería con brillantes, 
esmeraldas, perlas y demás piedras preciosas. 
E l surtido de medallas de oro con esmaltes, diamantes, brillantes y 
perlas es verdaderamente extraordinario. , 
E n relojes de oro. plata, plata niele, acero y nikel, del célebre tabn-
cante L O N G I N E 8 , hay nuevas remesas á precios de ganga; 
Lougines llevó el primer premio en la última Exposición de París. 
Los cronómetros B O R B O L L A se garantizan por dos años y se dan 
al increible precio de $4 24 oro, uno. 
Esto sólo puede ofrecerlo al público la casa de Borbolla. 
E n columnas y jarrones grandes, medianos y chicos, tiene desde 
$2 50 el par, hasta $600. 
Son de lo mejor y de más gusto. Surtido de veras extraordinario. 
También ha llegado nueva remesa de grandes y hermosos cuadros 
al óleo, grabados en acero y acuarelas. Tomen nota las personas para 
adornar E U S salones. 
NOTA.—Se realizan pianos da Pieyell, legítimos; Pianos mecánioos 
y de la marca J . Borbolla, con cuerdas cruzadas, caja de nogal y filetes 
dorados. Son los más elegantes y mejores y se dan á $236 oro, uno. 
E n muebles de maderas y mimbres hay cuanto se pida. 
12 sillas desarmadas $ 11 00 oro. 
XJn par sillones idem 5 50 
Un par idem 4 00 
1 mesa idem 1 50 . . 
1 juego de sala. ¿ 24 00 . . 
1 idem para cuarto 61 00 . . 
Hay juegos para cuarto de tal gusto y mérito que nada igual se ha 
fabricado hasta ahora en este país. Vale no juego $ 5.300 oro. 
Visiten la casa, que tiene precios puestos á todos los artículos para 
comodidad y garantía de los compradores. 
U n a j o v e n p s i i í n s u í a r 
desea eolootirso a» IUÍI:.-j ««iofs u O Í? a u* ma 
í u t o f m o r f t a en l a oel .e ü o C á m e u l ú jjero fe 
3186 4-26 
SE 8 Ó L 1 0 Í T A para «ervir a ua w A t r ; m o n i o una ¿ r i a d a pot i n s u l a r con buenas r e f e r e ü c i t : ten-
uiá p o s o t r a b a j o p e r o e* preoiso que sepa h a o e r de 
todo ino lnso c o o i s s r . Dos aenteneH - ropa limpia. 
Cftlie B eBQu'noá 15, Vedado. 3:9 > 4-26 
UN B'ÜEIí ¡ í E a O L Ü O —So v»>ae en* botica l a m s m e a t e b&rate; i n í o r m a r á D Ji tioa 6. E • 'a 
muma i t - f o r m u r á u do la venta de a a s aaaa en 1 0) 
petog, qne e i t á en la calle de la Gloria «n las dea 
l incaa e l ó s t r i o a i , y un regente, Gloria 59. 
S189 4-23 
""Jn J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colot arao do ayndaate do paatAietía 6 en una 
faotur^ria. Darán razón en Z niñeta 73. 
3 91 4-96 
C O M P O S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 Y 6 9 , Y 
I "T" mjl~̂ m *"')(" ̂  a ^ ^ L a l̂ T* mjĤ tm 
CA N D I D O F R E S N O T O Y O S , natural de . V l -llsvioiosa, A«'urias, sa desea labor de él en H a -
bana 84^ para ÍLfirmársela de un asunto qne le i n -
teresa acerca de una herencia. Se suplica la repro-
duooión «n todos los periódicos de la Islv. 
3 93 8-23 
XJnm. o r i & n d e r a p e n i n s u l a r 
parida en el pEÍi, coa su niüs quj se puede ver 7 
c m buena j abuedaute leche desea colocarse á le-
c l n entera. Tiene quien responda por ella Infor-
man frado 59. 3186 4-26 
f!t.a. f»3« 
1 Ah 
R A » SÁ 
asa—w 
G I R O S D E 
Haeen pacos por ol cable, giran letras á oorta ) 
larga vista y dan carta» de crédito sobre New York 
ITlladelfla, New Orleans, San Francisco, Londres 
Far i t , Madrid, Barcelona y demás oapitaletv ola-
ábdss importantes do los Estados Unidos, Méziot 
j Europa, asi como sobre todos loa pueblos do Ba-
pa&a j capital j puertos de Méjico. 
E n combinaolón con los Sres. H . B . H o l l l m * 
O c , de Nueva York reciben órdenes ]para la 00m-
nía 6 vasta de valorea 7 aocioces eoMiables «a It 
Bolsa de dicha dudad, ouyas ootisaclones rec i b « 
sor eable dlavlanjtnM. 
^ «555 n \ Ab 
J i , G E L . A T S T 
esq^iisa & A m a r g a r a 
E A C J E N P A G O S F O B E L O A B L . H , F A C I L ) . 
V A N O A B T A S D B O B E B I T O Y G I B A » 
L B I ' B A B A O O K T A Y L A B O A 
V I S T A . 
tiltt Nueva York, Nueva Or l«aa i , Voraoru», Me 
zlco, San Juan do Puerto Hloo, Londres, París 
Bárdeos. Lyou, Bayona, Hamburgo, Boma, N á p o 
les, MUfcn, Génovs , M a n i l l a , Havra, L i l l a , Ñau-
tes, Saiut Quintín, Dloypo, Toulouso, Venooia 
tlocaacla, Palenno, Tutfii, MMÍBO, ato, asi oom' 
«flSíc U&u la* ospltalss y provínolas da 
7 ¿ ¿ i » » f i t t é Tmo.9 C t a n a r i a o 
« 806 166 15 F b 
P B O F B K O F , M E D I C O V C X B Ü J A N O . 
Oonsultorio Médico y Gabinete Quirtogioo, oa2!« 
le Carrales n. 2, donde práotioa operacionoi 7 da 
jonnultas de onoe i una en su eapecialidad: 
P a r t e s . B i í .U i» , e n f e r m e d a d e s 
d e m u j e r e s y n i ñ o s ? , 
698 í » 3 ^ E 
M a n u e l V a l d é s P i t a , 
A B O G A D O 
B U F E T E O F I C I O S iS, altor, ó» 32 á 4. 
Teléfono 647. a B99 86-^0 Ab 
Agustín Y . de la Torre y Govantes 
A B O G A D O 
H a estableoibo de nuevo su Estudio en la oalle 
de Otiepo n? ¡17, altos, de 1 < 4, p. m Domicilio! 
Beln a número 118. 2839 26-16 Ab 
UNA, S E Í Í O B A I N G L E S A , P R O F E G R A D E juglé;, desea encoütrsr una poíició-i en ca.'a 
ae ana familia diath'gnid». T e ñ e r a s m* j>re8 l e -
fárenolns, Dirigiise á M-o. Eagl l th , AdminUtri.-
oión del DIAKIO DE LA MARINA, 
25S0 26-6 Ab 
S. m C , 7 -r. 
O T T B A 4S 
Baoea pasca por al cable y giran letrái i ebrti 
* l-írjja víist» souro New York, Londres, París y r" 
Pie tota» las cmsitale* v pueblos do BspaS» ó I» 
O » <• " i " 0 12 
«o-
IM 
158-1 E n 
B A N Q p B B O S . — M B B C A D B B B S i 2. 
Caga •rlglnalmente «stablec ida en 1 M * 
Giran letras t la vista sobre todos los Batusof. 
Nao 'onald» de los Katadoi Unido» y dan aspealu 
atsai'lrtn á 
0 660 ' M 1 Ab 
" J . A . B A N C É S 
O B I S P O 1 9 Y 3 1 
Haoe pacos por oab'e; gira letra» A corta y la íg» 
vinto. y fatuta cartas de oré lito sobre las principa-
les plasaa de los Eetadati Culdoo, loglaterra, F r a n -
cia Alemania, oto, y sobro todas lai ciudades y 
puabioa da EapaC» é Uallit. C 6i5 7S-23 Ab 
8, 0'MEILLY, 8 
E S Q U I N A A M E B O A B E R B S 
Hacen pag»» per el cab l« . 
f a c ü l t a n cartas d« c r é é i U 
Giran letsaa «otee Londres, New York, New Or 
leans, Milán, Turí», Boma, Veneoia, F loroncU 
Nápoie*. Li lboa, O f orto, Gibraltar, Bromen, H M 
burgo, París, Bavro, Kantos, Burdeos, Maruoíli. 
OédÍs, .Lyon, Méjico, Veiaorus, San Juan de Fa«v 
to Kíoo, oto., oto. 
Ensebio d« 1» Arel a y Caz&S%g 
A B O G A D O . 
Consultas da 1 á 4. 
n 616 
D o c t o r E . A N D B A D E 
O j o s , o í d a s , naki«c y K a r g a n t a . 
f B O C A D E B O 4U. C O N S U L T A S D B 1 A • 
o 593 8 Ab 
D B . A D O L F O R E Y E S 
s n í e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o é i n 
t e s t l n o s e z o l n s l v a m e n t e . 
Diagnóst ico por el análisis del oontenido estoma 
cal, procedimiento que emplea el profesor Hayem 
leí Hospital Bt. Antonia de París . 
Consultas de 1 á S de la tarue. Lampari l la n . 74 
Utos T í t l í / ' " - " « 6 0 « -9 Ab 
G J S O R G E C R A J F S T J R O M 
M E D I O I» M A Ü Í S A G E S U E C O . 
ECZEMAS, ERISIPEI-AS Y ULCERAS. 
Conso ituc de 12 á 2. 76 £MP EDBASO 76. 
Í74"» 2« -H Ab 
iiguá ántouíe Noguera» 
A B O G A D O 
Campanario 95 do 8 á 11. <>• OonüolIU 
láfono 1.41 i 
Albrrto S. de Buirttmante 
E S f E C I A U S T A E N V A B T O S 
Y E N F E R M E . r > A Ü E 8 D E S E Ñ O R A S . 
Consultas de 1 á 3 en Sol 7&, lurrs . miércoles 
vlerncB. Domintlio Jesús María 57. Taiéfnno 665. 
l t 6 - l i Ab 
D r . O o n z a l o A r á s t e g u i 
M E D I C O 
de la Casa de Benefloeneia y Maternidad. 
Especialista «n ia« enfermedades de los n l í 
: médíeas y qnirtirglcai.. ) Oonsultu de 11 á 
«ralar 108| Teléfonn S&j. 0 632 1 Ab 
Bobre tadfts las oaaittdee y puebloe; sobre Palm. 
B a Mallorca, Ib is» , Mahon y B U C I M do TanerlU 
• i r m É O m ¿ B L A 
cobre MatansM, Cárdenas. Bemedios. Santo Clara 
Oaib&rHn, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuejioa 
Banoti-Spirltas, Hsííis.t'o do Cuba, Ciego ds Avila 
ManaanlU*, Pinar dtl Bio, Gibar», P»«rto Prlnol 
p*. «l».7^i»*f. 
oe 667 78-1 Ab 
LE0P0LI0 PUI& Y MALART 
MIGUEL ANTONIO NOGUEEAS 
A B O Q A D 0 9 
A M A R G U R A Nrtiii $3. TEI>EFONO NI 1. 
Consultas de 13 á 4 
3211 36 ?7 AS 
B e c i & B a ñ o s 
A B O B A D O S 
MerflP'ieres 11, principal. Teléfono 9i0. 
SJB '26 86 Ab 
Guadalupe González de Pastorino 
C O M A D E O N A F A C U L T A T I V A 
Consultas de 13 á 3. Salud 4«, entrada por L e a l -
tad. Pago» gd^lantados. 8Lj>2 8-SG 
DB . Manuel L<irrí<fisga, Cirnjaro Dentista con 14 afoB de práct iaay experiencia, parlioipa 
t bPB oiiectes y al público, que las operasione» )as 
obtiene sin dolor. Ht norailo» médicos y garattlsa 
auo trabajos. Consultas de 8 á 4 Empedrado on-
tra V i Ug^s y Agnwoate. 8153 8-26 
J . F u i g y V @ n t m a 
A B O G A D O 
Sast* r i s r a 76, i>ltet, rtquina á Inauisidor. Te-
léfono 830. Consultes del3 á 3. 
c U 9 -ir 8 Ab 
D r . OS-uatavo X*ópr ss 
B n f e r m e d & d e s d e l c e r e b r o 7 d e l o s 
n e r v i o s 
Traelitriodo á Neptuno t i . Consulta diarl.t de 12 á 2 
f! 641 20 Ab 
Abobado y Notario 
^ K A N C I E C O 8 M A B Í A R A t O A B V B l 
Notarlo. 
TelModo 828 Om*» 25 «r&baaa 
f 615 1 Ab 
CO B S f c T S B A —Franc i tc i P. Bomsro, partioi-pa K. su numerosa clientela, haberse traaisda-
ao á Compostela i6, en cuyo taller se olgue toifco-
cionando el oorset recto desde un centén «n ade-
lanta. o 674 13-26 A 
Hojalatería de José Fuig 
Instalación de oañaria» do gas y e su» . Cons-
trucción de canales do todss olaBes. — O J O . E n l a 
misma hav denói l tcs nara basura y bot\Í43 y jarro! 
para 
;  y p íH p 'j ía j i 
la< lecharías. Industria esquina & Colón, 
de oarida peninsalar de seis mes a 
y ' con liusna y abundante lecho d é s e , 
. OPÔ BB á leche entera. Tiene qTiiea responda po 
B1la. I firman Carman 6 3?3t 4 29 
UNA J O V E N G A L L E G A de«ea acompa&ará una familia que viaje & Eopafia en candad de 
criada ó manejadora ó cualquiera oírn ocupación. 
Tiene q lien la gtrantice. I iforman V ü l t g a s 117, 
Concha. 3273 4-29 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
do dos meses de pari la , con buena y c^nudante )e-
che, desea oolo^arpe á it che enteta. T e ñ e quisu 
responda por ella. I forman Vives 167. 
8274 4-!í> 
o «49 S6-2SA 
L A . I N D I A P A t M Í S T A 
Muéstreme su mano y le diré & V . lo que ha sido, 
o qne es y lo qne puedo ser, L a Quiromancia en-
«a&a á conocerse á si mismo y á c o c o r í r & los de-
más. Calle de la Habana uúm. ÍS , letra B . 
aína i-aa 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D B N I Ñ O S . 
Consultar deis á 2. Industria ISO 4 . «SOIÍB» 
4»n MIPUBI. TeMfnno n. 1,a«5 
D r . J o r g e L . D e h o g u e f * 
E 8 7 B C I A X . I S T A 
B N E N F B B M B D A D E S D B L O S OJON. 
' « a s a l t a s , o p e r a a l o n e s , eleoeltfn d e e s p e » 
imim. de 12 ft 8 . I n d n s t r l s vu 71-
524 t Ab 
N O T A R I O S . 
A m a r s u r a 3 8 . T e l é i o n e 8 1 4 
C 535 1 Ab 
D R . D E S V E R N I N E 
d é l a s F acultades de Ntw Yo>k, París y Madrid 
Laringoloao.—Consultas, Lunes, Marte» y Miérco-
les de 13 á 3 . — C U B A 53. C 2153 157-10 D 
D o c t o r Y e l a s c o 
Enfermedades del O u B A Z O N , P U L M O N E S , 
J C E B V I O S A S y do la P i E L (incluso V B N B B E O 
r S I F I L I S . ) Consulta» de 13 á » y de 6 á 7. Pratí' 
i».—Talrtfono «B». Rtg | Ab 
OTuan B . Z a n g r o n i z 
I N C E N I E B O A G B O N O M O 
Se hace careo de toda clase de asunto» perioia-
los, medidas de tierra», nivelaciones, tasaciones y 
oonstracoiones de madera de toda» dimensione» y 
eatllos modernos, en el oampo y en la población, 
aontando para ello ocn personal competente y prác-
tico. Gablcbtü Aguiar 81. de una á cuatro p. m. 
0 614 -1 Ab 
D r . M a r t í n e z A v a l e s 
MÉDICO ClKUJAXO 
Consultas de t 'i * 2. A- geles 18, altes. 
Teléfono 1B73. Í815 Ze-IB Ab 
D O C T O R P A L A C I O . 
mUJANO « B L H O S P I T A L D E l ' A U L A — E X - I N T I 3 R N O 
D B C I I I U O A D E L Í1ERCRDES. 
E i reoittltBta f>n eofermedádís oe seSoras, vías 
-nilnur^s y Cirugía en gor.eral. H a trasladado su 
domivlk á L t gunat 68 Consultas de 12 á 3. 
8003 V 6 « 0 A b 
SUGEST ON TERAPEUTICA 
Trr.tamieuto de las snfermedades • nsrviosas y de 
las afaccione» fanoionalos en general. 
DB. F. MARTINEZ MESA 
D e las faonltades de P^ifs y Madrid, 
de 12 i 8. Lebltad 1¿2. o 597 
ConsElti 
10 Ab 
H. Calixto Valdés y Valdés 
C I B Ü J A N O - D E N T I S T A . 
San B i fael 29.-Etpcelalis'a en trabajo» de puen 
tes • coronss dt* oro o 6'2 alt 13-6 Ab 
B r . H . Q-u ira l 
O C U L I S T A 
Jefe de la Policl ínica del D r L é p e c durante tret 
altos. Consultas de 12 á 8. Manrique 73, altos. Para 
loa pobre. $1 al mes. L a s operaciones gratis. 
c 583 7 Ab 
D o c t o r R . G k o m a t 
Tratamiento especial da la Sífilis y enfermdades 
venérea». Curación ráo'.da. Consulta» de 19 á 1 
Véi. 8ft4. Egldo 2, alto». « 623 1 Ab 
D o c t o i L u i s M o n t a n é 
Diariamente, oonsultas y operaciones do 1 á 8.~ 
fian Ignacio 1 4 . — O I D O S — N a B I i l — G A B G A N T A 
-» f2 l 1 Ab 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
O O D i i l S T A 
fia regresado t'.e su viA]e á París . 
Prado 105, contado de Vil lanaav». 
í i 517 1 Ab 
D r . C . E . F i n í a y 
Bspeoiallata on enfermadade» de lo» ojo» y de 
ios oidoa. 
H a tra»ladaúo su domicilio á la calle de Campa-
aario n . 160.—Consulta» de 13 6 8.—Teléfono 1787 
« P20 Ab 
Conaultai de cnoe á S. Sau Miguel 116. 
¿ í l H ü G I A , P A S T O S Y B N P B E M B D A D E S DÉ 
B B N O B A S . 
e 6 7 9 Ab 
J u a n J . A r i o s a 
A B O G A D O 
S a n I g n a c i o n ú m e r o 6 5 . 
8841 . '« - IB 
Dr. Andrés Parra y Gil 
E s p e c i a l i s t a e n e n í e r m e d a d r s de se f ioras 
d e l p c c h O j S i f í l l s y c u r a c i o n e s q n I r U r g i c a s . 
Consultas gratis para los pobres de 10 á 12 de la 
mafians. Par» partoj y caso» urgentes á toJas ho-
ras del dia y de la noche. Consulado 6 í T> — T o U -
i o u o « i 7 . 2709 26-W Ab 
D O C T O S A . F £ B E Z M I R O 
M E D I C O C 1 E U J A N O 
H a trasladado su gabinete f doraioillo á Chacón 
Si. CoB»- [ i l t f8de8á5 Teléfono 77ó, 
C. 650 26-2 A h 
Dr. José A . Fresno. 
Medico-Cirujano. 
Vía» ur i tar la s ; Bfeucienes venéreas ysifllitioas. 
Suferra edades de icSorvs. Consclta» de 1 á 8, Ber-
aasaSa. Í-SO 79-6 Pb 
Vías urinaria» 
lonsulta» de 13 i 9 L u í número 1) 
O ti2T 1-Ab 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
8a ha trasladado á 
- 5ín 
A B O G A D O 
A M A B G U B A 33. 
i Ab 
dioica ú e m m h % ' i M i m 
del Dr. Redondo. 
Avisa al público qne por deferencia á en 
QUme-rosa clientela, traeflore el viaje á Ma-
drid para más adelanto. 
Csltad» de Bueno» Aires 23—Teléfono 1972 
c 629 I Ab 
m m 
INSTITUCION F R i K C B S A . 
Amaigura 38 ~ I ) rectoras: M.llea M i r t i r . n . — 
E .ift«fi'».s« elenojhial » superior. — I : t u m a i F r a n -
cés, Essafiol é I glé' , R nlgión y tooa cla«n de bor 
dados. Se a d m i t i ó pu , i i » s , medio p u o i l B » y ex er 
ot». ^e facilltiiu prcspectoB. Si* 2 18-25 Ab 
M r . c i f r a d B o i s s i é . 
h«ce una rebaja de 60 por oieui i . á favor del alumno 
quo recibe sus lecciones particulares en Cuba Í3'i , 
á oie'.Us hotss. 8051 13 22 
F r o í e s o r de i n a t n a c e i ó n p r i n a a r i e 
Un antiguo empleado en Gobercaoión y Profesoi 
le instruceífin primarla por la Normal Central de 
Hadrld, de reoonoolda moralidad, ofrece tus »ervi' 
ios á Is» familia» qua «¿u^oen utilicario», bien en la 
tr.soSansa, bien como administrador do fincas ft otre 
lestiuo análogo. Informarán en la Admlnistraoiói' 
\j> rat. diario. a 
XTna s e ñ o r a i n g l e s a 
que ht sido dlreutoxa de colegio jesta dar leooic-
• es «n »a idioma é in traooióa gsneral eu aaetella-
nc. Tiene macha «x jevlor.cl'i eu la easefiama ) 
buenas referencia*, San Igaaoio 16, esquina á E m -
ped 'ado. 2618 V6 h 
COLEGIO MEBCílITIL mí" 
FUNDADO EN 1894 
Reúne ventajas ezcepclonnies para los 
jóvenes qne desean instruirse en el com«r-
oio y adquirir el conocimiento de a lengua 
inglesa. Cursos completos en teneduría, 
banca, estenografía, escritora á máquina, 
etcétera. Métodos esencialmente prácticos, 
profesores especiales en cada ramo, y es-
tando el colegio en Hoboken, ciudad veci-
na de Nueva York, ofrece ventajas de e. o-
nemía y aislamiento de valor inapreciable 
para el estudiante que necesita aprender 
pronto el inglés: las pensiones son módicas . 
Para más pormenores ó prosneotos en 
español, dirigirse al Sr. N. A. Carbó, Cien-
fuegos, representante en la Isla de dicho 
Colegio, ó al Sr. Angel M; Oalbe, Teniente 
Rey 9, Habana. 
3037 , 7 32 
El Correo de París 
O r a n T a l l e r d é t ^ T i n t c r o s í a 
son todos los adelanto» de esta liiaustria. t-e tiñe y 
tmpla toda olese do ropa, tanto de sefioras como 
le caballeros, dejándola» como nueva. Se gatan-
•isan lo» trabajos. Se pasa á domicilio & rocojer 
'.os encargo» mandando aviso por el teléfono 680. 
do» trabajo» se entregan en 24 hora». Espeoiall-
lad en tinte negro. Precios sin competencia. Be 
,iño un flu» y »a arregla por $2-50; limpiarlo $1-50 
Teniente Bey 58, frente á Sarrá 
o 589 -4 Ab 
P A R A - R A Y O S . 
B . Morena, Decano Electrioista, Constructor é 
nstalador de para-rajos sistema moderno á ed'ft • 
JÍOB, polvorines, torres, panteones y bnque», ga-
runtisando su instalación y matetiale». E -parmio-
r os de los mismos siendo reoonooide» y probados 
oon ol aparato para ma, or garantí*. Instalaatón de 
'Imbres eléctricos. Cuadros indioadorep. Ttibos 
cúttioos. L'.Fea» tolefó :ioas por toda la Isla. E s -
,- r jolones oe toda o ía te de aparatos del r»mo » 6o 
trioo. 8e garantizan (odos Ira trabijjs . Compostela 
.túm, 7. Í926 23-17 Ab 
J A O I N T t f R O I G 
I 5 E C A N i . O —Se hace cargo da todas oíase» de 
r .bajos de muquinaria, armoría é Instalaciones de 
7«por, sgua y gas. Estos traba jos ser&n psrantl-
Í:\(*03. E n la misma se oomi>ra bronce y cobre. 
Niptuno 101J. 2852 26-16 Ab 
A L A S S E R O B A S . — L a peinadora madrilefia 
,nL Caialinu de Jlroénet, ton conocida ae la bue-
a& sociedad Habanera, advierte á su numerosa clien-
ala que contlnda peinando en el mismo local de 
tempre: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
r tifie y lava la oabesa. Ssn Miguel 51, entre Q a -
iauo y San Nico lá ' 
34^9 !6-3 Ab 
A c c i ó n oleita * Inuasdlata por la» 
M A C E A S K t o s F M S I I S 
m T A E I S S T f i de l á REDRASTEIÜ 
G e n « r a i T S e z a a l por las 
G O T A S O E L O S F A K I R S 
fan* L aiRAISS, H7. m LSÍHÍÍU, ftRS. 
Ka la Habana : Tilla I I ¡Mt u i u I lil i-
MA I S O N D O R E ? , gran CAS» de h éspedes da Solodatt M. de Darán.—En esta harmosa cesa 
«oda da mármol sa alquilan espléndidas hibitacio-
cos y departamentcs elegantemente amuebladas á 
familias, matrimonios ó personas de mordidad, pu-
dlendo oomer en en habitaoión si lo desea. Oon-
n l a d . ] 2 t . Te éfono S£0 33'4 4 27 
ÜN A B U K N A nocinera de color desea oolooaree en cas i particular ó establaoimiento. Cocina á 
ib espsflolay criolla, advlrtía- do qua no sale fnnra 
de la ciudad: tiene qulun la garantice Sueldo tres 
centenes- Bev'llegi^elo 52. ^2!5 4-29 
un moiano buen cooir ero. Eg ldon 21, sastrería, 
dan r a z ó n . 3275 4-29 
"CTaa c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
dosea colocaree en casa particular ó ertableolmien-
to Sabe el oficio coa pefJOO'.Ó i y tiene quien re» 
ponda por eWa. Isforman Bdlascoain 33. 
_ 82.7 4-29 
DC S C B I A N D E R A S pealnsularas aclimatadas ÓÍI el pal?, desean un ciño cada una para cria -
un au oasa, pudisndo gara&liiar la buena y aban-
danto lecha y pueden verse en Esperanza 111, don-
de i i f j fmarín . 8V'J¡ 4 59 
SE i S C L l C í i ' A n n a orlada da manos de motilaba üdad, que sepa zurnir Inútil presentarse sin muy 
buena» r<feienoias Vedado calle 11 etquina & 2. 
324 1 4 29 
M O D I S T A 




U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida con buena y abundante le-
che, dtsaa co coarte á leche entera, es oarlCosa con 
los nifios y se pusda ver su nifio I uforman Morro 9 
3¿49 4-29 
Dl N H i ' J — E n grandes r pequsñas cantidades se fiotlita en hipoteca» y alquileres de casas, 
}>i.gt>té>, censos, eto. etc., ft mfnimo interés. H a -
bana 114 eequina a Lampati la, á todas horas. 
aiíS'/ 4-29 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cinco mojes de pariJa, con eu nifio que se puede 
ver y aon baena y abundante leche, reconocida por 
los Dres. Bango y A r a g ó j , desea oolotarse 6 leohe 
entera. Tiene qiien responda por ella informan 
Neptn' o ] 9 ) . 3283 4 29 
D i a e r o s o b r e a l q u i l e r e s 
Se da en peqaefias oantliades ea casa:, teniendo 
buena garantía. Dirigirse á Saonz de Calahorra. 
Amargara 70. 32*3 4 29 
XTJNTA. C f i l A D A 
Se solicita en Amargura 70; tusldo dies pesos y 
ropa limpio. 32Í4 4-^9 
E E S O L I C I T A 
una orlada para limpiar habitaoiooei y haoer man-
dados; ea para u&a safiora so lé . Consulado 109. 
a2'i0 
U n a c i i a j a d e r a p e n i n s u l a r 
da un mes de parid» con baena v abundante loche, 
de«ea oolonarse a lecha onírra. T i ene quien la ga-
rantice Ijforman Lacena 8. 
3281 4 29 
U n a s s ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse úe criada do mano ó cocinera: el 
de oonüinz» y tiene quien la reuomiende. Infor-
maran L u z y San Ig&acio en la bodega. 
3¿t0 '4.23 
D o s c r i a n d e r a s p e a i n a u l a r e a 
da dos mesea de parida, reconocidas por los mejo-
res médico?, asean colocarse á leohe entera, que 
tienen buen» y abundant j . Tienen quien responda 
P or ellea le firman Angoits 6i. }27« 4 -a9 
una Joven peninsular de manejado» , sabe cumplir 
con »a obligación. Tiene quien responda por ella. 
Informan Monta 147. café E i eiboney. 
Í 2 a 7 4 29 
¡ O S S O L I C I L A un joven blanco parala limpieza 
K J de la botica, preflríendo uno que haya desam -
V'üado dicho puerto. Sino tiene buenas rtf irenaia» 
que no se preieats. Informarán San Eufael y Cam-
paaario, da 10 en adelante. o 6s6 6 -29 
V E D A D O 
F s p l é n d ' d o H o t e l - B £ s t a u r a n t 
c u y o P a r q u a E d é n , c o n s u s e s p a * 
c i o s a s y f r e s c a s h a b i t a c i o a e ? , e s 
e l s i t i o p r e f e r i d o d e l o s d e s p o s a d o s 
p a r a s u e s t a n c i a e n l a l u n a d s m i e l . 
C o c i n a y s e r v i c i o i n m e j o r a b l e s . 
r r e c i o s m o d e r a d o s . 
oe78 15-27 Ab 
Hierro viejo y metales. 
Se compra toda clase do horros y metales, apa-
ratos v ms quinarias viaja», lof^ntx EO. Tel fjno 
U93 Sinta Eu'alia. 3130 4 2 * 
SB N E C E S I T A N T £ E R E N 0 3 qae estén situa-dos en la costa Narte c terca de uu punto nave-
gable. Los terrenos no han de estar cultivados BIVO 
naturales. E o se admiten proposiciones sino direo-
tamente de los dnofios. Oontestaolón por carta á 
O'Eei l lr 47,^ Hr. W . D. P. 3 JOS 8-27 
L O S A A N T I G U A 
Se compra cuanta losa anttgaa sa prcasnte, lo 
mismo en bajillas que platos y fuente» sualtao. 
Campanario l i d 3938 £-24 
» 1 d o m i n g o 2 7 , pssr l a n o c h e , 
se extravio u > ¡ferro da lacai , blanco, ooa eL bosi > 
co ua poco r.epro: entiendo por Careta L a persena 
qae lo er tregüe en Aguila 14?, se le gratifioará. 
8255 4-v9 
P E R D I D A 
E n la tarda del domi jgo ; 7 se t x ;ravió de Prado, 
a^era del Presidio al Maleco •, una cartera de Sr». 
con nna tt, ooLteniendo oloita cantidad de dinero, 
un pafinelo ; un llavín. Se rnplioa á la oersoia 
qio la haja en entrado devuelva elllavin y la car-
t?ra ft San Ltsaro 113. 3236 l:-28" 3d-i9 
P E R D I D A 
Do un »elcj, o. GOU« J relicario de oro. Banco de 
Canadá, O rapio rúmoro 25. A l que lo entregue 
se le grat ñ taiá con diez centenes, sin crecurta?. 
C 681 4 27 
U n c h e c k e x t r a v i a d o . 
E l viernes 18 del antual ha «ido remitido por el 
S •. Sooreti'io de la Junta de Ednoaalóa de Conso-
lación del Njrte y por conducto del S?. Irspector 
da asistíínoia del alst.-ito, un obeqie por valor de BO 
(jesos ero ametioano consignado al Miiestru qae ees-
oribe, sin qua á esta fecha haya l'.íga<lo á su podet: 
por lo qua op ortunamente d i onent» por medn del 
pK>»«nie aviso á la cfljina pasadera Ó^Banco North-
an Trust American, el qae corresponda, para que 
no lo abanen sin sa endnio oorrespondiAnte y con 
su fl ma legal—Néstor E Clayoll. 1 \-26 3d-27 
m s S O L I C I T A 
una criada de manos poninsuíer pava una oort» fa-
milia y una costnera qae tengan qaisa responda por 
ellas. San Jí.coíás 63, entro Neptuno y Ssn M i -
gael. 3263 4 29 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
«insea colocarse de criada de n.anos ó manejadora. 
E i cariñosa can los nifios y sabe cumplir con su 
f^ifgac.óa. lafotman Q o m s i o 13», 1» entrada por 
Z M J * . 32fil 4-29 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colooaree de orlada de mana ó cooiaera. Sa-
be su cbligaoión y tiene baeaas refarenoiaa. Infor-
marín Compog;e1a71. 8188 4 26 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
de cuttro meses de parida, oon buena f abundante 
leehe, desea coloor ree á media leohe. Tiene quien 
responda por ella. Informan eu E g i l u 9, 
SI69 4 25 
D E S E A C O L O C A E S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada de 
mano. Sabe cumplir oon BU obligaolón y tiener per-
ftonas que respóidaa por ella. I i f irman en O&JÍOB 
ü2, altos, número 18. 8158 . 4 25 
J 0 3 K F A . J I M E K E Z B A B E O S , natural de San Martin de L'.Jd, de Espafia. desea saber el para-
dero de su esposo Ignacio B'.anoo Monteagudo, 
que se hallaba en Giiant^namo y gue sesún lofjr-
mas pasó á Santiago de Cuba. Dirigirse á Oflale» 
uúm. 16. H >bana. 3159 4 3J 
U N C R I A " O D B M A K O 
que sapa su obii^acióu y leaea buenas ref^reneia1*. 
se solicita en la Calzada del Monte n. 314. de 12 á 2 
3158 4-25 
U n o c o s i n e r o p e n i n s u l a r 
desea colocarse eu atmecéa ó estableoimlenti. Tie-
ne quian lo garantloe. I^f-rman O Railly y ^gua 
cate, bodega^ 3ie0 4-25 
D E S E A C O l i O C A E S ^ 
un joven para bo<?rga ó ot fé ú otro trabíjo oual-
qaiere; es práctico en el ramo y tiene buenas rafa 
recela;. E>oribiró personalmente de 12 6 6, Ü D J -
miego Monre Medina, oalle 23, e;qaina á G . carni-
cería, Í155 4 25 
IJ^/i el pn«b o de A?^<,j<i Nara"j j —"« alquüa pa l i ?a is tem?'"Tada l . o s* número í 7 . altaada en 
i¡» cal e Real. T.eue alglbe de agaa y oipaoidad pa-
ra una extensa familia. L a llave eu el 71. I i for-
m's Si lad 46. por Lía l tad . SSOí 4-27 
E n M o n t e 2 , e s q u i n a á Z u l n e t a , 
i>r'noipal, ae a'qullsn das hermosas habitaoionea 
con balcón corrido, de mtrmo', qua dá á la oalle 
Se admiten y dan referencia». 
8203 4 .£7 
EN M A R I A N A O : Plumas 2, sa alquila una cosa on b^nu y dacha, w Loséis estilo amerieano, 
nuo» de mÉrmol, mosáicn» y 4 ouartíí, ritos con 
magoffloRB vi»tas.—Real 192 la llave é informarán 
en la Peletería de Carneado, Manzana da Gómez. 
3183 4-26 
Cuatro oentene» y 1 escudo. í j* r'quilan ¡o» alto» de l a oasa Hospital n. 5, entre Neptuno y C o n -
cordia, con sala, dos cuarto», comedor, oooina, 
agua é Inodoro; entrada in lependiente. I i forman 
en los bajos. 8 87 4-23 
E n P e l l a P o b r e 1 4 , a l t o s , 
á una ouadra del mar, so alquila una hermosa ha-
bitación é caballero ó matrimonio sin nifios. 
A g u a c a t e 1 1 2 . 
Sa a?qiilan unog aitoa muy venti lado», para fa-
milia ela r ifios. I f jrmarín en la misma. 
839i 4.26 
Ancha del No,ta 124 126.—Se a'quila esta her mofa casa, compuesta de solo, zaguán, saleta, 
comedor, diez cuartas, do» patios, tarraza, vista» al 
malecón, cueles d-- mármol y mosaiao, cielo raso» 
E u la misma i i formarán á todas horas. 
3179 8.26 
AL cha del Norte 128.—-«e otqulla este local pro pió par» a lmacén , industria ú < flaina, tiene sa -
la, salón, un ouarto y usa magnifloa galería de 26 
metros, patio y zsguan, salida ai malecón y Ancha 
del Norte fin la misma itfoi man á todas hora». 
3178 g 26 
Ssn R í »6ln. I , entro Consulado 6 Indostria, al ¡ado del reítaarant E i Loavre, so alquila un 
magolfloo local propio para establecimiento, y enli 
misma ossa un 29 piso oon cuatro habitaoiones, vJt 
ta á la calle E portero ii f jrma 3180 8-28 
C z i s t o 3 3 . 
8A a?qailan los entresuelos propias para una lar-
ga (amula y muy en proporoicn, oon todas las oo-
modldade-. E l los bsjoj Informan. 
81*3 <.23 
CASA DE HUESPEDES. 
K * b i t a* i o n e s e s p a c i o s a s y f r p s -
c.:.a c . a «•n-t-.s á l a c a l l e , o o n m u é » 
7 s i n e l l o s , c o n c o m i d a s . J f r e -
c i o s r « o d b r a d ^ 2 - , A g u i a r 7 2 , a l t o s . 
F r e í u n t a r p o r M r s . Q . 
8 71 8-25 
R ms to-let - E nda tria 19 se alquilan una ala y onarfo qp.e dan á la calle, propio para 
; IL t. moniof. sin nifijs ó perdonas da moralidad, h iy 
mas habicaoloxea y tanto la sala oomo habitaciones 
con r.iutbler- ó sin elloa. aagaán para un ooohe ó lo 
qne qaicrv n poiier, bafio oon ducha, cerca del Pro-
da y dan Lásaro. 8165 4-25 
B E S O L I C I T A 
üua criada de mano q'e sepa coser á mano y á m á -
quina. Sa ledará buea trato y 15 pesos de sao do; 
qao tenga buenas referencias, sino que no se pre-
gón te. Agui a 98, altjs. 3)50 4-25 
D isi^bA í C H O C A R S E una je yon pehinsu:ar de criandera oon buena y abaedauta leeh»; tiene 
tiei meses detpariday su nifio se pnede vei: se co-
loca á leche entera ó m^dia leohe: tiene persones 
que respondan por sa buea oomportsmiento D i r i -
gir e á Empedrado 68 bodega. 3161 4-S5 
S § S O L I C I T A 
una manejadora que «ea peniutular y que traiga 
buenv.s ref^retictaB. Se l e pasan dos centenes y 
ropa limpia, San Lízaro J4 8139 4-^5 
S E S O L I C I T A 
«na mantjadera y ua oosivero óoooiaera nara un 
lugar á mtdia hoia da la Habana, Cuba 127. 
3170 t-25 
v n a m a n e j a d o i a b l a n c a y u n a S r a . 
de m e d i a n a e d a d para cuidar do loa niñea y quedar 
al cuidada de la casa. Sueldo $ .0 plata. Si no 
tienen buenas rsoomendaoio'1 es qae no so oreaen-
ten. Amistad 150. 3I4.< 4 25 
U n c o c i n e r o p e n i n s u l a r , d o s ? » 
cd'.caree casa paiticalar ó en el comercio 6 de 
lunohero, Siba cumplir can su obligación. lufor-
marán on ladio 23. 8145 4-26 
DE i i i A ( . ü u O O A R S K una exco ente criandera ^enir sularda 5 meces de parida, aclimatada en 
ei pais, á le ,he entera ó á media loche, buen» y a-
bundante y eu niño robusta que se jiueda ver; reoo-
noolda por los mejores doctores de la Habana, y 
esti dispuesta para sallrfaera. Informar n Soi 9', 
altas, M61 4 2S 
C o n s u l a d o 1 7 
S ) s •licita uea muohachlta de color para ayudar 
ea los quehaceres de la casa. Solo da sueldo. 
3153 4 25 
RO Q U E G A L L E G O , el Agente máe antiguo de la Habana: fasiltto en 15 minutos crianderas, 
orladas, oooineros. manejadoras, oostueras, cooino-
ros» criados, cocheros, porteros, ayudantes frega-
dores, repartidores, trabajaderes^ependientes, ca-
sas en alquiler, dinero ea hipoteaai y alquileres; 
compra ; venta de casas y flnnas. Roque Galleiro. 
Agutar U T«léf. 486 2 m 96-3 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á ¡ecno entera, de ouarobta y cinco 
días de parida, con baena y abandanta leche, acli-
matada en el país. T.ene quien re; ponda por eU". 
Inf rman Márquez Gon«Uer 4 3118 8 ?4 
DE 3EA S ó B E i l el paradero de don Urbano So-ler y T a l , qne fué empleado de teió^refje en 
H«nti«go.dn|Cnba ó de su sefiora dofia Jul ia Carne 
jo qi;e re'ii^A en Espafia, prcvlnoia de Oreme, ca-
lie de Sa»' Fernando n. 18. 3111 8-24 
LAS familias qae necesiten un servicio decentó r de moralidad de criados de ambos sszos pro-
vutos de recomendaciones de las casas donde hao 
trabajado, llamen el teléfono 460, antigua y arredi-
lada agencia ta . ? de Aguiar, Se facilitan cuadrillas 
de t rabsúdor i s y dinero cobre alquileres. 
£0 9 26 20 Ab 
S^ETEA l í . I T A dinero en hipoteca t módico in-.eres -~n eata espital, Jesús del Monte, Cerro y 
Vudado. S s compran ñ cas rústloas y urbanas. I n -
j rma J K ;moa. Empedrado 75 de 11 á 1 v de A á 
10 de la tarde L a persuna que no qa'era m. lut trse 
puede env'ar eu aireo alón y se pata á domicilio. 
30C4 8-20 
C O O I I S I E K A 
D s ia colocaras una eefiora qaa tiene quien res-
ponda por ella y sabe su ob^gaolón. I i f jrman M u -
ralla 10». S241 4.29 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con busna y abu!idant3 loch», de»8a, eoloaarfe á 
leche <»'>tera. E s ¡•eoión llegada y de 4 meses de na-
Tlla. T^no quien respo&da por ella Informan 
i>£ido», altos. 33.0 4-;9 
U n a s i á t i c o g e n e r a l c o c i n e r o 
desea colocarse en oasa particular ó ettableo-mien-
t) , S t b j bien el oflolo y tiana q i en reaponds no? 
él. J n f w m s r á n Escobar 1S3. 3239 4 21 
UN M O R E N O de mediata edad, edu>i.<¡o, qne sube leer y escribir corrootamenle, desea colo-
curee do encargado de una OES» ó de orlado de m*-
no en casa decente. También se coloca de repV ta-
ro, pues sabe mnr bien este efluio, R. /' .renci&s las 
que quitran. I f jrmes en el despacha ae arunoics 
de este periftaiorj. Q 4-2a 
Ü« A c l i l l >0 genera» oooitero = la eípüüoia, francesa y cabana, desea oolooajso enojsa 
patticular ó establecimiento. Sabe oamnlir oon su 
d-b«r y tiene quien reaporde por él. Jaformarán 
Maralle 113. 3155 4 . [9 
S B S O L I C I T A 
«n mnoharho para orlado en la botica de Animas y 
l '^.obír. S. no tiene hienas referencias ous EO so 
P'feset 11. 8277 4-29 
S B S O L I C I T A 
uaa cocinera peninaular; ha de sor aseada y dor-
mir tn la oolooaolóa. Lampari l la 59. 
4-29 
DOS C B I A N D E R A S P E N H J 6 Ü L A R E S acli-matad » en el país, de dos mases de parida usa 
y de des meses y medio la otra, con buana y abun-
da» te leabe, de»oan coló jarse á leohe entera; tie-
nen quien responda por eüai . Informarán Morro 
rdm 30. P225 4-'.7 
DOS J A R D I N E R O S , uno primero, el otro, co-mo segundo, se c jlooan iuntos ó separados. E i -
treila n, 10, teléfono 1095. Fabí ioa Saárez y Her-
m»no, darán ratón. 3232 4-27 
Q E solicita una eeEora quo pueda hacerse carfro 
le llevar una niüa de tres afios hasta Santander, 
» e preñare persona que torga que ir á BspaSa. Be-
foreno asen la Nueva E ¡.ante, Nectuno t ? 63, 
SJder^a. 3234 4 57 
DO i C K I i N D & R A S ponlcsulare», un» recién • legada, con buena y abundante leche, eon sus 
n.fiis qua se jueden ver, desean rolo caree á lechs 
entera. Tienen buen c r á c t e r v persone s que rej-
pondan por ellas, Inf arman café E l Continela en-
tre Ci tce l y Morro, 8210 4 €7 
P E R í I D A 
Se ha extraviado un pe.ro de casa oíase Setter, 
color blanoo con manohaa amarillas, y qao entien-
do por Cuí l , A 1« perjono ouo lo ha?a enoor tra-
do y entregue en Paula 2 ó E )tna 126, te le eratifl 
oatá sin mî s averigutteioues, G B 21 
Entermedadea de la 
f srls,76, Rus da Cbátetn-j'Sta. 
Deposito» tn toda» 
Its principales Farmacias 
CA B R U 4 J E S D E L U J O oon zunchos de ?rrina. Se t lqu l len carruaje» para entierros & $2-50 
plata, bautizas $3-00, casamientos á $3 R0, Se ad-
miten abo JOS rara los bailas de mar v paseos á pro 
oíos a ó i i ' o s . I j f jrmin Consulado 124, Tel ' funo 
ctimero 280. 8262 4 29 
UNá. safiora viuda que tiene buenas rex'^renaisB aessa colocarse psra aoompa&ar á una t e ñ e r a 
ó «efiorita y ayudar en los qaehaeeres de l aoas t ; 
tiene peisonas que respondan do tu conducta. 8u 
domicilio San N colás 21. Sl§8 4 29 
En Industria 116, se solicita 
una orlada de mano que sepa coser y cortar. 
8235 4 29 
O B B E A C O L O C A S S E 
una sefiora peninsular de 2 mesei de purlda, oon 
bu ana y a b u n d a n t e leohe, de criandera; tiene su n i -
fio que se puede ver, aclimatad* en el país; tiene 
perBonts qae respondan por ella. Jaforman Calzada 
del Monte 371, al lado 4« la forrotwl» E l Oandado. 35|4« 4-88 
una orisda de mano, Belssooaln í 0, alte», 
321.7 4.27 
S U B O I L s I C I T A . 
un bnea dependiente def-rmacia. Trooadero erqai-
t a á C r c S ' o . 320J 4 27 
en hipoteca sobre casa» en la Htbaoa, Cerro, J . 
del Monte y Va'.a 'o, á módico interés Se vende 
una rreoiosa quinta en e1 Vedad" y se compran ca -
sas de todos precios ,—MIRAKD A Y G O N Z A L E Z . 
A todas horas ea Galiano 72, 
cfiL2 10 Ab 
Curados per los CIGARRILLOS í 
$ el P O L V O L 
Opresiones, Tos, Reumas, NcuralQiaa 
' En todas las buenas Farmacias, JSJ 
Por mavor : 2,0,rué Saint-Lazare.Paris. 
Eniíilr asta Firma sobre ada Olídrrillo, 
Se alquila acabada do pintar, la casa Maloj» hú-mero trep, do alto y bajo, iunta ó eeparadameu-
TO en ocho ccn'.eaes al mes, E J la sgennia del lado 
1: í .rroan, W7p . 5-i9 
Q í inta en el Vedado.—Se so^o'ía arrendar una 'Lae ta é cerca ds I * Linea. Dirigirse solamente 
po. tscrito, designando número de cuartos h ib l ta -
blaü, precio y demás requisitos, á Barcelona r úm. 
18, allos. •- SJ!4 4 29 
Sa deat'B tomaren alquilar en el Vedi do un depar-amanto alto que teaga recibidor, dos ó tres h -
üiiaoiones, oociua inoaoro y agua abuddauts. Se 
presero en la linea ó muy inmediata á ella Avise r 
en E j l d u 33 altos, al Sr. Carnioer. 3241 8 29 
mm A L Q U I L A 
en precio módico la oasa oalle de Alamb'qua nüm. 
6, acabada de fabricar oon todos los requisitos h i -
g ó o i c o B . Icformaa » güila 102. 3218 8 ' ^ 
Vadado.—Se alquilan dos hermosas pasas calle 17 entre F y E , compuesta de s a l a , r a l e t a , t r e s 
cuartea , comedor, c o c i n a , bullo é inodoro, oon agua 
de Ven'", gas y todos los piso> de mosaico Infor-
marán B>fioa 33 32E0 8 29 
B E A L Q U I L A 
la hermosa cap» Cuba n. 85, informarán en la mri-
mo. 82?1 8-89 
So alquila una habitación alte, hermosa y fMica 
á p e í S o n o s de moralidad, 3¿69 4 - i d 
la casa Neptuno número 80, esquina i M icriqu?. 
L a llave f n la peletería de la esquina, It-formarás 
Lealtad 8^ 3257 4-29 
GHAM CASA. dahué»p¿elB.—Depaitamentos— Ka esta respetable y acreditada casa de familia 
»nf pisos d» mármol y el tranvía por el f í ente y 
ambas esquíaos, son esplé-ididos y frescos, oon hal-
cón á la oalle, á matrimoaios da moraltdid, á hom-
bre» solos, con aelatanoia G»li»no 75, esquina á 
San Miguel. 
A V I S O 
D « Ja acr ídi tadi casa G i i a n o ? ^ «3 mandan á 
domicilio s'gunos tsbleros, oomila ex lelento, l im-
pia y abandanta Se solloira una oamar^ra qae eu-
tion^a de costura y ua ayudante de oo^i^a, 
3212 6 27 
un» cocinera que ayude sigo á la limpieza para un 
matrimonio, «san Miguel 141, altos, 
¿>2Q5 
I 7 n J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarte ^e criado de mano ó dependiente 
do bodega, cuíé 6 oualqaiera otro ramo. E s traba-
jador y tiene quien responda por é!. Informan Glo-
>ia 84 3204 4-27 
S f i S S A C O A ^ O C A ^ e x * 
una joven peninsular de cdaLder» á lache oetera 
Pooae verse su nifio, San Rifael 188 A, Cose L 
maquina y á m<!no. 3?0í 4-27 
S E S O L I C I T A 
nna sefiora penluiular por» oooluar v syadar á los 
quehaceres do uno casa, qne sálo sonaos ds fami-
lia. Irformatáa eu Campanario número 243. 
8178 Ja-25 Sc^8 
PA B A C F I 4 D O , O A B A L L E B I G E S O O J A R dinero, desea oolocaree un pen ln íu l sr de media-
na edad, aativo 6 intell^eate S »bo un obligación 
oon perfeecióa y tiene buenas referencias. Dejar 
aviso en el kioiko dol café " L a S iluu", Salud i8 
SW1 4-26 
XTJSTA C H I A N D B R A 
ponlBsul«r oon baeaa y «^undante letho, ddsea co-
locar»e á leche ontara. T.enfj quien redondo por 
ella, I f rm&n de Vives 159. 3175 4-S6 
S a l u d 1 6 . A 
Be solicita una orlada blanca qua sepa su obliga-
ción y tengo buents referecclas. 
8174 4-23 
S E 2 7 E O S S I T A 
una bnena criada de mano, tiene que traer i i f or-
mes de ossas donde ha sarvi 'o, si no qua ne se pr*-
aaute. Informarán Reina 128, esquina á Belasooain 
8177 ^ 483 
P 0 E 7 C E N T E N E S 
s> alquila la cosa do das vectaaas, sala de mármo1, 
comedor, 3 onarto', btfiadera de mármo', d u c h o » 
dem't; bajos do Pefiasobre 25. L a Pavo en 1» bo-
dega. 3231 6d-29 6^-28 
POR 3 centones se alaulla la fresca v vectilada oaea nutvi , calle de Jovel'ar letra P , con dos 
habltacione-i, sala, comedor y patio, agu». Inodoro,, 
etc. I¡.forman en la bodega y está allí lo ll^ve. 
2091 6d-23 6 i - í S 
S E A L Q U I L A N 
á personas sin nifios, do» h a b i t í o l o t e s , oomeder 
oocisa v patio. Empadrado 63. 
32V9 4-27 
Se a'qalia la cssa R*yo n. 40, coucluida de reí di-floar, con todos los pisos de mosaico; tiene sale, 
comedor, trea cuait s bajos, des altos, oooina, etc.; 
la llave en Salud 8, aitos 8115 4-^7 
~ & E A L Q U I L A . 
la fbpléodlda y hsvmosa oasa Lealtad 14?; la llave 
en el 117 I .formen Estrella 24. 8222 4 27 
i n ' T i T ¡I 7 9 8s ftll^1*11 LobitaoloneB á 
U I l i LÍ, i í" hombres eoloa ó matilmonios 
«in iiifioa. E n la misma Ee Olalla el a s g u í n y ca-
balloriga con cuarto pora criado. 8228 4 i7 
Q'Q PTÍ A Í U I fnsreaneloB del fJaféPa'sj?, 
y¿>j r X t X l u l / V v ge a'qallan hermosas y f.es-
oas üabitf cione-, T ierebsCo, ducha y teda claeí; 
de oomiuMdodeB, Sabida entre el oafi y la lli-reria. 
S217 4-27 
H a b i t a e i o n e s h e i m e s a s 
y dando todas á la oalle ee a'quilan en la plasa de 
a Catedral. San Ignacio 16, eiqaina á Empadra-
do, alto» 3226 4-H7 
En familia privada se aiqnihn 
tres habitaciones altas independier.U», cen asiaten-
oio y comida, ú la desesri. Se cambian referencias, 
Escrfllla2i. íQU J|-27 
S E A L Q U I L A KT 
unos altos oon dos salones y dos ízateos , muy c ó -
modos yse dan baratos. Plazoleta de Antón Rscio 
núni. I . 3113 i 27 
S E A L Q U I L A 
un hermoso enarca con freiitn á l a oalle á 5 minutos 
dol ferrooarri!, oomida alemana GaneralLte , Que-
mados, Mariunao. J-138 4 2a 
VE D A D O . — E n la calle Lfnoa 13i so alqi i la una O'isa roUfiad» de jardire i y teda olasa de como-
didades. He barata, E o la misma está la llava, 
Informf.í: Muralla 8, L a Campana, Te'.óf^-no «04. 
3 41 8 25 
8 E A L Q U I L A 
la oiísa ca'Io de la Zanja n. 60, de altos y bsjor, con 
cuarto*, >aguan y saleta, propia para almacén de 
tabocas. E n la miema informarán, 8163 4 25 
S E A L Q U I L A 
en J , del Monta, Villonuevan, 1, una caca oon 12 
penal & la oalle, sa'a, «omeflor. dos habitaciones, 
oooina y patio. Campanario 117, informan. 
3^81 4^5 
Vedado.—Se alquüa un solar con tres cuartos y oooina, todo de mamposterla y bien h c h > á to-
dn costo, está muy * ion o^roado y tiene agua de 
V ;nto. situado en 1% oalle 17, entro IR y 18, á dos 
onadras del tranvía. Su dnefio Linea v c . 
8143 8-25 
Se alqaiiau los hormosos bajos d é l a oasaladlo uuro.lt . tienen sala, comedor, 3 grandes ouar-
IIIS, bafio é Inodoro y bueno cosino, media os adra 
del eiéotMoo, muy ventilados y sanos. Informan. 
MoDtn lé5 . 8110 4 25 
S a a l q u i l a n e n l a c a s a H a b a n a 1 3 0 
euir 31-.ru i i y Teniente Roy grai .ae»y frescas ht-< 
bi acioues, a l ta s y bajas á preoios módicos y con 
ferandes c e m o d i i a d e s o 610 la-18 d 17 Ab 
V E D A D O 
So alquila l a fresco y O L m u a a oasa da esquina oon 
*a!», comedor , 6 cuartos , bafio, inodoro, oo< h ra. 
oabnlleifza y d»m4s coModidades , en lo oalie &? 
2J. i iforman V ntdes 129. 3121 8 2 i 
L A UNICA para teñir los Cabello» y la Baraa ea todo» colores, 
S I N D E S E N G R A S A R a n t e » de su aplicación. 
D S S a o u s , ¡02, Ñu» Hlehtlltu, P a r i a . — 2i PirfuBsrtu. FaraaslM y iaans. 
S O L U C I O N P A U T A U B E R Q E 
a l G l o r l x i d r o - I ^ o s f a t o d o C c x L O a ^ e o s o t a c L o 
E l remedio i las E N F E R I I R E D A D E S D E L P E C H O 
m á s e ñ c a z ¡ las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
I para, c u r a r : ( l a s B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
L . P A U T A U B E R Q E , 9 WÍ, R u é L a c u é e , P A R I S T LAS P n i N c i P A L u s BOTICAS. 
Otsconfiar ds Is» Imitaciones y exlolr la Firma U. PAUTAUBEBGE. ' 
í í n a n a K a o n a E n el punto más seoo y vent i -
U U f i l I « U B t V d f Udo do la callo Campo Santo 
se vende muv barato un lote de terreno oon un pe-
qnefio platunal, óiganos árboles frutales y dos c a -
SftB de tabla y teja maroolos oon los nfimsroa 42 y 
44. E a los mismna informarán 2654 26 9 Ab. 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n e s t a o s p a c i o a a y v e n t i l a d a c a s a 
s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s c a n 
b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o r e s v 
u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó t a n o , 
c o n e n t r a d a i u d e p s n d i a n t e p o r A n i -
m a s . P r e c i o a m ó d i c o s . I n f o r m a » 
r á e l p o r t e r o á t e d a s h o r a s . 
O t S i 1 A b 
SB VfCÑDE per tener que ausentarse su daeGo ana oiaasina de terreno con 8100 varas planas, 
eu Is calzada de Palatino, icmedlola al pueblo, l i -
bre de gravamen. Se da á 25 cts vara. Poro más 
In formas San Carlos n. 2. 2 72 8-<9 
S S V i N Ó K ó arrienda un potrero de treinta ca ballenas de inmejorables terrenos cercoJos. 
Tiene cuatro vías de comunicación, neuada' fér t i -
les y se da en proporción. Itformes Zniueta 36, 
8270 4-29 
Relojería acreditadi L d o s . ^ n / e T o 1 ; 
anseutorso su duefio. R z í u D , Manual Rodríguez, 
S -.n Ignacio 72, vidriera de Ja Plasa Vieja, 
P243 8 - Í9 
Ebnday cantina. — Se vende una borato en un punto céntrico de es ta capital, por eBOoi t 'arse 
BU daíño enfermo y tener qne marchar á la Peí í a -
s»la. Tiene 36 aCos de tbiortay oou buena mar-
chanterla. Empedrado núm, 6, vidriera do tabacos 
y cigarros, informarán. 8223 4-37 
Sin interveLC' .ón de corredor, se admiten propo-
sieirnes, por vento real, de los OOBOS de eata c a p i -
tal: calle de Cienfaegos c ú m 38, Cárdenas r ú a , 79 
y Mls'Óa número 1», I / a s tres flacas en ua lote. 
Informará J o s é Fernández AIOLSO, Amargura t ú -
mero 18, da 1 á 8 da la tarda. 3216 13-27 Ab 
V R T ) A T I O S E V E N D E N dos solares de oen-w XÁÍSIXMJU tro en | a iom(l 4 media ousdrao de 
U línea, todo alrededor fabrioado, frente á la b r i -
laformos L í n e a 83, de 7 á 12/ o. m. 
3167 4.!5 
B E V E N D E 
en humas condiciones lo casa de mampost^ría 
Manrique 1(9, libre de todo gravamen, I oformaián 
wan ^tnaolo 74. sedería. 8121 8-"4 
BCE:=i N A Q O C I O , — E n baen punto de esta ca-pital se vande oon existencias ó tin ellos un a-
creditodo estoblecimionto de ropas oon sastrería y 
camisería, peletería y sombrareria. Informan A -
margnr» n. 13 ó B'ola 3.8 y 60. 3 .08 15-24A 
V E D A D O 
Por no poderla atender sn duefio se vende lo 
f indo L a Palma, al lado del paradero de los carri-
tos, con buena y mucht marohantei ía . E n lo mis-
m;ft informarán. SPSj 8-23 
ttAsrctA 
Sa vende lo caso de cambio que lubía en " L a 
Aurora", Monte 183, oompueeta de vidrieras, ga-
vetas r decuás útiles. T o m t i ó a sa venden mesas y 
mesetas, para Sastrería y tienda de Ropos, E n " L a 
A í r r a " so pueda ver, 3016 11-22 
B A R B E R I A 
E n ganga se venda una muy acreditada por tener 
ausentarse BU duefio. Ptlnoipe Alíonno t ? €0 
rmarta, 3070 8 23, 
qn 
infor 
S O L N U M E R O H O 
Se alquilan caartoi altee y b»j )s. frescos y ola-
ros y con toda Is hicier e que se pido, en 1». calle d d 
Sol n. 110. S . lü 8-24 
P r a d o n ú m . 97 
A l iodo dol Hotel Pasajs. 
E a esta havmosa oasa se alquilan á hombres so-
lobf oso-Ásy ventilados habitaciones amuebladas 
con ojo; UB hay pora uno j dos persona». Poro una 
perüona tres centenes, poro dos cinco oentene?, 
gss. bafio, d u í h s y dsm^s comodidades. 
N^ta.—Se alquilo una espaoiota cosl&a. 
8128 26-24 Ab 
S B V B ^ D n 
O A L Q U I L A L A H S R M O S A Y E S P L E N D I D A 
caso Sfcu Ignacio 116, cerca de L u s y Acotta, muy 
cómoda para dos familias. Ro Muralla 10 y 13 
datán ratón. 3031 10-2 0 
P A R 4 V E D A O Ü . - á r t vande uaa hermosa coso de madero, de doble fjrro, de dos pisos, oon 
oihtales y persianas y de portal alrededor, de estilo 
moderno. E t i dasormada y ea depósito en donde 
jiued» verse. Para i» farmes dirigirse al Gibinet i 
de J . B Zangroniz, lageaiero, altos del Baa?o E e -
8-20 pañol de 1 á 4 p m 
Se alquilan en el Vedado 
'• pre ios mó lieos, siete oasis ocobadaB de fabricar 
eu lo Loma o le 11 entro C y D , inmediata á la 
prmero Iglesia y á una cuadra del Elóotriro, oom-
pooléndose o .do uno de solo, oomedur, cuatro cuar-
tos g nndes. oooina, bafio é inodoro, instalación de 
g r s y u n gran terreno par* Jardín, cen tedos les 
servldoii ez'gidos p^r la higiene moderna, aguo da 
Vonto, E a its m'smas informarán y en Aguiar ICO, 
W,_H. Ueddlng 3118 ]5-?4Ab 
AQ C l L i A número 15.—Sa alquilan los o p i é n d l -dt s ahos de esta casa oon gran «t i? , saleta, 
ui m^dor, s .<ia cuartos, cuarto de bt fia, dos inodo-
ro», cuarto de orlados, oooina y gran asotea y za-
guán con escalera de mármol. E ) 1's bajos infor-
man de precio y eondioioues. 8101 8-28 
C o n c o r d i a 3 7 . 
E i t a cara, ooc sala, comedor, 5 babitaeione» ba-
jas y 2 altas, tgaa, etc., te alquila. Informa en Pro-
do hü. 8C69 8 -23 
ñ ' d b i i t C M m A t t * f o r a f K t ( 
y cjmiaeria 
onte 133, se ol-
q ú'an u-ii'fu í hi.P3bree solos, pisos de marmol, 
ventl;» osi-v oto magoifiio. 3047 13-22A 
M ^ g n í d o a c a s a p a r a v e n d a r 
< olqui or, la caso do las Figuras, Cónoepoión r ú -
mero 62, Gaanabaooa, G. í í hm, eosy terms and a 
i very .ow prlee, 3861 26 18 
VE s T A D E U A S A i . — 8 a vnndon varios de to-dos precios en condiciones vantajotas. Vista 
hace fó. Las hay ds 10J0 pes-M hasta 50000. T a m -
bién dinero paro hipotecas. Monte 68 mueblería. 
24)5 26-2 
y G r a j e a s d e G i b e r t 
A F E C C I O N E S S i F i L Í T I C A S 
V I C I O S D E L A S A K f i R E „ 
Productos verdaderos fác l l ipen te tolerados! 
por el e s t ó m a g o y los IntasUnoa. 
fxUsHít Iti flmii del iCrOSBERTiiiffiOUTiQNV.rarsiKcUM. 
Prescritos por los pr inrros míateos . 
•••CONrílLC K UAC I M I V A O I O N S B 
Aof)lns<i», MiiB(,n«-L4i/rTTB, P i u * . 
C o b a n . i Q l , 
Próxima í desocaparse est» hermosa oasa se a l -
qnil¿; í.ontta, .le 5 habitaciones bojoe, «aguan, tola, 
ato B> el : ' r . i K . í ^ ^.inoB, cuarto p ? j a criados, 
oto, l r f ¡ mi M fifí, 8068 8 23 
S -^ A X t ^ ü I X i 4 , 
la casa R v uro 76, de gran oapaol-
-lad, bu»;; patio, oaá t ro ou*rtos da azotea, sala, oo-
médor, apaa y d í c gan, «a $Í0 74 »TO y flader. I-a 
hove e- fronte ó i . f ,riiiaD on Son R .fael 7 l . 
805i 8-:2 
' © c a m b i a 
un rollord de medio QSO, ea trata por un osiratóa 
forma corriente oon su mala buena y arreos. Sonto 
Tomás r.úm. 5 esquina á Tulipán, Cerro. 
3096 10 23 
B T J A L Q H I L A N 
lo plauts b.'ij:-; di; in oo a número 104 de la oalle de 
Is Amistad, entre lat do San José y Biroelona, 
oonipu*t''., ^ de sal*, snteaala, cuatro cuartos, et me-
dor, oaarto d« - - . i o a b a l l e r í z a y demás eervieior: 
y lo p q ü-. ceta * úmero 7B do la oalle de Cárde-
nas, ouuipu-s;a 'd« salo, una habitación, cocina, eto. 
Ir forma -n aa Ignaolo 1Q>, Se alquila la caso 
oúmero r-8 ,is ¡a ;aiio e Salud, esquino á lo de E s -
cobar, I ifohnan en San Ignacio i06. 
SC60 g 21 
323 A L . Q X 7 I I . A N 
msgníflras ht bitaolonoB oou ó sin muebles desde 
un centén en sdolouta. Calle da la Conospoión n. 
62, cesa ce les Figuras, Quaaabaooa. C . Bohm. 
3011 8-23 
B E A L Q U I L A N 
er Neptuno n. i los eapooiosus altes eon sala, oo-
meaor. N (.'uarto«, bafio v todo lo qus neoosita nna 
caso, f eioo y oon to iaa los oondiniones hlg ióaicas . 
E n la minmainformarán. 3043 8-23 
Entre Parqne y Prado, ?A,v?íudinaná 
Z ilueta, un pUo alto oon 5 cuarto*, entresuolo de 
crudos, galorio independiente, suelo de inirmol, 
Qu'.noe centones, ¡ 9 ;8 8 20 
V í v t u H p a 1 0 7 osqu no á Per.e verán uio. U a 
W l l l U U r B X U í , hermoso piso b j/» oon zaguán 
t cu9t í - ¡ . cuirtaf, fresco y veavilada, o:ho ventanas 
á la calíe, oon máe luz y aire que un piso alto. Do-
ue oentenes. 2969 8-20 
S B A L Q U I L A N 
les altos de la erpaoiosa y fresca oa«a Galiano 82 
osqaina á San Rafael; en el 81 esti la llave é in-
formará eu Bnpedrado 5, entresuelos de i g á 5. 
2985 i f- ' o 
¡OJ ONVIENE! 
Por outeutorBO su duefio á Espafio, se arrienda 6 
dá á partido uno á<ica oomo de tres oaboileríao de 
ti i i- a superior á dos kilómetros de Güira de M J -
len*, cien e«plén-Jido ba.ey, oaptz poro sembrar en 
olla 350.000 mata?, de tabaco, en Icmcjorablea con-
dlcioues. Tidne aguada fóitll, dotky, dos grandes 
tanques, much's mo tubería oon todo oíase de aoae-
sorios, onjería; tres m»gnífi tas casos de tabaco de 5 
posentoa y ocho para iOf trabajadores ó partido-
dos Par» u f Km«B en Compostela 112, esquino i 
Luz , C 'a de préstamos L o Équit t ira. 
2997 8 20 
S a n M i g u e l 1 1 9 
Se alquil », lo porta alta de oaU etpaolosa y bonl-
'a cosa con anfcada iadepenaiente, compuesta de 
sala, en eo- la. 6 hermosos cuartos, comedor, bafio, 
ortoluo, aguo ó inodoros. E n los b* j<)s está lo llave 
. impoa )iáa en Prad> 99 295í 13-19 
Se iquilu la e^paoloaa caso Animes l iO, de alto y •aío caiOo pitra pueden alquilarte juntas ó ee-
par>.d<js, IB tarto hijo con sai o, antesala y cobo 
ea rui»; y la eU» con tala, antesala, sote cuartos, 
J medor, aocira, ?gua é inodoros en ambos pinos. 
'-"n IB earWüería ectá la llave é impondrán en P r a -
do número 99. 2966 13-19 
« E A L Q U I L A N 
S jolssentaues neta oaioa nuevos de pionto buje al-
tan en la calle de: Prlaolpa ns. 13 ol 22, entre Ma-
rina ó fnfanta, p 5x m.s al tranvía eléotrloi . Ii.for-
«nan M >ra1)a 83 2958 26 18 Ab 
Sa o lqf í la la q "iaa Tenieata Bey y Mioaerra-ia. antiguo ho te l Roma, losal propio p a r a h i f •-
• e, '-fioioss, café, b^da^a ó oaal ju íer otra ciase de 
e s t t t l olm eatc. informan eu los tl;os, por ftíoa-
sawate, 3^01 13-17 
Se a l q u i l a nti magLiíftao piso principal en ti edifl-oto atol unt'gao i í t t e l Rjm» , oon entrada por 
í l o m e r r ^ . t » , coTTiriíoiaraftDte independiente del ree-
o <i» la oasa. I ifcrmaván en lo mismo á tod»e h a -
r á s y ov lo bodega á e enfracte, 3903 13-16A 
VE N D O un corro ¿e mueb.'es, 4 inedos, marcado y pesa'io-proolp para venta de avee, huavos, 
le^-he, eta. U i a b jaita j iu lo nuevo de madera, sin 
ettienar, oon 8 departamentos ámplios, donde ca-
ben : 01 puntos de aves. Se dá muy barata. D e l 
sarro informan eu Belasooain 6'C, esquina & Cam-
panario, y de la lanío en Puerta Cerrada n9 17. 
80?8 8-23 
B E V B N D S 
uno duq leso nueve, oobollo da siete afios, paca do 
siete enartsi y mella de lameiorables oondlolonos, 
con sus orneses. Buenos Aires 28. 
c 6 í 6 r6-21Ab 
fSM V E N D E N 
4 aerretones americanos d . 4 ruedas en buenas con-
dicioneg. P a i k » Waugh y Co., Cuba 58. 
8C52 8-23 
M u y b a r a t o 
un humoso vis-a-vls landau francés de c m a t r u c -
olóu moderno, o&ai flamante, oon arreos. Teniente 
R e / n. :5. 2711 V7-10 
EN la calcada del Cerro 621, se veade un herme-ao caballo moro de cuatro s f i » , maestro, de co-
che, oon su f ifttón familiar y arreo;; es de lo mejor 
qua har en lo Habana. Puede varse á todas horor. 
3394 27-1 
LA R E P U B I 10> , Sol 88, entre Agiocote y V i -llegas. Beal zac ió i d i todos loa muablo", (ron 
surtida de our>»s de hierro, bofates. sillas girato-
IÍ.B, nn juego L i i s X V , uno cocuy era, nao blcicl*-
ta y tada olaja de mu bles nucvjs y usadas, todo 
barato, 32f6 13-29 
8 E V E 1 3 D S N 
los enseres de uu café con todos sus existencias. 
Informarin San R t f «el 6?, de una á dos. 
8245 8 29 
¡ V I D B I B f f A ! ¡ G r A N Q A ! 
S J veide una megriñ a poro puerta de oalle pro-
pia poro cualquier estsb'.eojm'ento. Obispo y Com-
poatela, Sedeilo L a Gran Sefiora. 
8194 8 25 
S S V E N D E 
un m a g e i ñ i o ve»t l lor color palisandro $21-20, un 
gran etpi jo deIO'O propio paras jc i s . 'a l en $?6 50, 
un canastillero Reino a n a color nogal en f 2l 20, 
una lámprro oriatal tres luces | l i - 7 ó , ano lira idem 
$ '-50 uno, lámpara n kdiada de tres luies en $6-80. 
r t o de dos luces $3 50, un hermoso firol zaguán 
$t-<4, una eooiaa de gas oon cuatro hornillas y dos 
hornos $8-50, uaa prensa de copiar en varios 
bofates dr- 4. 5 y 8 peios, uu lavabo Reina A ia 
amarillo $2.-20, infiuidad da carnes, oomitas y ca-
nas de hierro desde $3-80 & $15 3C; en la misma se 
pintan y doran camas. Monta 57. 3167 4-36 
Se alquilan pianos nuevos 
muy baratos, .¿iLiaolones gratis en San H- fael 14, 
Se compran planos, 11147 4-25 
M U S T B A S A T O S 
Sa alquilan, par *, eearltarloa ó olmaaén, los esi>a-
IÍÍ&ÍÍS btj is ds Ljimparllla 18. E a los alto» infor-
a-mn- 2W3 }3-16 
E n @1 v ' edado 
Por oQos 6 tsmpor&da, «e a'quila lo grande y her-
masa oasa B i ñ o s 3, frente á los bafias L a s Playos, 
d punto más boniio dt- aquel barrio. Teniente Rey 
número 26. 2f8l 27-9 
N o v i o s , A c a s a r a s , 
y á comprar Ies muebles on la m'sxa fábrica, V i r -
tudes 93. Allí Bd vendea juegos de cuarto y de co-
medor todo da n o g a ' ó cedro, también lo» hay de 
meple gris y de majagua, todo lo menos 35 por 100 
mis b'trato qne todos. Lo mismo se hacen oo jabíes 
do wueblis viejos por nnsros y ae construye á la 
orden todo lo qae se pida sin ningún compromiso 
hasta qua el marobante esté completonente satia-
facho. A verlos á Virtudes 93, ebanistería. 
3ni8 13-1 DAb 
Pianos íranceses nuev^g á 40 
C E N T E N SS. Sa venden en San R. fae 'U. Si 
alquilan pianos. 31,9 4 25 
Pianos americanos con 3 peikíefi 
cnerdas otuzadas, clavljoros do hierro, maier&s dsl 
país. Se venden muy baratos en S m Bffiel !4, Se 
alquilan pianoe. 8t4S 4-¡¿5 
Hopa casi regalada en la 
L a Z I L A 
S U A B E Z 4 5 
C o l o s a l s u r t i d o p a r a e l verano 
Fiases de casimir & 3 , 4 y $ 1 0 . Medios 
fiases i d . & 1 . 6 0 . 3 y $ 3 . Sacos & l , 2 j 
$ 4 . Pantalones á 1 y $ 3 . 
Testidos de sefiora, de seda, pJ^né, al-
paca y sayas de todas clases, sí coma los 
quieran pagar. Chales de burato, mantaa 
de ídem de todos tamaños y precios. 
288'» r 13 1? Ab 
LOS DOS B M W 
Aguila 188, otqiina á Glorl?, Comiía-Vantí y 
empefio, BO realiza uu colosd surrldo da mieble» 
seí como también toda clssd do ropas y p^nd»». 
Damos dinero aobre cualqüi^r olijaio <1« va'or con 
un módico interés. Com. ramos m u e l l í a ÍSÍJOJ pa-
gouao mejor que nodio. 
'¿Q51 re 9 
B I S • V B X ^ D É r ' 
al contado ó á p l n i o s y tambióri te a'.qn la un DIMO 
uno carpeta y una biololota. Villegas If 0. 
?6S8 25-10 
HBESTfiCS REPRESENTAIS E S S i M t 
para los Anuncios Franceses son ios • 
M A Y E N C E F f i V ñ E j G ' l 
^ ¡ ua uo- j Grange-BatsUére, PARIS • ^ IS, r é de 
U N B U E N C O N S E J O 
| ÁfíEMICOS - ENFERMOS-CONVALECIfíNfisI 
Q U E R E I S 
t SALU D fU |ÍRZA 
B F / B E D E I r ^ 
VINO FRANGÍSMffiRNÉT 
M O R N l i T , Farmacóuiico, B0URGES (Francia) 
En l a HABANA : Viu-la de J . SARRA é Bljo 
Máquira y ooldoro do oobr. .'nbollcs se vender 
pnsde verse trabajando OÜ Z*- i 4 55. 
S S V B I T S S 
una pollo (osldera ioeomotlvi') d e v p:rde 80 os-
ballos de faersa. en tuena oondio'ón, Patksr 
W a u j h y Co. Oabs 53 3J53 8 i ¡ 
Srcs. A. & W. Smilh & Oo. Lid. 
de Glasgow. 
Fabricantes de las oó ebres m S i i i n a » do raolsr 
oaüa, muy oonacido» en Cuba, y d& n'.a miqaioarli 
y calderas paro irgrsoio*. 
Oevantapor J o s é M* P á euti'.i Iigonlero R i -
eidenoia: ^allano 115, H -.baoa. San ípaaolo 50, es-
critorlo, Daspues del 1) de «brii r ;oit>lrá ór.'ensi 
Mr, H . O. Mmith, escritorio del loganiero Hr J M.-
Flasencio, Kau Ignaoio 50 2«-H AÍ» 
BÍ umMu f l e i l l i 
1 
G i r a n s u r t i d o (fe ricos he l f sáoa , OM. 
m a s y m a n t e c a d o , 
B e / r e s c o s de t o d a eitmse de fnsf.a*, 
L e c h e p u r a do v u q u e i ' i a p r & n i a ae ¡a 
c a s a . 
G r a n L U N C H especiulidatU a» mn» 
d w i c h » 
V a r i a d o s u r t i d o de f r u t a s , frescas y 
escoff idasrecibidas d iar iamet i t z* 
P R A D O 110, S N T E S V I E T Ü D E S Y SKFTDJTO 
T E L E F O N O 51«, 
P c*7 aed-í2 íü-n i b 
n 
Q u i a o s p o r a l m é t o d o q u s v a sa 
©1 p o m i t o : ne q u i t a y n o vualva 
j t i ^ á s . V é n d a s e ei* l a s d r o g a e d a » 
y F a r m a c i a » , __2£S4__̂  . ^ L Ab 
E X - P H O a R S S O 
hace que de todos lados va-'gaa á bnaa.-l/) aquí, 
E s una especialidad. Sa ca l l a d co puedo BT «api-
rada, Sa gusto, su aípeoto, tu o'.o.-, ¿a» efioio1; lu-
do es admirable. Cuando Uit>d !o p - a a l u rio ajari 
o t i c . Vendemos mn^ho, pero queremos vs-dirmii, 
por esta lo acuuts'amo?, 
Fsrmacia El Progreso, Vilíeg.^ 3-3 
o 67i Bit ;6 Ab 
C u r a c i ó n do l a « l u p e p s l n , 
G a s t r a l g i a , Vóin icoH dt 
l a s o iubarnzadns , 
s c e n c l n j 
119 en. 
iln il e» 
r. 
erann 
I a d a y 
eferves centn 
;. o D E P O S I T O i 
F A B M A C . A 
TÍSL C a r i d a d 
Tejadillo 8 
egq' ñ. Compostela. Hfíbnna, 
u o 2 
P a r a d i g e s t i o n e s p e n o s a » 
y f a l t a d e apet i to 
Zfi 1 Ab 
P a ' a J a s p x ó s i m a s f oat s. 
Se vende un mag •ft̂ o v iral da m ?»! ii;»TOorl« 
oorcentf p h t i & í o , da tfea marves dí itr^o, propia 
vara u-.s euondorie tío injo ó h i .dct'.. ladinSl, 
&UI 4-36 , 
Minio de hierro amiitlla, roja, v ola'a, negiof 
narai'ja, oou propiedad da prese va? el hío'.rod» 
Us oxidscloncn y dq and.ir&na.' U ma lera, «upado-
re» oara pintar f x'»''prm')r,.te c i f i dos r bíiJoi. 
B L A N C O de Z i N 1 Ei-ilido oa a.u.lf», .-.Vldil 
sapeiior, nara phitnraa ia'.evloraí de o o-,« H Als-
xander. S A N IGNAÜll"» n0 13. H 6 Í 0 35A 
de claeo superior, t i e r r a h ? T un h íca ínrii-Jo,»!^ 
ObrapÍA ÍS. " :ifiR8 K i Mf 
U a B i M E A B O alquila oasas á $15-90 y $17 «1 mea 
j tiene los m«!o*aa B A S O S D B M A B . f 
N E U R A S T E N I A , AiBATIiYi lENTO moral ó físico, AXCKHA, F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L , F I E i S R E OE L.OS P A I S E S CALIOOS, 
D I A R R E A C R O M I C A , A F E C C I O N E S P E L . C O R A Z O N , so curan raclioalmonto con 
el V I N O 
l 
6 la M m m M 
S F r e m i o a M a y o r e s 
( ¿ l - S D i p l o m a s de H o n o r 
T O N I C O S 
l O M e d a l l a s da O r o 
B M e d a l l a s da J=»iaía 
RED0NS7ITUYEKTES 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S . Q U I N X U P 1 . I C A N D O U A S F U E R Z A S . OICSESTION 
Depósitos en todas las orlncipales Farmacias, 
U l u n » ) i Mtutjiliiife fiel J íJ^l'- l t 11. A 41 i í - .A. - ¿ J-Í I U J 1 n u t j 
